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X L I V 
Se nos pregunta, en carta muy. 
atenta, qué opinamos nosotros so-
^re el número cada d ía mayor de 
señoras y caballeros divorciados y 
vueltos a casar que figuran, y a 
veces en párrafo aparte, en las 
crónicas sociales de nuestros pe-
riódicos, con gran e s c á n d a l o de 
las personas de edad provecta, 
que no bailaron en su juventud1 
más que el r igodón y el minuet. 
La interrogación nos pone en 
grave aprieto; porque esta es una 
de las muchas cuestiones en que 
no es l ícito o, al menos, no es pru-
dente tener op in ión formada. 
Las m á s de las gentes achacan 
a la liberalidad de los cronistas 
ese hecho para algunos escandalo-
so y para otros natural; pero n ó -
tese que los que protestan lo hacen 
hasta el d í a y hora en que ellos 
o algunos de sus familiares pasan 
a formar parte del e jérc i to de los 
divorciados; entonces comienzan 
a encontrar l eg í t imo lo que juz-
gaban deshonesto, por aquello dc^ 
que la moral, s e g ú n d e c í a Dumas, 
es una cosa que se exige a los de-
más. No depende, pues, de los 
cronistas sociales. Ellos no son, 
cronistas al fin, m á s que narrado-
res de lo que ven y observan en la 
sociedad. Reflejo de lo que tienen 
delante, culparlos es tan peregrino 
como achacar la fealdad de un 
rostro al azogue. L o que importa 
es ocultar la cara. 
El mal es tá en la sociedad en sí 
o en los que la están echando a 
perder. 
El divorcio ha venido a dar 
cartas de naturaleza a lo que an-
tes se consideraba i l íc ito. Desde 
que la suprema ley de la sociedad 
ha venido a ser la conveniencia de 
cada individuo y no la del conglo-
merado social, presc ind iéndose de 
lo que al individuo convenga cuan-
do los intereses de este úl t imo pug-
nen con los de la colectividad, te-
nemos que reconocer que la é t ica 
social ha quedado herida de 
muerte. 
La razón últ ima del divorcio 
es todo lo contrario; es la su-
perposición de los intereses indi-
viduales a los del p r o c o m ú n . 
Antaño a ninguna joven de 
buena famil ia—y al decir de bue-
na familia nos referimos a las de 
buenos principios cualesquiera que 
sea su pos ic ión e c o n ó m i c a — o s a b a 
poner sus ojos y con los ojos los 
pensamientos en ningún hombre 
que no fuera soltero; porque, 
aparte de las consideraciones sub-
jetivas y de moral cristiana que se 
lo vedaban, h a b í a una razón, su-
perior en el terreno de los hechos 
* todas las d e m á s : la de que el 
hombre casado era un imposible 
Para la mujer soltera. Y , claro es-
lo que no se puede hacer no 
debe hacer, como d e c í a F ígaro 
aunque con distintas palabras. Por 
^ t o , la imposibilidad material era 
cl golpe de pecho que la libraba 
ê Us malas ob^as y deseos. E l 
hombre casado representaba para 
la mujer soltera, y vice-versa, algo 
*a& fuera de su alcance como el 
^nero de los empleados públ icos 
del bolsillo de los empleados pú-
blicos. 
. Hoy, no. Hoy las cosas han v a -
^ d o . Los partidarios del divorcio 
aducen que no hay causa suficien-
ê Para que un mortal que no ama 
a su c ó n y u g e o se lleva mal con 
su cónyuge , no pueda cambiarlo 
PQr otro, como quien se muda de 
^ello o de calcetines. Bien; es una 
razon. L a única que presenta el di-
Vorcio, contra infinidad que re-
m i e n d a n lo contrario. Pero esa 
^sma razón de utilidad personal. 
que comienza a gustarnos lo aje-
no comienza a disgustarnos lo 
propio. 
Queda, pues, sentado que el 
divorcio no es un remedio, sino 
una tentac ión , y que m á s que un 
componedor de malos matrimo-
nios es un descomponedor de ma-
trimonios buenos. 
Ahora bien, la sociedad lo acep-
ta. Y lo acepta desde el punto y 
hora en que sus leyes lo estable-
cen. 
Luego, si lo acepta, ¿ c o n q u é 
derecho se le pide al periodista 
que levante una barrera infran-
queable entre los divorciados y 
los no divorciados? 
P o d r á arguirse que es la parte 
sana de la sociedad, siempre en 
minor ía , la que merece el desagra-
vio de que se le rindan a ella y 
solo a ella las p le i tes ías sociales, 
como inocente que es de esa ley 
funesta del divorcio. 
Pero ahora preguntamos: i q u é 
hizo esa parte sana de la socie-
dad para impedit que se implan-
tase el divofeio en Cuba? ¿ Q u é 
mani fe s tac ión l l evó a cabo? ¿ q u é 
conferencias dieron, ni qué labor 
de propaganda realizaron para po-
ner de manifiesto los males inmen-
sos e irreparables del divorcio? 
¡ A h ! E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
con sus únicas fuerzas se opuso 
a la avalancha divorcista chillona 
y escandalosa. Q u e d ó solo, solo 
desde el principio hasta el fin. 
V e í a m o s lo que estamos viendo 
hoy: el derrumbe de la familia 
cubana, que sucumbir ía al embate 
de las concupicencias y de las pa-
siones sin freno. V e í a m o s mucho 
m á s que sería prolijo describir y, 
sin embargo, no encontramos co-
laboradores decididos; esas m a -
m á s y esos p a p á s que ahora se 
ruborizan cuando ven el nombre 
de una divorciada en las Habane-
ras, como si la infeliz llevase con-
sigo todas las consecuencias del 
pecado original, y nos llaman o 
nos escriben para delatarnos gl 
hecho, olvidan que hace unos a ñ o s 
un poco de valor de su parte y un 
poco de br ío y de coraje hubieran 
impedido que el infausto y nefan-
do divorcio arraigase en Cuba. 
Pero esta materia da mucho de 
sí y es harto divertida y amena 
para tratada en un art ículo . 
Quede esto aqu í hasta m a ñ a n a . 
U N E M B A J A D O R D E L O S E S T A D O S U N I D O S E N C H I N A 
E X P L I C A C O M O J A P O N D E S T R U I A L A E N E R G I A Y L A 
M O R A L D E P U E B L O C H I N O 
E l J a p ó n y el opio en China. E l dinero j a p o n é s y el soborno en China 
Informe sobre el 
protesto de las 
letras de cambio 
c u 
A l b a t a l l a d o r p o l í t i c o e s p a ñ o l d o n M a r c e l i n o D o m i n g o 
Los que hayan leído, sobre todo i Pero no bien quedaron remachados 
desde que se celebraron en París! para él, con las firmas solemnes 
legar al Tratado de la Paz para de esos dos documentos, las venta-. 
llegar al Tratado de Versalles. los jas obtenidas, volvióse a mostrar' ü ^ ? ^ . ? ? . ^ 9 1 5 ^ ? - ? D l ^ ! í ^ ° S t ^ ^ 0 J ^ e ^ } r ^ 2 0 ^ 
Cuando el cable anunció que el efecto de la atención que le presta-
¡ señor Marcelino Domingo embarca- mos, mucho más que lo que,all í nos 
ba para Cuba, nos preparamos para conocen a nosotros. E s difícil que 
T A SIDO EMITIDO POR E L D E , reclblr un chubasco más. aquí no sepamos de las figuras que 
PARTAMEN'TO L E G A L D E L A CA- ^ esto, desgraciadamente, nos'tie- surgen allá en la política, en el cam-
po de las letras, en los dominios del 
lativa facilidád con que Japón ha das, al negarse a discutir la abro-
renunciado a sus retenciones enjgación de esos veintiún puntos, 
Shantung, debida, principalmente, | exigida por China, como regatea-
a las ventajas que iba obteniendo; ba las condiciones de venta del Fe-
en otros campos de la Conferencia; rrocarrll de Shantung, cuya direc-
de Washington, tales como la se- lc ión quería compartir con China, 
guridad de disfrutar de una paz sin pretextando la falta de rigidez ad-
sobresaltos y de un presupuesto na-: ministrativa de los empleados chi-
val y militar moderado, merced a l iños . 
Cuádruple Tratado y al Convenio I Y ahora se halla la Comisión de 
de la limitación del armamento, los asuntos del Extremo Oriente de 
la Conferencia de Washington es-
perando a que el Gobierno de To-
kio consienta en que reciba Japón 
de China el precio que desembolsó 
por la mitad del costo del citado 
ferrocarril de Shantung. 
Respecto de retirar los veintiún 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S Puntos y de evacuar la Manchuria, 
D E L A L T O COMISARIO. E L V I A - 0Pina Japón que esos no son asun-
J E A MADRID. L A S OPERACIO-;to3 I116 deben tratarse en la Confe-
NES F U T U R A S . L A FUNCION. E L rencia' Porque con arreglo a la 
ESTADO P R O V E E R A A TODO i , A aceptación por él del 
ACOÍOX E N L A S DOS ZONAS 
EN HELILLA 
Habana, diciembre 23 de 1921. 
Señor Presidente de la Cámara de,tua^ 
han sido consagrados por el mérito compositor o el del famoso ingenie-
positivo de su producción intelec- i ro, es transmitido aquí por cable, an-
ticipo que se nos hace para saborear 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente informe emitido con motivo 
E n estas condiciones y soportando 1 a los quince días la prensa españo-
descTe hace años, los más exaltados , la. Estos nombres se discuten, sus 
apasionamientos, los más injustos obras se analizan, se barajan, se 
ultraje y hasta las más condenables i comparan y llegamos a identificar-
Insensateces, no era extraño que pen- i nos con aquel nuevo factor de la 
sásemos en un nuevo chubasco de ] España que produce. 
de consulta de los asociados N. N., quien, por su condición de político Allá, en qambio, desconocen que 
en el expediente número 33 dé ea- rebelde y por su extremado radica- aquí viven españoles meritísimos, es-
te año, del Departamento Legal a Hsmo, creíamos más indicado para pañoles sanos; hombres que a mil 
mi cargo. decirnos horrores de España que el seiscientas leguas hacen patria con propio señor Valle Inclán, mimado éxito superior a los intentos tibios 
Los consultantes en su comunica-1 por los intelectuales y aplaudido por ,que se advierten en el banco azul del l<os consultantes en su comunica j multitudes. ¡Uongreso español o en los escaños 
cion a esta Cámara dicen lo siguien-
te 
Nuestra sorpresa ha sido grande, reservados a la * representación na-
inmnvp iAnto I muy grande. E n las declaraciones cional. 
. i'-. * _ j ~ i r r i r ~ del diputado por Tortosa esperamos L a labor de esos españoles, y ha-
f o r ™ ^ V í r f L v T . V ' ^ B e s v i o l e n t é , no contra el régi- blo así tan claro porque no me con-
X ^ n o r ^ f p ^ ^ mérit03 Paar incluirme entre 
nos p u ' n ^ de un republicano, sino con- ellos, es, una labor callada, ruda, 
nos punios aei inienor ae ia isia, tra Egpaña( contra una España pin-
" E n vista de los 
DONDE S E COLOCARA E L A L T O 
MANDO. OTRAS NOTICIAS 
^ ¡ a c e p t a c i ó  Programa donde además de dificultarse las co- . . , envilecida con-
{ ^ ¡ d e la Conferencia, trátase en ellos! munlcaciones no exista Notario Que £ f 




Momentos antes de partir hacia Te- ,a ^ t ^ L ' , 0 ^ ^ miembros áe 
tuán. el "ilustre remediano" ni corto L a h ^ 0 ° f ^ ? n ' r «VéAÍS. t0<*0', Hu-
ni peerzoso. ha hecho las siguientes 4Salí0"r' ^T./ki! 0n desIgna-
Importantísimas declaraciones — d0S para ser amlsables compone. 
r 1 ^ " ^ ^ / a ^ ^ l ^ 1 í I a L t ^ " i g r í * ' ^ . c o ^ i o ^ o T i o ^ : no, que 
diaria: sin estímulos de ninguna cla-
se, sin aspiraciones de ningún géne-
ro, sin un sólo átomo egoísta que 
pueda empequeñecerla. E l mismo 
vpnHmipn?nh^n1lÍn^Pn^(Í^0,ao.8Un «1 señor Domingo se encargaría "de i don Nicolás Rivero y Muñiz. inolvi-vencimiento teniendo que ape'ar a lntarlo todo mBalo 6 dable Director de este periódico, no 
SKELÍ11- í w , ° ^ o o , ^ ! 1° No ha sido así; y al equivocarme, ' solo no recibió la recompensa que 
I í £ 2 ? 0 l í i ^ r i . l d 0 confieso regocijado mi error y em- merecía, sino que hasta el condado 
f l ^ l n a } I t a L . ^ ^ p°8lb e!piezo por pedir mil perdones a don quo se le confirió a los sesenta y sie-
en muenos casos nacer el protesto, MarcelIno, con cuyas (Teclaraciones i te años, lo recibió cuando se despe-
^ ^ ^ S ^ ^ T ^ ^ C » • ! Í S 6 8 entre>1chInof y japoneses, ten- ^ ^ ^ ¡ f ^ ^ ^ M ¡ S S ^ ¿ t acuerdo7 en muchos pun- día de la vida, cuando no tuvo de él 
DIARIO D E L A MARINA hacer inauditos esfuenÓS ¡ ^ . ^ S ^ S j L ^ ^ Í Í ! ? ^ ^ h i tos de vista, si se exceptúa lo de , otra satisfacción que la de ver vin-
E l hermano rtai nitn rnrnl^rJn para que los ^Poneses vuelvan go-.searíamos tuviera usted la bondad|M ¥ culada en su primogénito la recom-
al a f a M e L u ? s B¿renguer nis há ?re S8" a5uerdo* ** ™ tratar de de «om t tudi d j Departa Marruecos. es pOBlble' pensa que se le 0torgaba 24 horas 
na los veintiún puntos y de Manchu- mento Legal de esa Cámara para b d l Jbaj nl ún conCepto. antes de abandonarnos para siem-
ria¿ 1 ^ /n i ^ f 0 / ,afeHP.tanHd0 H 5S día que España se retire de la pre. 
Para que se vea hasta qué p u n t o , 1 , 6 ™ » forma del indicado mo- ta afrIcana ha de ger para que la Ahora mismo, sin ir más lejos, 
había hecho presa Japón en China, f6^0- ^ " ^ f . 6 a c.ab<í_el, Pro* soberanía del sultán la ocupe.. Y es- pudiera citar al señor Domingo otro 
si 
servido de oportuno Embajador y 
apesar de la festinación de la mar-
cha el DIARIO puede contar con es-
tas preciosas declaraciones de nues-
tro muy querido amigo don Dámaso 
Berenguer Fuster: 
traigamos de nuevo aquí, como he-ltesto en el domicilio del girador" 
mos hecho otras veces al tratarse j E1 modelo de letra que remiten 
de los métodos de Tokio en Pekín, 
P O R Q U E VA A T E -
TUAN A N T E S Q U E A 
MADRID 
(Pasa a la 4, columna 1) 
Interrogado el General primera-
mente acerca de su viaje a la Corte 
y extrañeza que nos causara no lo 
hiciese directamente desde Melilla, 
díjonos que el ir antes a Tetuán obe-
decía a la necesidad de recoger allí 
datos y documentos que Interesan al 
ministro de Estado, ya que su presen-
cia en Madrid no podía obedecer a 
otros móviles que a un cambio de im-
presiones con el señor González Hon-
torla, el cual abriga interesantes pro-
yectos respecto a la acción futura 
del Protectorado. 
— E n la Corte— añadió el Alto Co-
Sobre el percance 
ocurrido ayer al 
Infante de Borbón 
N E W Y O R K , diciembre 29. 
los consultantes está redactada así: 
"Número 43.—Habana, 6 de di-
ciembre de 1921.—Por $700. 
" E l 15 de enero próximo venide-
ro en nuestro domicilio de esta ciu-
dad, X. X. se servirá usted mandar 
pagar por esta única de cambio, a la 
orden de N. N. la cantidad -le 700 
misario—no tendré_que tratar nada, América, en vez de ser una tie 
acerca de la campaña, toda vez que rra de promisión y prosperidad ha I ta gira alrededor de esta pregunta 
to no puede ser en tanto el rifeño | caso digno de tener en cuenta, 
no salga del estado brutal y salvaje la natural modestia del interesado 
en que vive, sin más Dios que el di- no me impidiese estampar aquí su 
ñero que le produce el rescate de su nombre con el orgullo de un com-
presa, y sin otra inclinación que la I patriota que le envidia ^envidia 
violencia que imperaba en el Medí-1 lógica y noble) su brillante ejecu-
terráneo hace tres siglos. i toria. 
Ha dicho no sé quién; pero lo ad-1 Este señor lleva cincuenta y sle-
vierto porque no quiero atribuirme ' te años en Cuba y es uno de los es-
. frases (Te nadie, que si Francia ocu- ¡ pañoles, más fervorosos y más ena-
pesos moneda oficial, valor entendí- age ei/ntoral norte de Marruecos, ! morados de su patria que no cono 
do que anotará usted en cuenta rúes EBDaña 8e convertiría en un patio 1 ce. Este señor ha vestido el honro 
tra, sin o según aviso de S. S. S.— 
N. N." 
"Al señor X. X. 
"N. N. 
Y al dorso tiene la letra c/ta acep 
tación: "Acepto y pagaré el ímpor-
, te <f5 esta letra en el día y lagar que 
' en la misma se Indica.—Ciego de 
Avila, diciembre 8 de 1921.—(f).—1 brráVe prüducIrnos muy serlós que-
' brantos en nuestro comercio y no 
I I I pocos disgustos y reclamaciones can-
Toda la cuestión de la cónsul-1 cillc rescas que nos tendrían a mer-
ced de agena voluntad, so pena de 
spana _ 
francés. 3o uniforme militar cuando defen-
E s cierto. Con derecho a artillar ¡ día los principios de su patria y, 
la costa o sin derecho alguno, la i no obstante, es queridísimo en Cu-
ci'estlón está en que ese litoral sólo ¡ ba, donde creó un hogar modelo 
puede dejar de ser español para ser ; de virtudes y donde ti^ne hijos cu-
marroquí. Pues cualquiera nación | baños que adoran a su patria y 
que frente a nosotros se instalase, de . saben honrar a la de su dignísimo 
sobra sabe el señor Domingo quo ha-; padre. 
X. X . " 
ésta se está desarrollando conforme demostrado ser la región del desen-, ¿puede establecerse en la letra deir-star siempre preparados para ir a 
a un plan trazado y aprobado. 
Ide Borbón, marqués de Squilache, 
L A S O P E R A C I O N E S que ahora yace en el hospital de 
1 Bellevue con graves lesiones 
Expresamos al General en Jefe, 
el estado de opinión que existia al 
Vino a los Estados Unidos la pri-
mavera pasada como representan-
P U E B L O S D E L A 
C O S T A P E R J U D I C A D O S 
P O R L A H U E G A 
juicio que merece la acción paulatl- te de un sindicato que procuraba es-
na de las jornadas guerreras, a lo tlmular el comercio entre el país y 
que respondió el Alto Comisario,: loa Estados Balkánicos, diciendo que 
que era muy posible que cierta par-'era medio hermano del Rey don Al-
te de la opinión pública, muy justa-¡fonso de España, 
mente interesada, por razones respe-1 Poco después de su llegada se 
tablea de afectos familiares, en que anunció que iba a casarse con Mrs. 
se repatrien pronto las fuerzas ex-¡ Bert^af Archibald, viuda de un 
pediclcinarlas. caaso estimase len- acaudalado ingles, y vecina de esta 
tas las operaciones; pero que proel-
mente es hacen de ese modo en be-
neficio y en homenaje a esos mismos 
que 
div( 
«> mismo abona el uso del 
Los vecinos de numerosos pueblos 
de la costa se lamentan, con razón, 
de los graves perjuicios que sufren 
aquellas localidades como conse-
cuencia de la huelga de la bahía de 
la Habana por la paralización a que 
obliga a los buques de la Compañía 
Naviera. 
Aducen aquellos vecinos que la 
Naviera ha cumplido siempre los 
compromisos contraídos con sus 
obreros y que por lo tanto no es de 
justicia que se la envuelva en el 
conflicto. 
Creemos que los gremios obreros 
teniendo en cuenta estas razones de-
ben restablecer el servicio de -cabo-
taje, dejando de causar perjuicios a 
los pueblos de la costa y a las em-
presas que se ajustan a los compro-
misos contraídos con ellos. 
montañosos, que una vez desaloja-
dos dejarán libre y automática la 
acción. E s decir, que ir ahora des 
diez y seis kilómetros de fácil pose-
sión por la suma de fuerzas acumu-
ladas. 
E L D E S A S T R E Y E L 
D E C O R O NACIONAL 
¡gaño y el dolor para Infante Luis cambio, como lugar de su pago, uno 
distinto del domicilio del librado y 
aceptante? Entiendo que sí. E l ar-
tículo 1091 del Código Civil precep-
túa que: "las obligaciones que na-
cen de los contratos tienen fuerza 
de ley entre las partes contratantes, 
y deben cumplirse al tenor de los 
mismos"; y, en consecuencia, si en 
la letra de cambio el aceptante apa-
rece obligado a hacer el pago en lu-
gar distinto al de su domicilio ,es 
incuestionable que debe cumplir con 
tal obligación, máxime cuando en el 
Código de Comercio no existe pre-
cepto que se oponga a ello. Antes al 
contrario. E l segundo párrafo del 
artículo 478 de dicho cuerpo legal 
dice: "Si la letra presentada a la 
aceptación hubiere de ser pagada en 
distinto lugar del de la residencia 
del aceptante, deberá expresarse on 
ella el domicilio en que hubiere de 
efectuarse el pago". Y el artículo 
489 al hablar de que las letras de-
ben pagarse en la moneda que en 
ellas se designe, y si la designada 
no fuere efectiva, "en la equivalen-
te según el uso y costumbre "en el 
mismo lugar del pago", reaf'rma la 
tesis que sostengo, puesto que no di-
ce "en el lugar del domicilio del li-
brado", sino en "el lugar del pa-
go", lo cual da a entender, de acuer-
do con el artículo 478 ya clt?<lo. que 
el lugar del pago y el del domicilio 
del aceptante, pueden ser distintos. 
Ahora bien, el artículo 44. Inci-
so 7o. del Código de Comercio, al 
tratar cTe los requisitos de la letra 
de cambio, establece que ea necesa-
rio consignar el nombre y apellido 
de la persona a cuyo cargo se libra, 
"así como también su " domicilio", 
formalidad que si no se cumple, 
convierte a la letra de camMo en 
ciudad, pero en el mes de agosto 
Mrs. Archibald dijo que se había 
roto el compromiso. 
respectables afectos pues caminando ¡ b g ^ ^ ^ ^ / ^ e ^ M i r t í n ^e Í S S 
con seguridad y afianzamiento se: ía a toda isa a un lnCendio en la 
evita una mayor efusión de sangre,! parte alta de Broadway cuando cer-
prlmer deber de un General en Jefe!ca de ia caiie 45 un hombre echó 
que ha de poner por encima de sus a correr desde la acera, sin hacer ca-
éxltos personales el exquisito cuida- so de iag estrepitosas advertencias 
do del ejército a sus órdenes parajdel motor de los bomberos, 
que éste no sufra quebrantos Irrepa- Parecíanlo darse cuenta del peli-
rables y para que sus sacrificios res- gro que corría hasta que la má-
pondan al máximo rendimiento con1 quina se lanzó sobre él, y entonces 
el mínimo número de bajas. [se detuvo. Fué arrojado hasta una 
Por otra parte— nos añadió el distancia de 40 pies por el impulso 
señor Berenguer— forzosas son la del motor, se fracturó el omoplato 
lentitud y precaución en los macizos izquierdo y sufrió lesiones internas. 
Este hombre era el principe Luis. 
Las autoridades españolas de aquí 
no han tomado en serio las preten-
pació es garantía para caminar lúe-: alones de este individuo de ser pa-
go de prisa. Estamos en el fin de es-'rlente directo del Rey don Alfonso: 
etapa difícil con el cierre del co- Pero admiten que el príncipe puede 
llar del Gurugú. por su broche que *er vastago de otra rama de los Bor-
os Ras Medua. Luego con Uixan, jbones-
Atra y Axara podremos entrar fran-
camente en el llano y ya entonces ^ P O L I T I C A NAVAL_ D E F I N I D A 
hasta Ben-Tleb el mismo terreno sec-
cionará las columnas. De Ben Tieb j MADRID, diciembre 
a Anual ya quedan solamente unos i 
L a aprobación de una política 
ESPAÑA 
29. 
naval definida para España debe pagaré, de acuerdo con lo dlspues-
buscarse inmediatamente, declara : to en el Art. 450 del Código de Co-
" E l Debate" al comentar hoy lai mercio. Por tanto, aunque la letra 
Conferencia de Washington. i sea aceptada para pagarla en dís-
Arguye que una conferencia ul- tinto lugar del domicilio del acep-
terlor deberá celebrarse el año pró- tante, es necesario indicar, para cum 
ximo en Europa, a fin de decidir piir con las formalidades de la 1er, 
mía ruptura de hostilidades 
E n este último caso y suponiendo 
que se tratase de Francia, el bloqueo 
de España quedaba establecido por 
sí mismo desde el primer día. De 
r.odo que si por no sostener en Ma-
rruecos un ejército pequeño tenemos 
oue vivir en España bajo un contí-
ruc pie de guerra, cosa más cara y 
más peligrosa, vale más aceptar lo 
p-imero que. aun no siendo buen ne-
gocio, es por lo menos un mal me-
nor. 
Cuanto al resto de las declaracio-
nes del señor Domingo estamos con 
61 de absoluta conformidad": confor-
mes en lo que ha dicho y conformes 
en lo que se propone hacer. E n esto 
último, tenga la seguridad don Mar-
celino de que tendría en nosotros un i 
Este señor, repito, ha sido re-
cientemente aclamado en el Centro 
de Veteranos de la Independencia 
de Clenfuegos, y el Ayuntamiento 
lo ha declarado hijo adoptivo y 
muy querido de aquella localidad. 
Y es que a este señor, que ha 
hecho de su corazón un trono que 
comparten la Cruz de Cristo y el 
Pendón de España, le queda sitio 
en aquel sagrario para llevar en 
él a la patria en que vive, a la pa-
tria de sus hijos, a la patria cuya 
tierra sagrada cubre despojos bien 
queridos, y patria, en fin, que de-
fendería como propia, si desdichas 
Inesperadas tuviesen que poner a 
prueba la legendaria hidalguía do 
sus mayores, el temple de su cora-
zón y la pujanza de su brazo. 
Españoles como estos son los 
que hacen posible el que usted 
venga a Cuba como quien va a su 
propia casa. Violetas como estas 
del jardín humano, sencillas y tí-
midas se ocultan entre las hojas. 
colaborador entusiasta e incansable. •«« las que perfuman la prolonga 
Dijo así el popular político espa-
ñol: 
**—Daré varias conferencias y ha-
blaré de España, de su vitalidad 
enorme y del prominente puesto que 
debe ocupar entre las naciones. E s . 
preciso que los españoles que viven ¡ de Castro, sea aclamado en 
clón de aquella patria querida es-
trechando los lazos de la familia 
y consolidando la reconquista espi-
ritual; y son, además, los que ha-
cen posible que el general del Ejér-
cito español, don Luis Bermúdea 
el 
Centro de Veteranos de la Habana 
y lo estrechen en apretado y frater-
nal abrazo los mismos que eran en' 
cenados adversarios de ayer. 
No obstante, pregunte, señor Do-
mingo, en España por el nombre do 
este señor a cualquiera de los ele-
mentos que controlan la alta políti-
Soy un enamorado, un fanático de ^ Z J l L S t í ¡ l ríf ^ t J 1 56 ^ t>uj u . . ni conocerán de los méritos que tu-la verdad, e Incapaz por lo tanto, do \ vn nara Aa ,„„ engañar a nadie diciéndole que lo 
fuera de la patria ayuden a los de 
allá a realizar verdadera obra na-
cional. Eso es lo que vengo a pedir-
les." 
Pues al es eso lo que viene a pedir-
nos, cuente con que no le será muy 
muy difícil encontrar ese apoyo, em-
pezando por el mío. 
que en España no vale más que tres 
pesetas, vale un potosí: pero tampo-
N U E V A N O T A 
D E P E R U A C H I L E 
o p r  merecer de los cubanos tan 
altas distinciones. 
Este señor, sin embargo, ya lo 
co puedo tolerar en silencio que lo ^ ^ d a d a n f a ' S f . i n ^ ^ Perdld0 
que tiene méritos positivos se O M ^ - S L Í T S S S S t fij?*??1 7 n0 CO' 
?ite y se rebaje, porque tengo la sa- ^ e « f f"era fel maPf' P01"" 
tlsfacclón de conocer mi patria l o ! a u ' ^ b i b e r ó n ^ " ^ . i n -
suficientemente bien para no dejar- t t ^ l i n T ^ t ^ S ^ en ^ ' • ^ d ^ 
me influenciar por descripciones tea- Va J l l t ' j F ^ S' P0^"6 «on allí 
trales nl por fraseología efectista!?*11 desconocidas que el descubrlr-
l las causará la misma sorpresa que 
el descubrimiento de Colón. 
puesta al servicio de una causa per-
sonal. 
En España, como dice usted muy 
bien, existe una vitalidad enorme y 
una riqueza cuya explotación es em-
brionaria. E n España hay de todo 
lo grande y de todo lo bueno que 
— L a reconquista de todas las po 
sidones dijo el General a una pre-1 sobre el número y extensión de las el domicilio del aceptante, en la for 
gunta nuestra sobre la acción relvin-i fuerzas navales en el Mediterráneo, ma en que aparece en el ejemplar _ 
dicadora de España— no dará re- porque España debe estar preparada remitido por los consultantes. Pero: pueda existir en cualquier otro país 
suelto el problema reivindlcador que; Para semejant conferencia, puesto esa letra tiene Indicados doo luga-' 
la civilización exige y el decoro na- qque no puede ser excluida de sus res o domicilios distintos: ei del pa-
clonal demanda. Es preciso que las deliberaciones, como ha sucedido en go y el del domicilio del aceptante 
orcio que el uso de mosquiteros ¡ 
^ verano y de frazadas en invier-
l^* es una razón a medias; porque 
Practica nos dice que en la 
1̂  yoría ^ los casos no deseamos | 
Ka¿U3er ^ P1"^"110 d e s p u é s de: 
^ m o s disgustado con la nues-j 
, ^ sino que nos disgustamos con ' 
, nuestra por haber decidido o; 
7Spues de haber decidido que-^ 
^ 0 S con la del prój imo. 
eso hoy el número de los 
^ m o n i o s mal avenidos es in-
1 0í porque desde el momento 
LIMA, P E R U , Diciembre 29 (Por 
The Associated Press . ) 
Perú en una nueva nota a (Juile ha 
propuesto que se pida al Presidente 
de los Estados Unidos que actúe 
como arbitro en todas las diferencias 
entre ambos países, siendo Inapela-
ble su fallo, la nota contestada a la 
comunicación de Chile aceptando el 
principio del arbitraje y el plan de 
que cada país nombre un plenipoten-
ciario debiendo reunirse ambos en 
Washington para establecer la "ba-
se y propósito" del arbitraje. 
L a contestación del Perú propone 
que a fin de evitar el peligro de una 
mala Inteligencia en las negociacio-
nes directas, cada nación antes de 
nombrar un plenipotenciario cable-
grafíe al Secretarlo Hughes solltan-
do el consentimiento de los Estados 
Unidos para entablar las negociacio-
nes en Washington y solicite de Mr. 
Harding que actué de arbitro. 
kabllas se restituyan a sus hogares, I 
pero que se restituyan como reos en; 
rebeldía que vienen a someterse a un! 
juicio severo y sereno. No se han I 
de Inflingir los castigos con sistemá-1 
tica crueldad, sino con el Imperativo 
de la justicia más estricta ante la faz 
de Europa y a nombre de la civili-
zación que representamos, la cual no • 
debe dejar sin la debida sanción, los' 
actos horribles de Julio que culminan 
m los villanos asesinatos de Agos-i 
to en Monte Arrul . I 
Washington. 1 o librado. Y esta circunstancia pu-
diera provocar un problema, a sa-
ber: ¿dónde debe protestarse la le-
| tra por falta de pago? ¿En el lugar 
' donde deba hacerse el pago, o en el 
domicilio del librado? 
del mundo, menos buenos políticos. 
Perdone, señor Domingo: se me 
fué. Y es que no acostumbro a fus-
tigar exclusivamente al elemento gu-
bernamental, porque entiendo que si 
los gobiernos no son buenos, es por-
que las oposictones no son mejores. 
Lo mismo hemos aplaudido en esta 
tribuna al señor Maura que al señor 
Esta cuestión surge a causa de que Lerroux cuando lo han merecido: y 
L O S RUMORES 
R E P A R A C I O N 
D E 
Hicimos saber al Alto Comisarlo 
ba de una disminución de contin-
que por Melilla y España se habla-
gente en el Ejército de operaciones, 
y esto nos contestó, rotunda y termi-
nantemente, que será insensato ha-
blar de repatriación mientras la po-
sesión y la sanción no sean hechos 
consumados, porque posesión con el 
(Pasa a la última, columna 4) 
¡El tabaco y el azúcar, 
el azúcar y el tabaco I 
E l uno dulce y el otro 
de sabor un poco amorgo. 
Uno es humo, el otro polvo, 
polvo y humo en todo caso 
son símbolos de la muerte, 
puesto que al polvo tornamos, 
y en humo y ceniza tómanse 
las ilusiones. 
E n tanto, 
el trigo, que es pan y vida, 
las judías, los garbanzos, 
el maíz, el café, etcétera, 
por desdén no cultivamos... 
siguiendo torpe rutina 
de torpes antepasados. 
(Sin dejar, naturalmente, 
el azúcar y el tabaco) . 
¡el artículo 505 número lo. del Có-
jdigo de Comercio establece ^ue: "el 
¡domicilio legal para practicar las 
i diligencias del protesto sera: el de-
j signado en la lefra" ^tc. Y si en 
jla letra hay designados dos domi 
cilios, ¿en cual de ellos se deberá 
hacer el protesto? Entiendo que da-
dos los términos en que viene plan-
teado el caso, el lugar para hacer 
el protesto de la letra por falta de 
pago, debe ser aquel en que debió 
cumplirse la obligación, esto es, en 
| i mismo hemos censurado al señor 
L a Cierva o al señor Iglesias, razón 
Muchos prohombres vinieron de 
allá: mas como debutaban con exa-
bruptos tales que anonadaban co-
mo si fuesen metrallazos, no era 
posible el irles con estas embaja-
das. Al declarar usted que su pro-
pósito es el de procurar un mayor 
Intercambio entre los de allá y loa 
de aquí, no he querido perder la 
ocasión para felicitarle y para ex-
ponerle algo* de lo mucho bueno 
que por aquí tenemos de ambos se-
xos, aun sin tocar los rasgos subli-
mes de humildes obreros españoles 
manifestados muy recientemente a 
pesar de que andan tan sobrados' de 
nobleza como de menguada bolsa. 
No se asuste si encuentra dema-
siado larga esta primera por la cual nos referimos general- l , :"*&"", '0 primera receta, 
mente a los políticos y no a una de S f nn f ^ t / r í . Para rat0 y oca-
esas Infinitas fracciones Albistas. ? i r « w , ^ i f j j ' 8Í es,que Plensa <*-
Prletistas o Melquiadlstas en que se IgUn U*1*»0 entre nosotros, 
han multiplicado los partidos espa- • 6 . del R. 
fióles I" 
Perdone esta digresión y vamos al S ™ ? . ^ 1 3 1 1 ^ ITURBH>E VA A 
grano. Los españoles que vivimos 5 . , } ^ ^ O R K COMISIONADO POR 
fuera de la patria lo hacemos pen- , E I j D E P A R T A M E N T O D E L T E S O -
sando en ella; seguimos paso a paso 
la evolución de sus Industrias, nos 
RO M32JICANO 
que debió pagarse la letra. E n efec- interesamos en los debates que se L A R E D O , ( T E X A S ) . D ic , 28. 
to, si según el artículo 1171 del 
Código Civil, "el pago deberá eje-
cutarse en el lugar que hubiese de-
signado la obligación", y si el pro-
testo, en su esencia, envueive nn 
(Pasa a la última, columna 3) 
Hoy llegaron a esta ciudad el ge-
neral Eduardo Iturbide y su secre-
suscitan en el Parlamento y ni de-
jamos de compartir las alegrías 
cuando existen motivos de regoel- tarlo particular en viaje pare Nueva 
Jo, nl volvemos jamás la espalda a York, a donde indicó el general qua 
la desdicha cuando se trata de re- se dirigía en misión especial porf 
mediar una desgracia nacional. cuenta del departamento del Tesord 
Conocemos aquello, porf ío tanto, 1 mejicano. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS-
X X 3 
N U E V O C O D I G O ^ D E L D U E L O 
No car«ce de actualidad la si- histórico, uua heroncia en la que en-
! guíente nota bibliográfica sobre un tra siempre alguna parte de absur-
! nuevo libro que ha publicado el ba- do porque duran más que las nece-
!rón de San Malato, para entrena- sldades y las ideas a impulso de las 
¡miento de holgazanes. j cuales se formaron. E l duelo es un 
Bl libro del barón Athos de San residuo de las costumbres madioe-
vales que ha pasado a las nuestras 
y se va lentamente disolviendo y 
Malato, " L a partida de honor y sus 
leyes", será leído con interés por 
ri cro^citír es uadtaute ,08 aficionados a la esgrima y por ' extinguiendo en ellas. 
los aficionados al duelo, que tam- Por eso, en las sociedades de evo- j 
blén los hay, por haber gustos pa- luclón más rápida ha desaparecido i 
ra todo. He conocido a un señor ya. Respondía a un tipo social en | 
muy estimable, cuya delicia era in- que el valor personal y la capacidad | 
torvenlr en las cuestiones de honor, para la lucha era la primera virtud | 
oe aai* cruzaao cuitas luieresau- e#rUQÍ O 
tes etítre el general Emilio Nuñez, más que un consejero generoso y al 
vlce-presldente que fué de la repú- trulsta del doctor Zayas? 
blica, y el hacendado de Sagua Luis j * * * 
Vega Pérez veterano también; car-j A profundo reconocimiento me i • — I S S H S K f e M « ^ . f a S S S ? - 8 1 'egad0 remoto 
E l segundo conviene con nosotros tor Emilio Villaverde. E n su último d^ftr i " n i ¿ ^ ^ e ! n t ^ ^P^1.0.1163: ftíi^ííííf^L 
los pesimistas no veteranos en que número me honra reproduciendo un 
"la concupiscencia lo Invade todo; Baturrillo publicado el día 14 y co-
la república existe de derecho pero mentándolo con frases enaltecedo-
de hecho no hay Independencia ni ras que al cariño y no a mis mérl-
mucho menos. Y cuando otra nación, tos atribuyo. 
agobiada también por graves pro- Seguramente el compañero me juz-
blemas financieros y por enome défl- iga a través de sus simpatías, aunque 
Vien  del espíritu ¡ 
guerrero de los pue- , 
el sueño, el cuidado de la salud, y blos germánicos que invadieron el j 
las obligaciones de au casa, en cuan- Imperio romano, 
to se le requiriese a cualquier hora Griegos y romanos le ignoraron, 
del dia o de la noche para servir de Mario, provocado por un jefe teutón 
padrino, o para dar parecer acerca le contestó que si estaba cansado do 
de los términos de un acta. la vida, podía ahorcarse, y que si j 
San Malato es uno de los maes- tenia empeño en luchar, le enviara 
tros de la espada. A su fuerza y un gladiador para que se entretuvie-
clt en sus presupuestos con perfectf-no exajera al recordar que he sido. y como "esgrimista, une la cir- se. Quizás inspirándose en este re-
simo derecho trata de imponer ma- blanco de diatribas y en todos i ^ y ; ^ ^ 0 ^ te*er un ^étoáo pro. cuerdo c,ásic0( Napoie6n, cuando le 
yores tributos al azúcar Importada tiempos de nuestra patria, a partir 
de todas procedencia no considera- i de la organización de los cubanos en 
mos arruinados y lo que es más in- ipertidos políticos, objeto de un des-
justo, humillados y perseguidos". ¡vio lastlmador por no muy merecl-
En' cuanto al general Nuñez, per-¡do. 
sonalldad de relieve por su historia 
patriótica, sanción asertos que el ;hem 
sentido común mé ha dictado desde . creído útil mi concurso a su labor 
que se Iniciaron las protestas con- administrativa, de que no hayan ele-
tra la Ley Fordney. ivado mi personalidad con un cargo 
"Pretender—dice—que los Esta-'electivo, el único culpable soy yo que 
dos Unidos nos permitan competir ¡no puse en juego los medios fáciles 
con sus productores dentro de su ly muy conocidos para conseguirlo, 
propio territorio, ventajosamente pa- Con haber comprado un revólver 
ra nosotros, es un absurdo; lo más ¡muy grande, colgarlo a la cintura, 
que podemos conseguir, dadas núes- !darme aires de matón, recorrer los 
tras recíprocas conveniencias, es que j pueblecillos de mi provincia ofre-
nos compren lo que les falte para eljciendo a los Ignaros electores bote-
total consumo de su pueblo favore- |llas y contratas, y respaldado por sus 
cléndonos con un derecho dlferen-1 votos presentarme en las asambleas 
clal contra los productos similares ! conservadoras, amenazador y huraño 
de otros países." ¡exigiendo apoyo a mi candidatura y 
Exacto criterio. Un país que, a pe- j participación en Intrigas y comblna-
sar de su Inmensa riqueza y su asom- ! clones hasta con los adversarios pa-
Ayer dimos la noticia. 
Un boxeador, en Cíenfue-
gos, murió sobre el ring, por 
padecer de cardíaca . 
No diremos que el boxeo 
es un deporte bárbaro . 
Pero sí objetaremos que 
la falta de m é d i c o s que re-
conociesen a ios combatien-
tes antes del match trajo co-
mo consecuencia esa lamen-
table desgracia. 
L a Comis ión Nacional de 
Boxeo, creada recientemen-
te, ya prevee eso, y obliga 
el reconocimiento de cada 
luchador antes de subir al 
ring. 
O R I E N T A L P A R K 
C a r r e r a s a l a s 2 . 3 0 
Después de una ausencia de dos se-
maans que dedicó a visitar a sus 
familiares en Cincinatl, llegó ayer 
nuevamente a la Habana el promi-
nente turfman Mose Goldblatt, a 
quien acompaña su esposa. E n unión 
5 de éstos llegó también Mr. Lee 
i Fitzslmmons, prominente hombre de 
| negocios y conocido sportsman de 
! Cincinatl, quien se propone pasar el 
j resto del Invierno en nuestra Isla. 
'Mr. Goldblatt manifestó a su lie-' 
j gada un gran placer por estar de 
vuelta entre nosotros, pues le en-l 
cantan la belleza de nuestro suelo y! 
la bondad de nuestro benigno clima | 
Invernal. 
Coincidiendo con el regreso a la i 
Habana de M. Golblatt. vendió és-í 
te ayer a H . G . Wilkins, su ejem-j 
piar Jacobean en términos privados. ¡ 
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pío y haber Inventado una variedad provocó a duelo el almirante Sir 
de espada, o sea una clase especial Sidney Smith, en San Juan de Acre, j 
de empuñaduras, adaptada a los da- contestó que ponía a su disposición i 
tos anatómicos para facilitar la apli- a un "prevot" de regimiento. 
Ahora, de que los gobiernos que f 6 , ^ ? ^ ! 5 ^ ^ ^ ^ F ^ a r ' ' ESl con todo' tan Podero8a la C03-> 
os tenido desde 1902 no hayan zaclón del arma al brazo . E n lugar tumbre, tan fuerte la coacción de 
de tener que adaptarse la mano a las preocupaciones sociales, que los . 
la forma de la empuñadura, encuen- migmos que estamos convencidos de 
tra una empuñadura que se adapta lo irracional que es el duelo, nos re-
a ella. Esta es la espada con que ti- signamos a él en ocasiones como 
ra San Malato. E n una clasificación m&i menor, del propio modo que nos 
de tipos de espadas atendiendo al do- resignamos a llevar un sombrero de 
minio del arma, podría señalarse es- COpa en i08 entierros, 
te orden; espada francesa, la más I siendo el duelo un residuo arcai-
sencllla; espada Italiana, espada es-|C0( una supervivencia de añejas cos-
pañola de Sanz, espada de San Ma-.tumbres, la empresa de reformar 
lato. sus procedimientos es harto difícil. 
Estas circunstancias justifican la . La, Institución del duelo es como 
curiosidad que habrá despertado el esos edificios viejos que no admiten 
libro de San Malato, el cual no tra- 0bra nueva sin peligro de venirse 
ta solo de los lances de honor, sino abajo. Los códigos del honor o del 
de los asaltos y torneos, y también desafío, porque el honor bien en-
de la teoría de la esgrima y de su tendido y el duelo son cosas abso-
apllcaclón práctica, parte final que lulamente heterogéneas, son como el 
Jimmv Kelly el terrible pe-
leador que hace meses nos vi-
sitara, desea volver a Cuba. 
Por nosotros, que vuelva. 
Hay que pedirles parecer 
a Fello R o d r í g u e z y a Espa-
rraguera . . . . 
Mary Jane Baker hizo ayer una 
¡ buena demostración en la segunda ca-
j rrera, que la hace destacarse con 
buena probabilidad de éxito en su 
próxima salidad a la pista. 
P R 0 G R F A M A D E L A S C A R R E R A S 
D E H O Y 
Primera carrera: cinco y medio farlones 
dor. Por ese camino llegaron a legis- todo una fundamentaclón cientlfi-
broso crecimelnto está también mal, ra ahogar a unos y salvar a otros, je8 la mág BÓi}(ia ¿ei nbro, y en la 
en crisis las Industrias, vacilante ' habría sido representante o sena- e el autor procUra dar a su mé 
el comercio .con millones de hombres -
sin trabajo, cara la vida e insuficien-
te la recaudación aduanera para cu-
brir los gastos federales, no hace sino 
defenderse, buscar su mejoramiento, 
gravando las importanciones. Y Cuba 
es otra nación aunque protegida, es 
ladores muchos, bastante menos cul 
tos y bastante menos honrados que 
yo. Sabiendo el camino, no lo em-
prendí; no hay que culpar a nadie 
más." 
ca, invocando la autoridad del pro-
fesor de Anatomía de la Universidad 
de Nápoles,* doctor Teodoro d'Evant. 
fuero de las fazadas de los fijodal-
gos, códigos de costumbres, 
i A lo sumo se les podrá dar la au-
toridad de las decisiones de los ju-
risconsultos, pero sin la fuerza de 
ley que tuvieron en una época de 
Los clubs profesionales 
cubanos de base bal!, em-
barcan para Méj i co . 
¡Cuán dolorosa esa par-
tida! 
Sobre todo d e s p u é s que 
han sufrido un d e s e n g a ñ o . . . . 
Los f anát i cos cubanos no 
respondieron este a ñ o . 
Cuarta car erra: nía. milla t ka 
CabaUos J ^ /«.ríai . . *••<>. 
Rllex n . . . . 7— 
AVinall. . . ^2 
Harry Glover. . * ." .' 
Alpret*; . . • • . 
Bill Hunley. / . * * • ' 
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San Stefano * 105 
Emma W 105 
Athgarven 103 
Mad Nell 112 
Don Manuel .' 100 
Last Girl. , > 112 
Tony Beau. . 
Harry M. Stevens'. 
Dr. Shafer. . 
Black Thonff. . . . " 
Tokalon March. . / ; ["¡J 
Sexta carrera: una milla r 1 m 
Inqulry. . 
Falr Orient. 







Betty J ; ; jI 
L a espada, en el combate, es una la jurisprudencia romana. Admitido 
j prolongación del brazo, y su acción el supuesto del honor caballeresco. 
vencer y arruinar con su azúcar a re 
molacheros y cañeros de Estados Uni-
dos. 
Este caso me ha recordado uno de 
los Incidentes de mi vida. ¡veces las escaleras palatinas y, ob-
Fugado de mi pueblo por miedo—¡ten ido un puesto, con haber robado 
Con haber dulado a alguno de loa , e8 doble> ofen8Íva y defensiva. De en él no puede haber grados ni le-
páis seudo-Ubre y platónicamente In- (gobiernos, ponderado el patriotismo la conformación anatonómlca y del gisladores 
dependiente, sin derecho por tanto a y la probidad de algunos, en Purl-> mecanlsmo de l08 movimientos de-. Este es el punto débil del nuevo 
dad indignos de gobernar a un pue-, pende> pueSt la eficacia dei méto- código de la "partida de honor" que 
blo Ubre; con haber puesto esta p lu- ¡do de esgrima. ¡presenta articulado y con una lista 
ma Indómita al servicio de Intrigan- j L a demostración del profesor de significadas adhesiones de perso-
tes y codiciosos y cubido un par ae |d,Evant es raUy interesante, y a la najes de Italia, el barón de San Ma-
luz de ella el método y la espada es- lato. 
pedal de San Malato resultan uno Se observa «n este proyecto de 
no mío, de mis padres y mi esposa— y dejado robar ,Diod sabe a dónde de los mág razonado8 e Ingeniosos código un gran entusiasmo, una 
por miedo a morir violentamente al hubiera podido llegar, ya que con esfuerzos para dar una base cien- plausible aspiración a la equidad y 
doblar una esquina o a ser sacado por .semejantes procedimientos sub eron, tífica y objetiva al arte de la esgri- una minuciosa reglamentación del 
la fuerza del hogar y asesinado como |y se procuraron canongías vitalicias, ]iaa E s cierto que ias excepciona- procedimiento. E l autor pretende 
tantos fueron distribuidos mis hijos 1 no pocos que por ahí andan, arras-,leg facuitade3 personales de San Ma- establecer dos instancias en el pro-
encasas de deudos y amigos, y solo trados en lujosas máquinas. ilato han influido mucho en sus cedimiento duelístlco; el jurado de 
yo, pudiéramos decir oculto y disfra-1 Lejos de eso, la única vez en que triunfos. No lo es menos que la eos- honor, compuesto de los padrinos, y 
zado de dependiente de un puesto deise me quiso conceder una Subaecre-I tumbre del manejo de un arma de- la consulta de honor análoga a los 
frutas en la calzada de Belascoaín, taría, tuve la abnegación de declinar terminada, da una soltura y eflca- tribunales de honor que ahora sue-
solía ser visitado por tres amigos que 
ridos ,tres médicos notables: el cata-
lán José Vila, amigo fervoroso de mi 
patria; el Dr. Francisco Pórtela, y 
el doctor Nicolás G. de Rosas, único 
el honor manifestando al Presidente cia qUe en van0 Se buscaría contra leu constituirse, e introduce otras ¡ 
que ello le traería un conflicto serlo | m4B perfecta, pero nueva para el ti- novedades en que no he de detener- 1 
con un partido aliado, haciéndole rador. He visto a tiradores habitúa- me. 
ver que podía costarle cara su in- dos a la espada francesa, no arre- | No es de esperar que logre ser 
tención, y quedando en mi hogar giarSe bien con la española, a pesar de general aplicación, pues la eos- I 
superviviente de los tres. Y hablába-. pobríslmo satisfecho de haber res- de ser su empuñadura tan cómoda tumbre es, por esencia, hostil a las i 
mos del grave problema, de la revo-|pondido con un acto de desinterés a y Begura. Esto no obsta para que reformas; quedará empero como un , 
luclón, de los métodos de Weyler, de lia Idea de favorecerme. ]ei método de San Malato sea exce- curioso libro de consulta. Tal vez i 
la acütud de los yanquis, de las remo-j Verdad que el Presidente me of re-¡lente- quíz4 8u punto débil, en ti- la parte consagrada a los asaltos y* 
tas probabilidades de triunfo para el ¡ció luego, por conducto de un aml-'radorea de facultades medias, sea torneos de esgrima encuentre mayo- ; 
ideal de Martí que había sido nuestro'go, "reforzarme" con una colecturía una p03ible disminución de la velo- res oportunidades de práctico em-
común amado ideal. 'o cosa sí, y hasta me sentí indigna- cidad. pleo, ya que en estas pruebas de des-
Rdfcuerdo que una noche les dije: Ido por la oferta, con lo que se prue- | Debo hacer una salvedad para treza la determinación de las condi-
¿por qué los revolucionarlos no aba-'ba que también fui culpable esta |qUe ¡03 lectores no ae figuren que clones ea puramente convencional, 
ten La bandera de Céspedes y enarbo-jvez. soy un fanático de los lances de ho- Mas para los aficionados a la esgrl-
lan la de Washington? ¿por qué si el | Los gobiernos me utilizaron en la nor como el amigo de marras, a ma, la parte más atrayente del 11-
éxito no será sin la intervención deci- Secretaría de una Junta de ducacíón quien Dios habrá perdonado aque- gro aerá la teoría de eate arte, a 
slva de los americanos y para ser al I a donde me llevó, sin conocerme y ¡Ha debilidad en gracia a la solicitud que antes he aludido. L a esgrima, 
fin nosotros colonos de otro amo, no sin pedírselo, el general americano qUe prodigaba en cuidados ajenos, digamos para concluir, sobrevivirá | + . , ^ 
piden deáde los campamentos la incor- Leonardo Wood; el destino era de E l duelo me parecía absurdo. Es la probablemente al duelo. • E1 notat)le grupo ae jugaaoras, 
poración de Cuba a la Unión? Enton-'sesenta duros al mes; una ganga que (última de las ordalías y someterse1 L a transformación de la guerra 1 cuyos nombres publicamos a>er, 
ees el auxilio sería inmediato, el | luego subió a cien; y voluntaria-¡ a él no es más racional que aceptar ha disminuido mucho en el campo siempre perteneció a te compañía 
triunfo seguro, .y más Ubres efecti- mente renuncié. la prueba del fuego o la de las aguas de sus aplicaciones, pero conserva la "Cuba Lawn Tenn.s S. A. , y duran-
ramente seríamos Estado insular de ! Con seguridad que ni para eso ser- j amarguísimas. E l Implacable análl- utilidad y el placer de un excelen- •. te varias temporadas estuvo en actl-
Norte América que huerta de los ívía yo, pues por tres ocasiones, cada uls que hace Schopenhauer en bus te juego físico y de una gimnasia efi- ; vo servicio. 
E l señor Guillermo Pérez , 
buen "portero" y mejor pre-
sidente de la Federac ión Na-
cional de Foot Ball Ass . ,—lo 
que resulta extraordinario, 
teniendo en cuenta las dotes 
excepcionales con que cuen-
ta como defensor de la por-
t e r í a — n o s ha enviado una 
atenta inv i tac ión para la 
inaugurac ión del Campeona-
to Nacional de Amateurs de 
Foot Ball , de 1922 , y que 
tqjjdrá efecto el p r ó x i m o do-
mingo primero de mes y de 
a ñ o . 
Muntal Park, en 2 3 y 12, 
Vedado, que es el campo ofi-
cial de los futbolistas, se ve-
rá atestado de fanát i cos el 
domingo por la tarde. 
Se lo merecen. 
C O R E E . 
D E T A L L E S C O M P L E M E N T A R I O S S O B R E L A G R A N JOR-
N A D A D E B O X E O D E L " H A Y A N A B O X I N G C O M M I T T E E " 
Q U E S E E F E C T U A R A E L D I A P R I M E R O D E AÑO 
C U B A " L A W N T E N N I S 
yanquis y eterno pupilo de otra ra-jvez que los zaylstas tenían mayoría i "Aforismos" del desafío y de las caz de la atención y de la decisión, 
«a? len la Junta, pretendieron quitarme ¡falsas Ideas del honor caballeresco. Pasará mucho tiempo antes de que 
Mis tres amigos protestaron. E l canongía, y solo por precepto ter-
Ideal, la santa aspiración de indepen- ¡minante de leyes y circulares de 
dencla, el recuerdo de Yara, el ejem-! Instrucción Pública, permanecí has-
plo de Hispano-Amérlca, la dignidad ta que quise en el puesto. Lo abando-
naclonal, la aspiración generosa de I né cuando, previsto el triunfo de la 
las generaciones mártires todo > Liga, y por lo tanto el del zaylsmo, .batían sus abuelos cuando el duele pueden prometerse un núcleo de lec-
eso evocaron entusiasta y noblemen-; Pensé ^ue no debía resistir más, vie- parecía un rito indispensable en el j torea. 
es Irrefutable desde el punto de quede reducida a un deporte raro 
vista filosófico, pero considerando como el tiro del arco, que se practi-
el punto históricamente, tropezamos ca en Inglaterra. Entre tanto, sus 
con la explicación de costumbre. Se tratadistas, sobre todo si tienen la 
baten los hombres hoy porque so autoridad que adorna a San Malato, 
te. Calló; yo no era anexionista, ni 3° ^ 8in ambiciones, asqueado y com-
soy tal; preferí la autononomía con Padecido de tanta ̂ miseria. 
España si ella la hubiera dado com-
pleta y a tiempo, a la dependencia y 
aún protección de otras gentes 
Pero desde entonces formé mi 
criterio y di por resultado que nos 
libraríamos de España para caer en , 
esta situclón dolorosa, con todos los i independencia de esta pluma, que ni 
Inconvenientes de la añexión y nin-! halagó a España nunca, ni aduló al 
guna de sus ventajas, con todos los ! yanqui, ni transije con la concupls-
vejámenes de la natural soberbia del ; cencías y las Indignidades de los del 
vencedor y ninguna de las dulces ; Pat^0' 
compensaciones de una personalidad | ^ °tra vez gracias a Cuba Ilus-
fuerte, decorosa y digna de ser con-jtrada". 
culto del honor 
Las costumbres son un producto 
Conque ya ve el doctor Villaver-
de que no es muy justo al lamentar 
^e63c!S8d1/oobdar^ - o f r e . N O T A S S O B R E E L A N F I T E A T R O D E 
prescindido do ellos, en mi devoción j 
i a la propia dignidad y mi culto a la i 
A N D H E M O 
L A " H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E " 
Son Tennistas expertas, porque sa-
| ben efectuar saques fuertes, repelen 
' con éxito las bolas difíciles, y tienen 
j especialidad en lanzar bolas (Te aire, 
alendo Mercedes la que mejor reall-
i za esta última jugada. Tienen, ade-
más, conquistado buen average, y 
saben jugar en canchas de Reglamen 
1 to, de cemento y madera, de sesenta 
pies de largo por 25 de ancho, can-
chas donde no todas las que mane-
jan raques logran triunfar. Denomí-
nanse jugadoras de Ligas Mayores 
por haber figurado en torneos espe-
ciales y llevar actuando más de cin-
co años, y saber jugar, también, en 
canchas de menos de sesenta pies. 
A medida que se acerca el próxi-
mo domingo lo., se nota el entu-
siasmo piramidal entre todos los fa-
náticos, por presenciar las grandes 
peleas de boxeo que ha de celebrar 
el Havana Boxing Committee en su 
hermoso anfiteatro de la calle Zu-
lueta. 
Joe Carmel, a quien conocen los 
fans por "Quijada de Hierro," espe-
ra vencer al científico Pete Moore, 
hoy en día considerado como uno de 
loa mejores boxers del peso ligero 
que existen en Cuba. 
L a pelea Carmel-Moore, fijada a 
quince rounds. será una colosal con-
tienda final de la magna fiesta de 
Año Nuevo. 
Considerable número de distingui-
dos sportsman americanos esperan 
que la batalla Moore-Carmel sea me-
morable y muy digna para festejar 
el Año Nuevo. 
Jack Coullimber y el profesor 
mejicano Joe Vázquez, de quienes ya 
se ha hablado bastante, van a subir 
al ring en el bout seml-flnal, que 
constará de diez rounds, en la im-
portante fiesta pugilística de Año 
Nuevo que ha de celebrarse la no-
che del próximo domingo en el An-
fiteatro de la calle de Zulueta. 
Centenares de fanáticos ven el 
training de los atletas boxeadores 
que se preparan todas las tardes en 
el flamante ring del Havana Boxing 
Committee. 
Verdadera espectación existe por 
todas las peleas del Año Nuevo; te-
niendo en cuenta que el primer bout 
de la noche estará a cargo de Black 
Bill, el maravilloso negrito fly 
weigth júnior Champion de Cuba, 
contra Modestico Morales, uno de los 
más valiosos oponentes de los tantos 
que han batido al Champion. 
E l club Americano, la gente del 
, Hipódromo de Marianao. "Oriental 
Park," así como entusiastas mlem-
j bros de casi todos los centros depor-
: tivos de la Habana, han decidido te-
¡ ner su representación en la magna 
• fiesta de boxeo de Año Nuevo, que 
con tan atrayente programa ba de 
celebrar el Havana Boxing Commi-
ttee. 
j E l próximo domingo por la noche, 
; no se cabrá en el Anfiteatro de la 
i calle de Zulueta, con motivo dft las 
i interesantes pel?as que allí han de 
; celebrarse, al objeto de conmemorar 
deportivamenet el Año Nuevo. 
I Modesto Morales contra Black Bill 
en 8 rounds. 
I Joe Vázquez contra Jack Coulllra-
( ber, en 10 rounds. 
I Pete Moore contra Joe Carmel, en 
l 15 rounds. 
Tres combates que son tres verda-
deros star bouts. Tres batallas aen-
acionales que no deben de er deja-
das de presenciar por todos los 
amantes entusiastas del varonil de-
porte de los puños. 
Gran números de sillas del ring 
ya han sido adquiridas por distin-
guidas personalidades. Y es casi se-
guro que para el domingo todo el 
hermoso Anfiteatro quede vendido. 
Las localidades pueden ser adqui-
ridas todos los días a cualquier hora 
en el Alfiteatro de la calle de Zulue-
ta. 
E l domingo por la noche estará de 
gala el Havana Boxing Committee. 
servada con amor. 
Estado americano, azúcar y tabaco 
entrarían en los puertos del Norte 
como mercancía nacional, de cabota-
je, y se venderían bien. República so-
ñada por los próceros y desacredita-
da por estas generaciones post-Bai-
re ¿con qué razón podemos recla-
mar los bienes de la anexión, cuan-
do todavía no acabamos de conven-
J . N. ARAMIH K U . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero IndnstrlfU 
Ex-Jefe de los jnegoclados de Marcas 
y'Patentes. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6430, 
Apartado número 799. 
E n en Anfiteatro de la calle de 
Zulueta se proyecta la celebración 
de una Temporada de patines, muy 
propia en la presente estación in-
vernal. 
E l Havana Boxing Committee nos 
anuncia que próximamente habrá pa-
tines todas las noches en su flaman-
te "floor", y que una o dos veces 
ta ae hacen Inscripciones todos los 
díaa, de dos a cuatro de la tarde. 
R E S U L T A D O D E L J U E G O D E 
ANOCHE 
L a Academia de Boxeo de la ca- S E N C I L L A S 
lie Zulueta todas las tardes se ve Amparo (blanco) . . . 
concurridísima. Centenares de fa-j Elena (azul) • • • 
nátlcos van allí a presenciar las prác- I Amparo (carn 
ticas de los mejores boxeadores na-
1 clónales y extranjeros. E l trainning 
por semana se efectuaran juegos de : de los pugilistas es muy variado. Ya 
! basket-ball, por la opción a un C a m - ^ a a sido colocados todos los apara-
C a m i s a s de s e d a 
S e l i q u i d a u n l o t e a 
o o $ 6 
99 " E l M o d e l o 
O b i s p o y A g u a c a t e 
peonato que están organizando en-
tusiastas miembros de la prestigio-
sa Asociación de Dependientes. 
E n ese Campeonato optarán "ele-
ivens" del Club Atlético de Cuba"; 
Idel " Y . M .C. A."; "A. D. C .Sport 
; Club" y otras entidades deportivas. 
| Están de plácemes los amantes del 
sport de la nieve y de los "goals". 
A continuación damos a conocer 
los nombres de los boxeadores pro-
fesionales que están inscriptos en la 
Dalia (marillo) 
Isabel (marillo) 









E l gimnasio del Havana Boxing 
Comittee será el mejor que para el 
público exista en la República. 
Entre los aficionados existe un 
entusiasmo enorme por las peleas 
que se celebrarán la noche del do-
mingo próximo. 
M A T C H A S A B L E 
Academia de Boxeo de la calle Zu-1 dui??45 .del níismJ10-
lueta, y que todas las tardes hacen 
su tralnnig, de 2 a 6, en presencia 
del público: 
Cabo Santiago Esparraguera, light 
heavy weight Champion de Cuba. 
Pete Moore; Jlmmy Conway; Jhon 
Oliva ;Joe Carmel; Clodomiro Fer-
nández; Tommy Albear; Black Bill , 
júnior fly weight Champion de Cu-
ba ;George Losada; Antonio Igle-
sias ;Andy Barajón; Jack Coullim-
ber; E . Herrera y Eduardo Baker. 
Las inscripciones las hace el Se-
cretario del Havana Boxing Commi-
ttee .previa autorización del Direc-
tor de la Academia, señor Jess Lo-
sada. 
Los boxeadores que deseen inscri-
birse pueden hacerlo de 2 a 4 p. m. 
Jess Losada, el Director-Instruc-
tor de la Academia de Boxeo de la 
calle Zulueta que es un verdadero 
tos adquiridos especialmente por el 
Havana Boxing Committee,' según 
instruciones del Profesor señor Jess 
Losada. E n esta Academia han sido 
instalados tres "punching-bag"; tres 
sacos de arena; tres escaleras; va-
rias poleas; etc. Se cuenta con nu-
merosos cordeles pra bailar suiza y 
las correspondientes medicinal-ball. 
Todos los boxeadores que se han ba-
ñado en el Anfiteatro de la calle Zu- 1 




Amparo-Carmen . . . . 
Dalla-Violeta 





C a d a t a r d e s e v e m u y f r e c u e n -
Esta tarde, a las seis en la "Sa-
la Alesson", tiraron un match a sa-
ble, a diez golpes, los amateurs se-
ñores José León y Comandante Ro-
dolfo Villegas. 
Existe mucha animación éntre el 
elemento esgrimistico para presen-
ciar ese encuentro. 
Recordamos a los aficionados al 
noble deporte de las armas que la en 
C 10.478 ld^29 
Profesor de cultura física, ha decidí- |trada esta tarde en la Sala Alesson, 
es completamente libre, sin necesi-
dad de presentar invitación. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
do abrir un curso para todas aque-
llas personas que deseen prcticar el 
arte del marqués de Queenberry. 
A ese objeto se ha abierto la ins-
cripción para los aficionados que lo 
deseen. 
E n el Anfiteatro de la calle Zulue 
d e l " H a v a n a B o x i n g 
C o m m i t t e e , , 
Con grandes muestras de entu-
siasmo ha sido acogida por los fa-
náticos la Academia de Boxeo de la 
calle Zulueta, donde todas las tar-
des, de 2 a 6, hacen su training nues-
tros mejores pugilistas y muy cono-
cidos artistas norteamericanos. 
E l maestro Jess Losada, Director 
de la Academia del Havana Boxing 
Committee, no desmaya en sus pro-
pósitos de convertir el Anfiteatro de 
la calle Zulueta en el primer centro 
pugllístlco que existe en la Repúbli-
ca. 
Los boxeadores se han dado cuen-
ta que,la Academia de la calle Zu-
lueta es el lugar Ideal para el trai-
ning, pues aparte de lo bien situa-
da que está, allí existen todos los 
aparatos necesarios para el buen en-
trenamiento. 
E l público ya sabe donde puede 
pasar las tardes gozando el sport 
favorito. 
D e l S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
Diciembre 26. 
L a prestigiosa sociedad "Surgidero | 
Sport Club" en el día de ayer ha ce-i 
lebrado brillantísimas fiestas tenien • 
do para ello un programa varia-
Sport Club" en el programa varia-! 
do y a reserva de ocuparme de ellas 
detenidamente cual lo requiere la 
Indole de tal festividad y objeto de 
la misma he considftado darle pre-
ferencia al enviar la anotación del 
juego Base Ball efectuado en los te-
rrenos Quadrony Park. 
Las dos novenas, jugaron con ver-
dadera maestría pero desde un prin-
cipio se le conoció mucha superiori-
dad al "Aduana" de esa capital. I 
Agradó mucho las imparclalea de-, 
cisiones del señor Román Castillo es-
tuvo acertadísimo. 
Anotación por entradas 
Aduana . . . . 010.301.110—7 
Surgidero . . . . 000.001.000—1 
Sumario: 
Two base hits: Juan Valdés. 
Three base hits: Colado y Juan 
García. 
Double play: Juan Valdés y Luis1 
Toledo, San Pedro y Luis Toledo. 
Stolen bases: Ramonclto, Luis To-
ledo, Arrazcaota, Pérez, Valdés Bol-
haste. Reyes y Ortega. 
Umplre Eleuterio (Home) Román 
C . Castillo (Mases). 
Tiempo dos horas. 
Scores: Un Yarista. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T A M P E O M T Ó - I N F A N T I L 
D E L O E S T E 
CONVOCATORIA 
Por este medio se convoca a todos 
los Clubs infantiles de esta capital 
que deseen tomar parte en este cam-
peonato para la Junta que tendrá 
lugar el día 3 de Enero a las 7 p. 
m. en la calle de Ensenada letra E . 
esquina a Pérez Jesús del Monte. 
E l Secretario. 
Regalos que hace la Compañía Agua 
del Copey para el campeonato In-
fantil . 
300 pesos y una copa de plata pa-
ra el Club que quede en primer lu-
gar. 
Un bate con el mango de plata pal 
ra e- champlón al bate. 
Un par de zapatos para el que ha-
ga más carreras. 
Un par de zapatos para el que ro-
. be más bases. 
I Un par de zapaots y un guante 
para el player más modesto. 
Un reloj a cada player que resul-
' te champlón en su base. 
K u m a g a e p r o m e t e 
r e g r e s a r a los 
E s t a d o s Unidos 
Ichiya Kumagae, uno de los ju-
gadores de tennis que figuraron «n 
el equipo japonés que tomó parte en 
los partidos eliminatorios correspon-
dientes a la Copa Davis. sallé con 
dirección al Japón, vía Europa. 
Antes de partir manifestó que pro 
bablemente regresarla a los Estado 
Unidos el próximo otoño en compa-
ñía de Zenzo Shímidzu, que UmDi^ 
figuró este año en el equipo j*Pon^" 
y ambos tratarán nuevamente de co 
quietar la Copa Davis. 
U N I V E R S I D A D Y ' 
F E R R O V I A R I O 
E l sábado jugarán en v , b o r a , ^ 
los clubs Universidad y Ferroviario-' 
en opción al Campeonato Ylb0T¿L 
desafío que ha de resultar inw 
san t e . noo«n' 
E l domingo se enfrentaran T 
dientes y Víbora Social, Correo ^ 
Aduana, entregándosele el .AaI „,» 
la copa que ganó en la sene 
Aduana. , haban7 «Iwñt^is 
Raquel, Margot. Alda T M f¿ 
fueron ayer las favorecida» P" ^ 
suerte y sus simpatizadores 
saron de ganar dinero con en» 
Para la semana Próxlm (.-do es-
otro debut de jugadoras .sien . 
tas también muy conocidas aei^ este 
ro que acude con frecuencia • 
Tennis. . ,,•„„••« di' Ayer se pagaron los siguientes 
videndos: 









Raquel v Dora; 3 y 6. • 
Raquel y Alicia; 2 y 6-
Rosa y Alicia; 3 y 5. • • 
Alda y América. . • • ' 
Margot y Alda; 3 ^ 6- ' ' 
Lydia y Margot; 3 y 5. • • 









mó parte en 
s correspon-
Is. salló con 
Europa. 
;stó que pro ( 
los EsUdos 
5 en comp»' 
que UmT)\én 
jipo japones 
aente de con 
Ida» POr * 
ores se can-
as del púb 1 
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LOS BANDIDOS PINTORESCOS 
. iuicio que los franceses Üenen 
^Ado de España, lo expone " L a 
íor p sanee" de esta manera: 
CoSv oaña, pueblo curioso, tierra 
fie bandidos pintoreícos". . . 
d*t? *5te el juicio del articulista?. . . 
nr lo menos el juicio de la ge-
S* p,°da(i de sus paisanos. Y no se 
'^Íp negar: España, pueblo curio-
p tierra de los bandidos pintores-
so. u Hubo en España bandidos, 
eo3--" en ia actualidad, y también 
103 habrá en el porvenir. E n esto se 
105 ice nuestra tierra a todas las de-
'^c nue se conocen, 
"ppro nuestros bandidos más famo-
\on indudablemente excepciona-
tf* fj- ;e lanzan a la sierra por ro-
fc8, inclinación al vicio, por de-
^ de hacer una fortuna: se lan-
560 casi todos por vengarse de un 
Uo de que que fueron víctí-
- movidos por el honor, llevados 
" ^ l a vergüenza. Y son valientes, 
P?r . generosos; de casi todos se 
aue eran paño de lágrimas del 
hrp y que robaban al rico para 
P°?re%¿elo al pobre. No mataban 
• l-is sino de frente, cara a cara, 
S o el pecho, y cuando era inevi-
hle- 5" cabían morir con digni-
Sd, amar con abnegación y perdonar 
ron'nobleza. 
Bandidos pintorescos, ciertamen-
Se enteró Diego Corrientes de 
«•'-"cierto señor corregidor, ¿el de 
epvilla? ¿El de C ó r d o b a ? . . . había 
ffiado precio a su cabeza, Y el Sr. 
rnrregidor tuvo que salir de viaje y 
rodó el coche y p a r t i ó . . . E l se-
-or Corregidor llevaba armas; y las 
¡levaba el cochero; y las llevaban las 
demás personas que atiborraban el 
coche.-- Al dar vualta a un reco-
do se oyó el alto!. . . 
—Alto!. . . 
La diligencia se detuvo. 
Avanzó un apuestísimo jinete, sin 
arias de ningún género. 
—¿El señor Corregidor?. . . 
El señor Corregidor tuvo que res-
ponder a la llamada. Sin desmontar-
le el jinete le acercó un pie y le or-
denó: ,r , • 
Desabrócheme \ . los borce-
ruíes. . . 
El señor Corregidor tuvo que obe-
decer, ronroneando. Cuando acabó la 
íaena, volvió el jinete a mandar: 
Y ahora, tómese la molestia de 
abrocharlos otra vez. . . 
i E l señor Corregidor se los abro-
Ichó otra vez, y Diego Corrientes le 
I volvió la espalda, saludó a los via-
jeros asustados, y cogió lentamen-
te su camino, sin mirar hacia atrás 
I un solo instante. 
! Bandidos pintorescos españoles! . . 
: Cómo no han de apasionar, si parecen 
¡ casi todos caballeros gallardos y 
; románticos?. . , . 
Er. embio los franceses son terri-
bles. Inspiran repugnancia; dan ho-
1 rror. Los bandidos franceses eran 
j monstruos, degenerados, cobardes.. 
¡ Una de las etapas más famosas de 
I este bandolerismo nauseabundo, fué 
la sociedad de los bosques del can-
tón de Orgeres. E n ella figuraba un 
pueblo entero, con mujeres, con an-
cianos y con niños. E l antiguo ca-
rretero Tincelln ejercía de maestro 
de los niños; pero no les enseñaba 
; matemáticas, ni artes, ni literatu-
jras; les enseñaba el caló, las diver-
i ss maneras de robar, y el modo de 
degollar a una persona . . . . 
Entonces, se asesinaba en París 
todos los días, y a cualquier hora del 
I dia. Los bandidos, a la noche se des-
1 colgaban los faroles, -ponían cuer-
;das en las calles, y robaban y mata-
| han a su gusto. Los del cantón de Or-
geres hacían más: se dividían en 
partidas de treinta hombres, que Ue-
; vahan en hombros fuertes vigas para 
i deshacer las puertas; penetraban en 
iras cass; acogían a los vecinos, los 
¡ponina a quemar a fuego lentq pa-
!ra que descubrieran sus tesoros, y 
luego los degollaban o los dejaban 
morir carbonizados. . . Y nada de pie-
dad ni de ternura, ni de resolución, 
¡ni de valor ;el crimen descarnado y 
i miserable, de bestias, de asesinos y 
¡ de monstruos que no cometieron 
j nunca las partidas de bandidos es-
j paño les . . . 
i Qué capitán francés puede igua-
jlarse con nuestro Diego Corrientes? 
i E l famoso Cartouche, que era una 
l hiena? E l jefe de las hienas del can-
¡ t ó n ? . . . España, pueblo curioso, tie-
I rra de los bandidos pintorescos.. . . 
¡Y qué dirían los franceses si para 
| dar idea de su patria se la señalara 
•así: Francia, pueblo interesante, tle-
; rra de los bandidos sin entrañas?. . . 
I N í í I a s ? 
Ni M e n o s | 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
CLEVELAND 3 
P R A D O 1 1 3 1 
Enterramientos del día 23 de di-
ciembre. 
Carlos Abpllí, Cuba, 50 años. Lí-
nea 417, miocarditis. NO. 7, campo 
común, bóveda 2 de Joaquín Caba-
leíro. 
Manuela González, Cuba, cuaren-
ta y seis años. Estévez 33, hemorra-
gia cerebral. NO. 10, empo común, 
bóveda 1 de Alejandro Alvarez. 
Pablo Piedra, Cuba, 60 años. C . 
número 207, embolia. NE. 23, bóve-
da de Hortensia Van Asssch de Pie-
dra. 
Magdalena Bernat, España, 71 
años, Pedro Pernas 70, asistolla. 
S E . 3, zona tercera, hijera 13, fo-
sa 6. • 
Ramón Loza, España, 25 años. 
Quinta Covadonga, tifoidea. S E . 3, \ 
zona tercera, hilera 13, fosa 7. 
Dolores Sánchez, Canarias, sesen-
ita y cinco años, Pocito 10, ateroma 
arterial. S E . 3, zona tercera, hilera 
13, fosa 8. 
Juana Mlle, Cuba, 24 años, Law-
Iton 42, hemotisis. S E . 3, zona terce-
¡ra, hilera 13, fosa 9. 
i Rufo Rey, España, 35 años, Quin-
ta Covadonga; septicemia. S E . 3, zo-
na tercera, hilera 13, fosa 10. 
Adelaida Rodríguez, Cuba, diez y 
seis años, San Lázaro ( A . ) ^ bron^ 
qultis. S E . 3, zona tercera, hilera 
13, fosa 11. 
Ofelia Escarsa, Cuba, 4 días, Ro-
may 73, nacimiento prematuro. S E . 
2, segundo orden. Plazuela, hilera 
5, fosa 6, primero. 
Total: diez. 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
C u b a n S t a n d a r d 
T e n e m o s e x i s t e n c i a p a r a E N T R E G A I N M E D I A T A y p a -
r a e n t r e g a e n E n e r o , F e b r e r o , M a r z o y A b r i l . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s , H a b a n a , 
C 10412 alt 16d-25 Agencia T R U J I L L O MARIN 
Constantino CABAL. 
mm DE COLON 
í i í f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o f i s 
i Secundino García, España, sesen-
' ta y dos años. Quinta Covadonga, 
mal del corazón. S E . 3, zona ter-
r e a , hilera 13 fosa 4. 
I Julio Labet, Cpba, cuarenta y dos 
años, Guanabacoa, úlcera del estó-
mago. S E . "3, zona tercera, hilera 13 
;fosa 5. 
Estela Valdés, Cuba, diez y oeno 
meses, Enna 133, gastroenteritis. 
NB. 3, segundo orden, hilera 20, fo-
sa 7. 
' Dolores Paz, Cuba. 5 años, Colina 
2, nefritis. NE. 3 segundo orden, hi-
l e r a 20, fosa 8. 
; Alfredo René. Cuba, ocho meses, 
i Beneficencia, meningitis. S E . 2, se-
cundo orden, hilera 5, fosa 5, se-
.gundo. , i 
Julián Herrera, Cuba, 70 años. 
Cerro 472, mal del corazón. S E . 5, 
segundo orden, hilera 13, fosa 6, 
j primero. 
i J . R. Pelers, Estados Unidos de 
i América,'50 años, Vitudes 18, escle-
i rosis. SB>. 5, segundo orden, hilera 
113, fosa 6, segundo. 
Simón Vinier, Cuba, 60 años. Pa-
latino 21, causa desconocida. S E . 5, 
segundo orden, hilera 13, fosa 7, 
primero. 
Total: veintiuno. 
Enterramientos del día 24 de di-
ciembre. 
Antonio García. España. 76 anos. 
Teniente Rey 90, suicidio por arma 
de fuego. Bóveda 523 de José Ma-
nuel García. 
José María Villaverde, España, 43 
años. Obispo 141, suicidio por sus-
pensión. NE. 5, campo común, bó-
veda de Crispin Rivero. 
Adelaida Qliver. Cuba, setenta y 
tres años. Campanario 28, rterio es-
clerosis. NO. 4, campo común, bóve-
da 2 de Nicolás y José Ignacio E s -
perez. 
Andrés Diago, 'Cuba, 19 años, G . 
entre 15 y 17, electrocución acci-
dental. NE. 14, campo común, bóve-
da 1 de Joaquín Güell y Renté. 
Dionisio Rodríguez, España, 23 
años. Hospital Calixto García, tuber 
culosis. S E . 3, zona de tercera, hi-
lera 14, fosa 1. 
Milagros Conde, Cuba, die zaños, 
Guanabacoa, convulsiones urémicas. 
S E . 3, zona de tercera, hilera 14, 
fosa 2. 
1 Hayastrl Hirase, Japón, 23 años, 
vapor Hofuku Maru, traumatismo 
por máquin. S E . 3, zona de tercera, 
hilera 14, fosa 3. 
| Bernarda Ferrán, Cuba, 46 años, 
Crespo 70, mal de Bright. S E . 3, 
¡zona de tercera, hilera 14, fo-a 4. 
Caridad Valdés, Cuba, 31 años. 
Velázquez 26, tuberculosis. S E . 3. 
zona de tercera, hilera 14, fosa 5. 
I Dolores Rodríguez, Canaias. 76 
años, alalino 41. ateroma. S E . 3, lo-
na de tercera, hilera 14, fosa 6. 
Ricardo Rey, Cuba, quine© mese* 
Diaria 10. bronquitis. N E . 3 de a*' 
gundo orden. Plazuela, hilera 5, fo-
sa 6, segundo. 
Mario Rodríguez, Cuba, un año, 
Concepción, atrepiia. S E . 2 de se-
gundo orden. Plazuela, hilera 5, í o -
sa 6, segundo. 
Manuel Rodríguez, Cuba, 11 m»-
ses, Hospital Calixto García, ente-
ritis. S E . 2 de segundo orden. Pla-
zuela, hilera 5, fosa 7. primero. 
Guadalupe Fernández, Cuba, 22 
años, Virtudes 179. paludismo. S E . 
5 de segundo orden, hilera 13. fo-
sa 7, segundo. 
Francisco Fariñas, España, cua-
renta años, Marina 15,- Casa Blanca, 
¡sumersión. S E . 5 de segundo orden, 
¡hilera 13, fosa 8, primero. 
Simón Arrieta, Cuba. 39 años. 
Hospital Calixto García, gangrena 
pulmonar. S E . 5 de segundo orden, 
, hilera 13, fosa 8, segundo. 
Un desconocido. Hospital Calixto 
García, lesiones traumáticas. S E . de 
segundo orden, hilera 13, fosa 9, 
primero. 
i Total: diez y siete. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o & 
! c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G. PUMA R I E G A 
y 
F E U P F R I V E R O 
Abogado! 
Agurar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
'Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotologla y de Slfiliografla. Especia-
lista en las enfertnedades. de la piel y 
sifilíticas. Consultas de 2 a 4 p. m. Pra-
jdo. 17. Teléfono M-5696. 
i 51326 25 e 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Knferraos 
del pecho Médico de nlftoa. Elección 
db nodrizas. Consulta»; de i a 3. Con-
sulado. 128. entre VI) ludes y Animan. 
C9691 30d.-iO. 
Dr. L A G E 
Enterramientos del día 22 de di-
ciembre de 1931 
María Castillo, España, ochenta y 
seis años. Hospital de Paula, escle-
rosis. NO. 10, campo común, bóve-
da 2 de la Milicia Josefina. 
Amelia Fernández, Cuba, veinti-
trés meses. Reforma 11, enteritis. 
NE. 12, campo comón, bóveda de 
José García. 
Juana La Vega, España, setenta 
7 un años, Bruzón sin número, mal 
del corazón. NO. 4, segundo orden, 
bóveda de Juana L a Vega. 
María Alonso, Cuba, un mes, L u -
Ttnó 51, Infección intestinal. S E . 21 
osarlo de Hipólito Lapeire. 
Pedro Luis González, diez y ocho 
iíos. Perseverancia 29, embolia. 
SEL 3, zona tercera, hilera 1, fosa 
race. 
Miguel Averoff, Cuba, veintidós 
tfios. Habana 20 6, tuberculosis. S E . 
I, íona tercera, hilera 10, fosa 7. 
Manuel López, España, diez y 
ocho años. Lamparilla 22, suicidio 
por envenenamiento. SE . 3 zona ter-
cera, hilera 10, fosa 8. 
Juan Otero, España, 76 años, ca-
lle 2S número 206, cáncer. S E . 3, 
zona tercera, hilera 10, fosa 9. 
Antolin Fernández, España, 47 
años. Infanta 101, suicidio por ar-
ma de fuego. SE. 3, zona tercera, 
hilera 10, fosa 10. 
Rufino Villa, Cuba, 63 años, Quin 
ta Covadonga, enteritis. SE . 3, zona 
tercera, hilera 10, fosa 11. 
Tomás Chirino, Cuba, 36 años. 
Hospital Calixto García, asma car-
diaca. S E . 3, zona tercera, hilera 13 
fosa 1. 
Estrella Imar, Cuba, seis años, 
San Rafael 166 B . , tifoidea. S E . 3, 
zona tercera, hilera 13, fosa 2. 
María Quintero, Cuba, treinta 
años. Hospital Municipal, uremia. 
S E . 3, zona de tercera, hilera 13, 
fosa 3. 
CAMION " M M " S'/j Toneladas 
C o m p l e t a m e n t e r e c o n s t r u i d o 
C u a l q u i e r p r u e b a . G a r a n t i z a d o 
S e s a c r i f i c a a i c o n t a d o p o r 
$ 3 . 5 0 0 o o 
t O f f l P A I Í I A G E N E R A L D E A U I O S Y M O T O R E S 
M A R I N A 2 T E L . A - 6 » 5 8 
C 10495 lt-29 3d-30 
V E L I T A S 
L a s B u e n a s M a d r e s 
p a r a v e l a r e l s u e ñ o d e sus h i j o s , e n c i e n d e n las 
VELITAS WAXINE. 
e l m e j o r a l u m b r a d o d e las h a b i t a c i o n e s . 
NO HACEN HUMO, NO PRODUCEN MAL OLOR, DURAN 8 HORAS. 
NO HAY PELIGRO DE INFLAMACIONES NI DE FUEGO. 
En Boticas y Tiendas de Víveres. 
Al por mayor: ALONSO y CaM S. en C , Inquisidor 10 y 12. 
Sucesores de Alonso, Menendez y Ca. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
L I T E R A R I A S 
ALEBROLA SERRA. Mil y un 
cantares más. Prólogo de Fran-
cisco Rodríguez Marín. 1 to-
mo rústica. $ 1.00 
.ALVAREZ (MIGUEL DE LOS 
SANTOS). Tentativas litera-
rias. Preciosa colección de 
cuentos humorísticos. Segun-
da edición. 1 tomo rústica. . 1.00 
ANDREIEV (LEONIDAS). La 
risa roja. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente del ruso, por N. Tasín. 
1 tomo rústica 0.80 
BAROJA (PIO). Las furias. Me-
morias de un hombre de ac-
ción. 1 tomo M 1.00 
BARONESA DE ORCY. Yo caá-
tigaré. Preciosa novela basa-
da en la revolución francesa y 
traducida directamente del in-
glés. 1 tomo rústica 0.80 
CABALLERO AUDAZ (JOSE 
MAR^" CARRETERO). E l hé-
roe de la Legión. Preciosa no-
venta perteneciente a la co-
lección "Novela Semanal' nú-
mero extraordinario. 1 tomlto 0.20 
DEULOFEU (JOSE M). Las no-
ches ciudadanas. Preciosa co-
lección de novelas cortas. 1 to-
mo rústica 0.50 
FUGIMOTO (T.) En el país de 
los Geichas. (Tokyo, Kyoto, 
Osaka). Pintorescas descrip-
ciones de costumbres del Ja- , 
pón. 1 tomo rústica 0.80 
GORKI (MAXIMO). Mi vida en 
la niñez. Memorias autobiográ-
ficas con un prólogo de Cris-
tóbal de Castro. 1 tomo rús-
tica 1.20 
HAMMSUN (KNUT). E l redactor 
Lyn^e. Novela. 1 tomo rústi-
ca 0.80 
HAMMSUN (KNUT). Pan. Nove-
la. 1 tom orústica 0.70 
HAMMSUN (KNUT.) Hambre. 
Novela. 1 tomo rústica. . . . 0.80 
HAMMSUN (KNUT) Victoria. 
Novela. 1 tomo rústica. . . 0.80 
LAUTREAMONT (CONDE DE). 
Los cantos de Maldoror. Tra-
ducción y prólogo de Julio y 
Ramón Gómez de la Serna, res-
pectivamente. 1 tomo rústica 0.80 
LEON (RICARDO.) Las horas 
del amor y de la muerte. Pá-
ginas escogidas escogidas de 
las mejores obras de Ricardo 
León. 1 tomo rústica. . . . 1.00 
MARC TWAIN. Aventuras de 
Huck. Preciosa novela de aven-
turas humorísticas. Edición 
ilustrada con láminas en colo-
res. 1 tomo rústica 1.00 
MARC TWAIN. El diarlo de Eva. 
Noveals cortas humorísticas. 1 
tomo rústica 0.80 
MARC TWAIN. . . .y la burra en 
las coles. Novela humorísti-
ca 1 tomo en rústica 1.00 
MARYAN (IC) La rosa azul. Pre-
ciosa novela destinada a la lec-
tura del bello sexo por su mo-
ralidad y sugestión en el rela-
to de los acontecimientos que 
se desarrollan en la novela. 1 
tomo rústica 0.80' 
MARYAN (M) Por distinta sen-
da. Novela como la anterior 
apropósito para la lectura de 
seftoras y señoritas. 1 tomo 
rústica , 1.00 
ÑERVO (AMADO.) La lengua y 
la Literatura. Segunda parte. 
Tomo X X I I I de sus obras 
completas. 1 tomo rústica. . 1.00 
PEREZ GALDOS. Astrakán puro. 
Verdadero libro de ftsa que 
contiene además de saladísimos 
chistes los dos saínetes más 
jocosos que se han escrito en 
español "El regreso de Mam-
brú" y "Heno dt> bravia". 1 to-
mo 0.40 
MORANTE (PEDRO.) Perico en 
París. Novela en cien capítulos 
1 tomo 1.00 
ROMAN (ALBERTO.) Historie-
tas mundanas. Interesantes re-
latos de la vida Intima de la 
sociedad habanera en los que' 
sin alusiones personales se po-
. ne de manifiesto la engañosa-y 
frivola apariencia de la vida so-
cial. 1 tomo en rústica. . . . 1.00 
SIGHELE (SCIPION.) L a mujer 
y el amor. Novela Lraeueida 
directamente del italiano. 1 to-
mo encuadernado 1.20 
SCHNITZ1ER (ARTURO.) Mo-
rir. Preciosa novela traducida 
directamente del alemán, por 
Alberto de Flos. 1 tomo rús-
tica 
TAGORE. L a hermana mayor y 
otros cuentos. Traducción di-
recta del inglés por Zenobia 
Camprubl. 1 tomo rústica.' . 
TOLSTOY (LEON.) Jadsi Mu-
rat. Novela, Traducción direc-
ta del ruso por N. Tasin. 1 
tomo rústica 1.00 
E L AÑO EN LA MANO. Alma- ' 
naque-Enciclopedia práctica 
para el año 1M.S. Este Alma-
naque en el año XV de su pu- \ 
blicación contiene además de 
todos los datos conoernientes 
a un buen Calendarlo, una 
agenda para todos los días del 
año; Los acontecimientos más 
notables en todo el mundo y 
una serie de datos y conoci-
mientos tan útiles como inte-
resantes, todo ello ifeistrado 
con profusión de grabados. 1 
tomo 4 0.30 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 85». Cable: Mapruia. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
do Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifl-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros La Univer»!; de la 
Compañía Urbana y de construcciones La 
Seguridad; Notarlo del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos. Viajera Aptillana y Compañía In-
dustrial' Neptuno.' 
C7504 30d.-4 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
.Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
.años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partos, tratamiento especial cu-
I rativo de las afecciones • genitales de 
11* mujer. Consultas de i-na a tres. Gra-
tis los martes y viernej Lealtad, 91-9á. 
I Habana. Teléfono A-0226. 
48268 31 d 
D R . J . M. P A R R A C I A 
j Lealtad, 86. Teléfono M-i»09S. Ex-Interno 
'de los hospitales Umversity and John 
; 'ophins, cirugía ortopédica, tratamiento 
| de las enfermedades de los huesos y 
| articulaciones, deformidades de nacl-
i miento o adquiridas. mecanoterapia 
I Zander completa, reedu-»clón muscular, 
¡rn^ssage, rayos X. alti frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
49001 6 e 
iSn^rmedadea srcretaa, (rata/nlentos jm-
pectaletf, *m . mnl-rar inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
visito a domicilio. M'vnre. 129. .esquioa 
a AIi?í¡eb- d,kn hora» espocialesi 
C96'6 ínrt.-2l d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
IGNACIO B. PLASENC1A 
i Director y Cirujano de la Cas*, av ww-
rad "La Balear". Cirulano dal H>9pua1 
Número Uno. Especialista en er.fetme-
'dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-
la ios pobres. Empedrada 60. Teléfo-
no A-2GB8. 
i Afecciones dé ia boca en genera1 Eyl-
I do número 31. 
P O L I C L I N I C A D E L DR. L E O N 
Curación de las enfermeondes de la piel 
er. todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz vápidp. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónica» 
1 cíe estómago e intestinos. Rayos X. Es-
. trella. número 45. 
| 47388 24 d 
PIORREA 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Plan curativo e inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
•Ulas hábiles. San Miguel, 145. Teléfo-
no N-1642. 
»MU 15 e 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ D, . J o s é A . Presno y Basliony. 
Dr. Horacio A . Mart ínez Franque 
Abogado v Notarlo. Independencia. 30, 
altos. MATANZAS, Teléfono 988, Telé-
grafo: Franque. 
50982 , 20 en-
DR. A D O L F O F * p G N 0 N U K E Z Y 
* G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público. Chacón, 31. 
Teléfono A-2390. 'i 
46509 18 9__ 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana Je ^.rJ,e*' 
224. Apartado do Correos, 737. Teléfo-
no A-4251. . 
-.0̂ 49 16 9 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
JUAN C A R L O S ANDREÜ 
V I R G I L I O L A S A G A 
RAMON MAS F O R R O L E 
Notarla a cargo de J. C. Andreu. 
Habana. 35. Teléfono A-171Z. 
46579 11 d 
Edmundo* Gronlier y Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTAKlü^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r a n 
•ABOGADO 
Agular. 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-431». 
48965 5 e 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secutas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De I a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Medico de la Caia\ d* Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de les niñón Médlcau y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4283. 
Dra. M A R I A G0V1N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la FacuRa<f d« la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista er« enf«.•ménades de ceño-
' ras y part'.-s. Hora» d-» consulta, de * 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 4le'fuglo. 29. 
bajos, entre Industrl» y, O.ueulado. Te-
i léfonc M-3422. 
! 4446̂  30 n 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular oor op- ición. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
'Uico del Hospital "Calixto García". Me-
idicina interna en general. Especialmen-
I te: Enfermedades del sistema nervioso, 
i Lúes y Enfermedades del Corazón. Coc-
{•ultas: De 1 a 2. (|2U.) Prado, 2U. altos. 
C9689 30d.-lo. 
| ('atedrátlco de Operaciones de la Fa-
• cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
I 5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
.número 34. Teléfono A-4544. 
I C 9 4 5 S Ind. 23 n 
Dr. E M I L I O J A N E ~ 
| Especialista en las enlernioaades 'le la 
\ piel, avarijsls y venéreas del ilosuiial 
I San Luiu. en Partí. Consulta*: de 1 
a 4. Otias horas ekr convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2613 y A-
2201. 
44463 30 n 
Dr. A R M A N D O C R U C E T ' 
Clrugia Denta: / Oral. Slnocltii> Orón» 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacl̂ ntfc 
Consulado 2C. Toléfono A-4021 
«698 30 n 
Dr. A R T U R O E . RUIZ 
CIRUTANO DENTISTA 
Especialidad en «xtraccloneo Ane<it»< 
sla local y general. Consultas da 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
C81*5 8ia.-lo. 
Dr. R E G U E Y i l A 
icrinecianen nerviofas Consultas: de 3 
a S. Encobar. 162. antiguo, bajos. No 
nace visitas a domicilio. 
44462 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R a d r r n e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales. 120. altos. Teléfono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. lOspecialistas para 
cada enfermedad. Masaje análisis apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas i 
para Sífilis y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Diiector: doctor | 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales' 
y Dispensarlo Tamayo. 
48777 4 e 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catee', áuco de Clínica Médica de a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
t-aLón. Consultas d» 1 a 4. G, entre 16 
y 17 Vedado. Teléfono F-257». 
C9690 30d.-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
int -.q tnos. Carlos III, 209. De 2 » 4. 
C2903 Ind. S ab 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las ünlrsral. 
dades de Harward. Pensvlvania y Ha-
baña Horas fijas paia cada olíantA 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a (. Con-
sulado. 19. balr^. Teléfono A-6V U. 
Dr. Augusto Renté y G . de Valei 
Olrnjano dentista. 
DECANO DEL CUERPO FACULTATX* 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para l«s «eflores socios del Centro 
Gallego, de 4 a F p. m. días nábfes. 
Habana. 65. bajoa. 
P- 8«-d-\7 
L A B O R A T O R I O S 
ralle Habana, 123. 
11 a. m. y de 2 
A.8701. 
C6C4S 
Consultas: de f a 
, a p. m. Teléfono 
Ind. 24 jn 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
CORREDOR 
Plgncrscionea ae valores, aamlnlstra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manaana 
de Góme*. 21fi A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBl.K'O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abovrados Agolar. 71. 5o. plao. Ttléfonc A-2432. De 9 a 12 a m. y ''e 2 a 6 p. m. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
1 Director del Sanatorio Desvernlne-Albo- I 
'Especialidad: Enfermedades del pecho, 
i Tratamiento de los casos incipientes fr 
I Avanzados de tuberculosis pulmonar. 
I Consultas y gestiones de sanatorio: de ! 
2 a 4. San Nicolás. 27. TnMfono M-ioOu | 
| D R . 4 G. C A S A R E G O i 
• Catedrático de la Universidad: médico: 
|de visita, especialista de la "Covadon-• 
i ga". Vías urinarias, enfermedades del 
I señoras y de la sangre. Consultas: del 
2 a 4- San Lázaro. 340. bajos. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y FiDfermedades 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
I Completos. S4 moneda oficial. Lanorato» 
1 rio Analítico del doctor Emiliano Del-
Irado. Salud. 60. bajos, al centro de la 
i cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
I análisis químicos en general. 
C2607 30d.-lo. 
del pecbo exclusivamente, 




O C U L i S T A S 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Góme». 221 y 22». TeléfO' 
no: A-831S. i 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A n G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 30 n 
Dr. G O N Z A L O P E D R C S O 
Cirujano del hospital de Emerge.claa! 
y del Hospital Número Uno. Especia-
1 i»t a en vías urinarias y enfermedades | 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar- ! 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y del 
8 a 6 p. m en la calle de Cuba na-
mero 8*. 
46944 SO n 
Dr. A D O L F O R E V E S ' 
Estómago • Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, ar^llsis y tratamientos de S 
y media a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia 'Rayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales' Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
«8801 ¿] -l 
Dr, R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfennadadea secretaa 
Cnracldn rápida por sittema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Peores, gratis. 
Calle de Jesi^s María. Bi. Teléfono A-13&. 
!>• 4 y media a S. 
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlflón. etc ) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la sífilis. De 8 a 4. 
LCmp̂ drado, Si. 
44464 10 a 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418 Industria. 37. 
C32I1 Ind ia sb 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Cora^Vn, Pulmones. 
Nerviosas. '"Mel y enfermedades secre 
tas. Consultas- De 12 a 2. los días la-
boraMos ¡saitío oú/ntro 84. Teléfoao 
A-641S. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe Os la Clínica del doctor Santos Fer, 
nández y oculista dei Centro GallcgOk 
Consultas- de 9 a 12. Prado. 106 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
\ GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
• Consnlras para pobres. $2 al mes. da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl-
colás. 52. Teléfono A-S627. 
44603 so n 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas, de 9 a 11 y de 1 a t. Pra* 
i do. 105. entre Teniente Rey y Dragonea 
C 101S6 U ag. 
C A L U S T A S 
Doctores eo Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Ciruela en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y medía a cuatro y media. Virtn-
i des, 144-B. Teléfono M-2461. Domicl-
lllo: Baños. 61. Tel/fono F-44S3. 
D R . M A N U E L V A L E S BANGO 
Y L E O N 
' de regreso de su viaje a Europa, se 
' ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
: de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 .' 11 a m., o de 2 a 4 p. m. 
I 50325 16 d 
o so DR: RAMON G A R G A N T A 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Cónsul;?.:; • tratamientos de Vías Ori-
narías v Elecrb'ldad Médica. Rayos X 
alta frecuenciu i corrientes. Mam^ue, 
56. Do 12 a 4. 'i uiéfono A-*474. 
DO A-9203. 
i Enfermedades de sefloras y niftos. apen-
.dicitis. estrecheces e hldroceles sin ope-
ración. Esterilidad e 'mpotencia Con-
100 sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y Vler-
.nes. Lamparilla 70. Teléfono A-840J. 
49528 • 9 « 
D R . E . P E R D 0 M 0 
CoBSOltÉa de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, "estrechez de la orina, vené-
1 reo, bidrocele. slfiles. su tratamiento 
'por inyecclone» sin dolor. Jesús María, 
133. Teléfono A-1766. 
48560 2 e 
DR. F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades .le niftos. ConsultAa dt, i l 
a 2. San Lázaro. 46. Te!éfono A-5966 
Particular: Escobar. 27. Teléfono A-5717. 
44600 31 a 
D R . ANTONIO P I T A 
Ha trasladado tu Instituto Médico a 
M edificio acr.t.n.:.. a» constru"- cape- I 
clalmente. contando con loa más mo-
dernos, araratoa. para el tratamiento 
• la" ecfsrmsdades. estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA. BA*OS MASAJSS. LABORATO-
RIOS. & Se 
Contando con una «untuosa Instala-
ción de 3 AS OS RUSOS con olsclna de 
' nptarl^n 
AVENIDA DE '*A REPUBLICA. TtV-
MERO 4S. (antea San Uearo) eatrs 
Industria t Prado Telf A-M6S. 
C57i / ind 28 Jn 
' N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
Dr. J . B. RUIZ 
D» los, hospitales de Klla-íelfla. New T'-.rt 
y Mírfeden Ccpecl^lista en enfertr.^a-
des nerreta» Exámenes oretroscóplot y 
rlctoscóplros. Examen del riflón por los 
Rayos X. Inyecciones del 600 t t lL Rei-
na. JO? Da 12 p. m. a 3. Taléfo-
no A-0(161. 
C9732 30d.-io. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Ofdos. Nariz y Garaan-
ta Tonsaltas: Lnnes Vartes. Jnrrea y 
Sábalos, de 1 n 3. La/enes. 46 esquina 
a Persereram Ja. Telefono A-44ÍC 
Dr J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para -at- enfermedades de A 
piel, sífilis y secretas Sol. 86 Teléfo-
no número A-M91. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialistn del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
48409 
L U I S E . R E Y 
QULROPEDISTA 
Unico en Cuba coa titulo universitaria 
En el despacho, $1. A domicilio, precie 
según distancia. Prado. 98. Teíéfona 
A-3817 Manicure Masajes. 
¿ £ * G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
* EN O. 
Amargura, Num. 3 4 
Hacen pasus por el cabio v fe'jran 
tras a corta y larga viata sobre «¿a 
íork, Londres. París y sobre todas Uta 
capitales y pueblos de España e islas 
Raleai-js y Lañan ia. Agentes de la Con» 
pañla de Seguro» contra incendios "Ro-
yal". 
31 d 
Dr. F ' L I B E R T O R F E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho Instituto de Radiología y Electri-
cldad Médica Ex-lnterno del Sanatorio 
de New Tork y ex-dlrector dol Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina. 127. de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-25Ó3 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108. esquina a Amarrur». 
Hacen pagos por el cabla; fa-ylitan rar 
las de crédito y giran letras « corta* 
largn vista. Hacen pagos por cj.bU 
giran letras a rorta y larga vista mSS 
todas las capitales y ciudades Imoor 
tantes dt los Estados Unidos. MéalM 
y Europa, as! como sobre todos lo. 
pueblos de Espafta Dan cartas de era-
dito »obi« New Vork, Flladelfia. SmZ 
Orleans. San Francisco. Londres. P*rfa 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
C3513 30d.-5>0 oc 
Dr. P E D R O A. B O S C H 
DR. ANTONIO P I T A LIBRERIA "CERVANTES" 
DE niCAKDO VELOSO . Médico Cirujano Director del Instituto 
Oaliano, 62 (esquina a Naptano.)— Médico de la Habana Secreciones In-
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. ternas. Fisioterapia Consultas de 2 a 4 
HABANA |p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5966 
Ind. 29t C8989 ind. 4 n 
Medicina y Cirugía Con preferencia! 
partos, enfermedades de nifios del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je- l 
; sús María. 114. altoa Teléfono A-S48S. 
44697 X9 a 
Dr. E M I U O B. M O R A N | 
Ks^lal lsta en enfermedade* de la as:;.' 
ere Consultas de 2 a 3. Campanario, nú- | 
Dtero *1 
C9757 31d.-lo. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
lEnferrfedades de la Piel y Stfloraa) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altoa Conoaltas: de 2 a £. Teléfo-
Dsctora A M A D O R 
Especialista en tas enfermedades ael 
estomago Trata por un nrocedlmiento 
especial las dlspepal»" úlceras del es-
tómago y la enterlriH t-rúnica aseguran-
do la cura Consultas- de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6060 Gratis a loe po-
bre» Lunes. Miércoles y Viernes. 
E L Dr. C E L I O R , L E N D I A Í T " 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia número 82. altos "te-
léfono M-2671 Consaltas todos los días 
hiblle» de 2 a 4 p m Medicina inter-
na especialmente del enrazún y de Tos 
pulmones Partos y enfermedades da 
ñiños 
44598 so n 
Dr. J . DIÁGO 
Afecciones de las vías urinarias En-
fermedades de las sefioraa. Aguila, 72 
Oa 2 a 4. 
! Las tenemos en nuestra oOveoa ennm. 
. trulda con todos los adeUntns mr,<i-¡Z 
cir.a 
N . G E L A T S ^ C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
C8361 29 9 4 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacei; pagos por cable, giran letra- -
corta y lar-a vista y S u carVa? * 
créduo soü> Londres. Parla uZi 9 
Barcelona. New Vork, New Orlean, á 
ladelfia ydemAj capitales ' y r i . i l 8 '^ 
de los Estaucs Unidos. Méjico * £ad<* 
, pa, asi como soor e todos lo» m í S f í 
i de España y aua pertenenclaa ^ 
* eiben depúalto» «a cuenta corriente ^ 
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H A R A N F R A ' 
L A BODA D E CAPABLANCA 
Se oisa el Campeón. 
Nuestro gorioso ajedrecuta. 
José Raúl Capablanca debe haber 
contraído matrimonio ya, en las ho-
ras de la mañana, con su dulce ele-
gida. . . ' 
Es la señorita Gloria SimonL 
Hija de Camagttey. 
Muy linda. 
Matrimonio civil, de un carácter 
puramente familiar, para el que no 
«c han hecho invit:| iones. 
En la tarde de hoy. a las do$ y 
EN L A I G L E S I A D E L VEDADO 
media, se efectuará la ceremonia re-
ligiosa. 
También en la intimidad. 
AqU un corto grupo 
Formarán éste familiares y amigos 
de los simpáticos novios que han de 
reunirse p^ra el fausto suceso en la 
Capilla del Palacio Episcopal. 
Describiré la boda. 
Lleguen entretanto hasta Raúl y 
Gloria los votos que aquí dejo for-
mulados. ^ 
Todos por su ventura. 
Sigue el tema de bodas. 
Tema, en verdad, inagotable. 
De las primeras, entre las de ene-
ro, es la de la señorita María Fran-
cisca Díaz y Bridgman, la encanta-
dora Bebita Díaz, nieta del que fué el 
ilustre ingeniero don Manuel Lucia-
no Díaz, « i t i * d ¡señor Antonio H. de Díaz y el doc-
Ante los altares de la Iglesia Pa- Melchor FtTTl in¿^ 
rroquia] del Vedado unirá su suerte j i ' a o e i 
. l a del doctor Fel.pe Rivero y Alón- E l doctc* A- Pre5n,0- ^ k 
so. el más joven, podría asegurarse. 1 ^ f 0 ^ niuy quendo director 
de nuestros directores de periódicos ^ Amador Comeraal junto con_ el 
Testigos. 
Cinco los de la Novia. 
El doctoi José I. Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA, y nues-
tro Administrador, el Conde del Ri -
vero, hermanos del novio, el doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante, el 
diarios. 
Ha sido fijada para el primer sá-
bado de mes, la fecha de la boda. 
E l distinguido caballero Manuel 
Dionisio Díaz, padre de la linda fian-
tcée, está designado como padrino. 
Y será la madrina la respetable 
madre del novio, la Condesa Viuda 
del Rivero. representada por la ma- l 
fox de- sus hijas, la bella y gentilísima 1 
doctor Rafael María Angulo, el señor 
Celso González, el doctor Manuel 
Abril y el Secretario-Contador de la 
empresa de este periódico, señor Joa-
quín Pina. 
Al gusto exquisito de los Armand, 
dueños del gran jardín E l Clavel, se 
ha confiado el adorno general del tem-
plo. 
Harán también el ramo nuj^ial. 
Nena Rivero de Angulo. ) De nueva creación. 
E L ABONO D E L A X I R G U 
E l H o t e l " A l m e n ( l a r e s , , 
y " E l E n c a n t o " 
Sí, señor. 
E l gran Hotel Alir^ndares, tan 
concurrido, tan favorecido por la 
sociedad habanera—a la que brin-
da alicientes, comodidades y refi-
namientos m ú l t i p l e s — , adquir ió su 
lujosa, f inís ima mante l er ía en E l 
Encanto. 
Y como el Hotel Almendares— 
en el que privan el buen gusto y 
la elegancia como notas distinti-
v a s — , otros hoteles y restoranes 
de moda cuya re lac ión podemos 
hacer si a usted le interesa. 
E n nuestra planta baja de G a -
liano y San Miguel ofrecemos el 
m á s rico, el m á s variado, el m á s 
e s p l é n d i d o surtido de mante ler ía . 
C o m p r u é b e l o usted mismo cuan-
do guste. 
Lo que estaba previsto. 
Y era de todos esperado. 
Un gran éxito puede ya decirse, del 
abono para la temporada de Marga-
rita Xirgú. 
Temporada que ha de suceder a la 
de María Palou, tan brillante, en el 
Teatro Principal de la Comedia 
Los palcos están todos en poder 
de distinguidas familias del mundo 
habanero. 
Algunos pedidos por cable. 
Como el del señor Pedro Baró. 
Es realmente considerable el núme-
ro de lunetas y localidades del 
balcony que han sido abonadas. 
Puede sentrse satisfecha de éxi-
to semejarte la Empresa Casas. 
EN L A G R E Y 
Enrique! |. 
Un toceyito más. 
Hijo de un buen amigo y buen 
compañero, el señor Enrique Mazas, 
popular re/resenlante villareño, y su 
joven y gentil esposa, la señora Ele-
na González de Mazas. 




En casa de los esposos Mazas. 
El nuevo cristianito tuvo por padri-
no al doctor Federico Laredo Brú, 
abogado 
cíente al foro de Cienfuegos. 
Y fué la madrina la distinguida se 
trinidad del feliz hogar, acaba de re-
cibir las aguas del bautismo. 
Muy interesante, en su sencillez 
misma, resultó la simpática ceremo-
nia. 
11 
nlatro del Japón, y Nishihara, agen-
|te, Bolían hacer negocios entre el 
i Gobierno japonés y China. Y el Mi-
nistro Japonés en China podia ne-
gar que hubiese tales tratos; y sin 
embargo fle negociaba un emprés-
ianto mas, cuanto que la relación tlco considerable con la garantía de 
de abonados, sobre ser numerosa, con- los impuestos sobre el tabaco y los 
tiene los nombres más familiares en vlnoJ8; y ^ego esos Impuestos han 
1. i - i servido para la garantía del empres-
nueslra alta clase social. t(to de Chicag0 arriba citado. E l Mi-
Seguirá abierto el abono. nistro de Hacienda de China dijo 
Hasta el 3 de Enero. , entonces que el Gobierno de loa Es -
tados Unidos no quería ayudar a 
/China como lo hablan hecho con otros 
aliados de la Gran Guerra, añadien-
do que China tenía que buscar por 
otra parte para obtener fondos. 
Y en los últimos tiempos de la 
Presidencia de Mr. Wilson ya había 
muchos deseos en el pueblo ameri-
cano de tomar parte en negocios y 
de altos prestigios, pertene-: empréstitos de China, tanto que el 
doctor Relnsch, tuvo que -decir a ese 
Presidente, que aunque el dinero se 
pedía para necesidades e industrias 
generales del Estado Chino, luego 
se malgastaba en banderías políticas. 
Y añadió Relnsch que debía formarse 
una liga o consorcio, apoyado por ol 
Gobierno de los Estados Unidos. Y 
aceptada la Idea por Mr. "VVilson, 
volvió el doctor Reinsch a Pekín, 
después de haber dejado una Memo-
ria al Presidente, en 14 de agos-
to de 1918 y a su llegada a Pekín 
en octubre de 1918, se halló con que 
los dueños del Teatro Trianón de la las cosas habían empeorado. 
i • j j i v^j^j,. E l dinero que recaudaba China 
barriada del Vedado. íastaba en expediciones guerre-
Muy joven, pues apenas si conta- ras por las Provincias y preparando 
ba dieciocho años de edad, baja al ^ Norte contra el Sur E l Agente íi-
. , , nanclero Japonés, oficioso, y a 
inrortunada se- ¡ sepulcro. 
Todo le sonreía. 
Nada faltaba a su ventura. 
CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
J V o ftay felicidad, 
s i n a m o r . 
No hay economía 
p o s i b l e , s i n o s e c o m p r a e n 
LA E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o ñ - 5 3 7 2 
tonelaje sumbarino de barcos de gue- las potencias y un límite de 27.000 
rra auxiliares de las cinco potencias toneladas a los que conduzcan aero-
ha sido abandonado y la comisión na- planos. 
val de la Conferencia estaba prepara- L a Gran Bretaña es la única que 
I da para reanudar hoy su chsposiclón ha dado su asentimiento a la prime-
sobre el propuesto limite de 10.000 
toneladas para todas las embarcado 
nes inferiores a los barcos capita-
les. 
Los franceses esperaban hallarse 
WASHINGTON, Diciembre 29. 
the Associated Press . ) 
i de los asuntos colaterales sobre los ra proposición cuando fué presenta- en condiciones para anunciar hoy su 
cuales se presentaron proposiciones da ayer después de haberse desistí-1 decisión. L a proposición americana 
ayer por los delegados americanos, do del esfuerzo para limitar -a fuer-1 sobre los barcos conductores de ae-
| Los primeros que debía considerar- za naval de los submarinos y otros j roplanos también provela una limi-
| se hoy, según se tenía entendido eran barcos auxiliares. tación de tonelaje para las varias po-
(Por | las proposiciones que Imponen limi- Los franceses, italianos y japoneses i tenclas en lo que atañe a esos tipos 
tes de 10.000 toneladas a cualquier anunciaron todos que tendrían que es i de barcos. E l asunto se discutió muy 
E l plan principal para limitar el barco auxiliar que se construyan por perar instrucciones antes de decidir 
icón sus dos hermanitas la gloriosa ñora Gloria Montero de Menacho. 
¡Quiera el cielo deparar un porve-
nir venturoso al angelical Enrique 1 
Votos que aquí hago. 
De corazón. 
CUCA L O P E Z DE ROMEU 
L A S E Ñ O R A 
C A R M E N L O P E Z D E R O M E O 
Y en un instante, desaparece pa 
Un duelo. 
Duelo de un santo hogar. 
En horas, solo en horai, ha que-
rido la adversidad arrebatar al amor 
de los syyos a una infortunada se-
ñora. 
Murió esta madrugada la buena y 
virtuosa Cuca López de Romeu 
Era 1 
Romeu 
hermana de amigos míos tan queri- de corazones felices, 
dos ¿orno Gonzalo y Eduardo López, i i Cuántos a llorarla I . . . 
Rególos de Pascóos y Ano Noevo 
Pase por esta casa, y en sus vi trinas verá usted el conjunto más 
hermoso de finos estuches de bom bones y confituras, propios para es-
tos obsequios. 
L A F L O R CTUBAXA, GALL1NO Y SAN J O S E , T E L E F . A.4284 
sus ne-
gociaciones para un empréstito cons-
tantemente negadas; y de repente 
el 1 de octubre de 1918, el Ministro 
de Hacienda japonés anunció que 
su gobierno había concertado una 
a del doctor Manuel ra .iempre por cmeldad del D e s t i n o : - X ^ h r » r t & n C \ % a c ^ ' d , 
y Jaane, juez de Alacranes y lo que era gloria, lo que era aUgna 320 millones de yens, es decir. 16( 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Tiene de la P R I M E R A piglna 
testimonios que merecen .índíscutl^ 
bl» crédito; y de esa clase son los 
une los Embajadores y Ministros 
suelen publicar, al cesar en sus 
funciones, sobre los países en que 
•litaban de representantes. 
Cuando Morgenthau, embajador 
d« los Estados Unidos en Turquía, 
durante la primera parte de la 
Oran Guerra, cuenta las atrocida-
des de los turcos en Armenia, o 
cuando Paget relata ssu conversa-
ciones con el Kaiser para justificar 
que ansiaba éste el momento de lle-
gar a la Gran Guerra, nadie duda 
de su veracidad, comprobada luego 
por documentos emanados de di-
versas fuentes. 
Y ahora cuando digamos aquí qua 
el doctor Paul Reinsch, Ministro 
da loa Estados Unidos en China, 
cuenta cómo sobornaba Japón con 
dinero a muchos chinos y cómo los 
paralizaba con el comercio del opio, 
nadie podrá dudar de la certeza del 
testimonio de ese diplomático, como 
nadie puso en entredicho su asom-
brosa relación de cómo se arrancó 
a China, a punta de bayoneta, su 
consentimiento a las 21 demandas, 
por Japón. ( 
81 a ese testimonio de ese Minis-
tro se agregan documentos oficiales 
emanados de Inglaterra aliada del 
Japón antea en la alianza anglo-ja-
ponesa y ahora en el Cuádruple Tra-
tado, se habrá de asegurar que el 
convenio japonés del opio y la mor-
fina en China, en graná'oa, en enor-
mes cantidades, no ofrece dudas. 
E n loa "Documentoi británicos so-
bre China" de la "Lista negra del 
opio" se Indican lea nombres de p̂ os 
agentes, que en ocasiones llenan has-
ta doa páginas Impresas de uno de 
esos Documentos; y los que vendían 
opio y morfina eran japoneses, agen-
tes de comercio, fotógrafos y dro-
guistas; es indudable quo esos pro-
ductos, opio y morfina, no podían 
ser exportados del Japón tln el con-
sentimiento» de las autoridades nipo-
nas. Las Administraciones de correos 
Japonesas, cuya supresión se ha acor-
dado ya en la Conferencia de Wa-
shington, eran las escalas de esa 
distribución de drogas por toda la 
China y especialmente por las Pro-
vincias de Chill, Shantung y Man-
churia; y los chinos no podían po-
ner coto a esa invasión venenosa, 
porque estaba amparada por la ex-
traterritorialidad. 
A pesar (fe la prohibición del cul-
tivo de la amapola, a no ser con fi-
nes medicinales, en Corea hay ex-
tensos campos de adormideras y lle-
van el opio a China por el puerto < 
de Tslngtao. Y se ha llegado a plan-
tar adormideras alrededor de la Es - ' 
tación de Policía japonesa de Tslen- ¡ 
tln, según se declara en la "Lista j 
Negra Inglesa," acotada por el ex 
Ministro norte americano en China, ' 
Reinsch. j 
Antes esas denuncias, extensamen- ! 
te propaladas por la "Lista Negra 
cfel opio" los Japoneses tuvieron que 
declarar oficialmente que tratarían 
de Impedir ese tráfico Ilícito. 
Y respecto de la corrupción de 
China por el dinero, e Impedir que 
otros países colocasen dinero en Em-
presas chinas, se valían los japone-
ses de una propaganda en los Esta-
dos Unidos pintando a China en con-
diciones de revolución como Mélico. 
Así, cuando el empréstito a China 
se realizó por los Bancos Comercial 
y Continental de Chicago, hizo es-
fuerzos considerables Japón para im-
pedirlo. 
Y cuando el convenio Lanslng-
Ishll, de 1918, tanto el Barón Mo-
gata y Koike del Japón, con una 
senda Comisión querían atraer el di-
nero americano, al amparo de ese 
convenio, para un empréstito ameri-
cano japonés, que fuese manelado. 
cuando se suscribiese, por los japo-
neses. 
Después de la guerra. Japón hizo 
una extensa propaganda racial en 
China contra la raza blanca, y es 
claro, a favor de la amarilla. Y has-
ta un número de Parlamentarios del 
Topón visitó en Mayo óltlmo la Chi-
na atizando el espíritu racial. Y •] 
argumento era que desnués de la 
Gran Guerra los vencedores de E u -
ropa tratarían de dominar más a 
China: y para evitarlo, debían reu-
nirse China y Japón en un solo haz. 
Cuando Terauehl era Primer Mi- ' 
de 
0 
millones de pesos, en apariencia 
para construir ferrocarriles y gran-
des fundiciones; de esa suma vein-
t | millones de pesos (40 millones de 
yens) se entregaron enseguida. 
Todo ese dinero entregado al Go-
bierno Chino fué a parar a los jefes 
militares chinos. Se eligió el Nuevo 
Parlamento, que debía a su vez ele-
gir un Presidente. Corrió el dine-
ro en la lucha entre Feng, el Pre-
sidente y Hsu Shih-Chang. E l gene-
ral Tuan formó el Club Anfu, en 
Auhi, la provincia militarista por 
excelencia; y esa camarilla de Anfu 
Imposibilitó toda obra de gobierno, 
;de protección de vidas y levas do 
impuestos. 
Los mllltarea estaban sobornados 
por la oficina de la guerra, a la que 
se le entregó el manejo de la Ha-
cienda, loe recursos del pala y la 
dirección de la Pol icía. 
Y así se llegó a la corrupción de 
gobernantes y mjlltares con los em-
préstitos entregados por Japón. 
Tiburclo C A S T A S E B A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , V i e r n e s , a l a s 9 de l a m i s m a , 
l o s q u e s u s c r i b e n , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : L i n e a , 8 0 , e s q u i n a a A , e n e l V e d a d o , h a s t a e l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 9 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
M a n u e l E . R o m e u y J a i m e ; F r a n c i s c o L ó p e z N a v a r r o ; P i l a r d e l a T o r r e d e 
L ó p e z ; O t i l i a J a i m e V i u d a de R o m e u ; G o l é a l o , E d u a r d o , M a r í a A n t o n i a , 
A l b e r t o y P e d r o L ó p e z de l a T o r r e ; D o m i n g o y C a r m e n R o m e u y J a i m e ; 
G r a c i e l a M i r a n d a de L ó p e z ; G u s t a v o M o r e n o y L a s t r a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q Ü E A S 
someramente ayer sin que se compro-
metiese ninguna de las delegaciones 
Otro incidente de la trascendental 
sesión de ayer de la Comisión, la 
j proposición francesa-de que se le per 
i mita empezar a reemplazar el tone-
laje de los barcos capitales en 1927, 
cuatro años antes de terminar el 
propuesto receso de los años, se es-
taba considerando hoy por los exppr-
tos navales de las demás potencias. 
E n la mayor parte de los círculos, es-
ta proposición que fué presentada 
• en.carácter de reserva no se conslde-
¡ raba que pusiese en peligro en mo-
! do alguno el acuerdo sobre los bar-
! eos capitales; pero se caracterizaba 
'por Mr. Balfour en la sesión de la 
i Comisión, como una Rpría interren-
I ción con el plan de.receso naval. 
j E l lenguaje claró y categórico de 
las conversaciones entre Arthur J . 
• Balfour y M. Saraut, jefe de la d»-
I legación francesa, sobre las poslbl-
| lldades de una guerra futura en-
! tre Francia y el Imperio Inglés des-
1 pués de la presentación del progra-
ma francés sobre submarinos y bar-
cos auxiliares ayer, fué tema de ani-
madas discusiones en todos los círcu-
los de la Conferencia. 
L a declaración del jefe de la de-
legación Inglesa de que se reserva-
ría su opinión sobre la cuestión de 
los submarinos hasta que "se suprl-
te ante una conferencia pública" da-
ba visos de verosimiitud al rumor 
de que se hablaría más de esto antes 
de que terminase la Conferencia. 
A V I S A M O S 
" L A ROSITA 
G A L I A N O , 71 
Ofrecemos un completo surtido 
de Flores, Rosas y Orquídeas de 
¡Terc iope lo en todos colores; Cía 
¡ve l e s en todos colores. Violetas. 
| Grupos de Rosas menudas en to-
¡dos colores, acabamos de recibir 
un completo surtido de carteras 
para señoras y niñas. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
Surte a todas las Farmacias | 
AWerta lo» día* l^0"'1'1"^'^ I 
las 7 &• la nocb. y l0» " / « i , % 
hasta las diez y media d« P g 
mañana .o< S 
TODA XiA NOCHB *Os | 
y todo^el dla^e^ D0 | Despacha MARTES 
mingo 15 de Enero 
A las familias, a los d u e ñ o s de casas de h u é s p e d e s , hoteles, restaurañts , c a f é s y a cuantas personas necesiten 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A , se les avisa-que c o r n o s vendiendo casi regalado toda la existencia a gusto del consumidor 
y como sigue: 
Una Vaj i l la Londres de pedernal decorado con 48 piezas 
Una Vaj i l la Londres de pedernal decorado con 85 piezas. 
Cucharas marca Alpacca, para sopa, docena n 
Cucharas marca Alpacca, para refresco, docena M 
Cucharas marca Alpacca, para c a f é , docena M 
Cuchillos de mesa „ 
Tenedores, docena • • ' i j 
T a m b i é n estamos relizando gran cantidad de juegos de copas de cristal B O H L M I A , grabados, 
paras de cristal. Macetas Mayól icas de fantas ía . 
A T ? T ? T 7 T T fi\ 3 3 
Clientes nuestros de turno en % 
3 1 . 5 0 
4 5 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 2 5 
1 . 5 0 
8 . 5 0 
2 . 5 0 
Lám-
¡ L A 
0 T A 0 L A Ü R R U C H 1 Y C O . 
Aren ida de Italia y Finlay (antes Galiano y Zanja . ) 
N O T A : Tenemos un surtido completo de cubiertos de plata Christoffe. 
T e l é f o n o A - 4 0 8 0 . 
lt-29 
el d ía de hoy 




28 entre 2 y 4, Vedado Concordia 
_-Fartna-Infanta-
cia Batista. Colora.» - Mon. g 
—Farmacia palúi J e T^yanfi. I03- § te. 557.—Fernándeí _Lu> ctai vlu. . 
García, Cerro. & o».—^--^ ^ 
iT^de M. A.. Cu%/O0fe—Oon-González. Florea > sZaanP Rafae^ zález. Hospital v te y Jo-Guzmán. Jesüs. del _Monte__^,n. 
U ¿ ¡ g '^VenU^ 
?^kd^T"BelascoVln 
Guzman. j c ,„ rrtrido a -—, ' 
SefÍnaTe8Ü3 d'efMonte - 2 8 0 . ^ 
M¿8tre Concepcldn > F 
01iva- RelaBCoaín í 
4-P^dérr« lilud. 173 no—Pérez, A odaca-— - 17, M Someruelos > .l^is —Ramos. *r • 
Matas Advertiaing Agency 1-2 8 85. 
HIEIjCT^-rliíltiltilWIWMBBWHBffff™"5' 
- 10. 478 
-.nuncio. 
^ H b a ^ al DIARIO ^ 
RIÑA • »nóncie*/SHüA t A MARINA 
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P r c c o s 
• I I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 2 9 o » P A O U CINCO 
los m á s 
convenientes 
Nuevas C a p a s , 
Nuevos Abr igos , 
Nuevas P i e l e s y 
Nuevas r e h a l a s 
ABRIGOS 
de paño con cuello y man-
irás de terciopelo y pieL 
ABRIGOS 
de astrakán, de cuello am-
plio, colores seleccionados, 
desde. 
CAPAS 
De paño bordadas en seda y 
felpilla, con flecos de cor-
doncillos de seda. 
1 
CAPAS 
Cortas de terciopelo macha-
cado, estilos muy elegantes y 
nuevos. 
CAPAS 
De lana pura, modelos de 
alta novedad, colores diver-
sos, a $19.98. 
CAPAS 
De fino astrakán, estilos lar-
gos y cortos, a $24.98. 
PIELES 
Mantas, Boas, Estolas, Tapa-
bocas; la mayor parle de 
ellas australianas en los co-
lores más bellos y de actua-
lidad, desde 
NUEVOS SURTIDOS TAMBIEN DE VESTIDOS. TRAJES SAS-
TRE, CAPAS DE SEDA, VESTIDOS DE NIÑA Y ROPA INTERIOR 
f U n a L f i i á b i r 
G A L I A N O N o . 7 9 
- - 1 1 - '- ] m i i M . - • 
ACOCHE EN EL JAI ALAI 
Miércoles de animación. 
Son siempre los del Jai Alai. 
Era de admirar anoche el aspec-
to que ofrecía la reluciente banda 
de palcos del gran frontón de la ca-
lle de Concordia. 
Nombres? 
Un brillante concurso. 
En primer término, Alicia Párra-
ga de Mendoza, Virginia Echarte de 
Mejer y Amparito Diago de Echar-
te. 
Las dos bellas hermanas Calna 
Aguilera de Saenz y Bmllita Aguile-
ra de Johnson. 
.Mr. Stelnhart. 
La gentil Elena Vieta. 
Margot de Brú, Carlotlca Fernán-
dez de Sanguily y Leonila Pina de 
Armand. 
Consuelo Conill de Rodríguez Cas-
tell, Hüarita Fonts de Martínez Fa-
bián y Sarita Conill de Martínez. 
Fausta Vieta de Azpiazu. Victoria 
Hernández de Demestre, Teté Robe-
lín de la Guardia, Chichita Balsinde 
de Díaz Payro, Pilarclta Ponce de 
Valiente, Graziella Rodríguez Cáce-
| res de Sánchez Zayas... 
Y Graziella Echevarría. 
Gentilísima! 
Entre las señoritas. Julia Seda-
no, María Amelia Reyes Gavilán y 
Dulce María Tarlche. 
Alicia Stelnhart, Beba Montalvo, 
Chichi Diaz Serrano, Gloria Reyes 
Gavilán, Alicia Onetti. . . 
Y Florence Stelnhart. 
Encantadora! 
Enrique FONTANILLS VENTA ESFECIAL 
Hemos revisado los precios de to-
dos nuestros artículos, y ofrecemos 
positivas rebajas a nuestros favore-
cedores antes de efectuar el balan-
ce anual. 
Nuestro surtido es incomparable 
y todo de gran novedad. 
L A C A b A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4a64 y M -
E n A ñ o V i e j o y e n A ñ o N u e v o 
e l c a f é p r e d i l e c t o e s e l d e 
n A FLOR DE TIBEr-Reina 37,161. A-38204 
sabe está en los libros y * mí tam- de Nicocles; y el joven Arato, hijo 
bién me gusta estudiar, he buscado de Clinlas, natural de Sicione, a la 
en tratados de medicina, lo que me edad de 20 años proyectó vengar la 
pregunta, y por lo tanto puedo com- , muerte de su padre y su expatría-
placerlo. ción, poniendo a su patria en liber-
Cuatdo se es atacado o mordido' tad. Burlando la vigilancia del tl-
por un perro al que se le supone rano, halló modo de levantar tropas, 
rabioso, como están los comerciantes Escaló por la noche los muros de Sl-
que no pueden ofrecer al público un clone, y el tirano de Nicocles huyó, 
surtido tan grande en cintas para Despertaron al ruido los habitantes 
máquinas de escribir y efectos de y se Juntaron a tiempo que presen-
escritorio como la casa de P. Fer- tándose un heraldo, hizo la slguien-
nández y Co., Obispo 17, lo prime-! te proclamación: "Arato, hijo de 
ro que hay que hacer, es esto: En- Clinias, invita a todos sus concluda-
tre los medios inmediatos, no existe danos a restituirse a su antigua 11-
ninguno que se pueda comparar a | bertad e independencia." Estas pa-
la cauterizacióu con un hierro can- labras fueron recibidas con vivas 
dente, mientras sea amplia, profun- aclamaciones de gozo, y se aclamó 
da y sobre todo pronta; lo más tar-, a Arato como un libertador, 
de, ha de aplicarse dentro de la; Liberte usted'a su hogar de ma-
primera hora de la mordedura. Ca- \ los embutidos, las aalchk has del 
da minuto de tardanza, significa una i Gaitero, son las mejores que se co-
probabilidad de éxito perdida. j men en Cuba. Pruébelas una sola 
Ya lo sabe, no debe demorarse na- i vez. 
da, ni siquiera un minuto. i Al por mayor: Argüelles y Bal-
Y usted bella, no se demore tam-jboa. Amistad número 10; teléfono 
poco, acuda a la gran librería Acá-: A«8(jr>0. 
demica de Prado 93, bajos de Pay- • » • 
ret, y pida allí la última novedad 11-1 El chiste final: 




Estates of America! 
ieraria, la que le deleitará e ins-
truirá: Sea usted de las que siguen 
la corriente cultural.' 
• « * 
Historia antigua condensada. Igual 
que la leche Lechera. 
Arato, hijo dei Clinia* liberta a «n 
patria. (AfioT60 A. de J . ) 
Los pueblos de la Grecia, desde | 
la muerte de Alejandro, fueron sacu-: 
diendo poco a poco el yugo macedó-
nico. Slclone era una de las provln-! 
cías del Peloponeso, que con Corlnto 
y la Elide había formado una liga 
—No lo dudes, el idioma más 
dulce es el italiano. 
—Protesto; el inglés. iQue pro-
nunciación! Seguramente, Adán y 
Eva hablaban inglés. 
—Entonces, por eso los echaron 
del Paraíso. Y bien... 
* • • 
Lo mAn dulce que hay son los ri-
cos confites, los legítimos turrones, 
los sabrosos mazapanes; todo, en fin, 
lo que constituye la felicidad de los 
que celebran su fiesta onomástica, 
entrada de año, etc., etc., con tan sa-
Por Aguila, San Miguel y Galiano 
Que va; me abstengo hasta de 
«nrlarlea a saborear con deleite 
Boberbios raenús de La Diana, 
* caga preferida de los gastróno-
*oi y la que menos cobra. 
En Cayo Hueso, rlTla nn hom-i ¡Oh, 
>rí blanco con una señora de color.' ¡Of!.. . 
Por este "delito" fué sacado de su • • • 
asa por 50 "hombres", llevado al En vista de que los Estados Uni-
1m afueras del pueblo, y apaleado dos no acaban de mandar el dlne-
birbaramente. ro, ni hay esperanzas de que lo 
No creo que eso sea clTillzaclón, manden, el Ejecutivo Nacional y 
Por lo cual me abstengo de reco- «d Congreso de la Kepúbllca acuer-
mendar a esos "señores" y a los ¡ dan preertndir por completo do la 
Qíe piensan como ellos, las ligas,1 concertación del empréstito con Es-
Mlcetlnés y fajas de La Rusquella, | tados Unidos. • 
Obispo 108, ni tampoco Ies dirigí-[ Esto que dejo escrito con letra 
T* a la fenomenal juguetería Los ¡negrita es de "El Día"; lo otro es 
Reyes Magos, que tiene entrada'mío, lector, y tuyo también... ¿Lo 
quieres?... Lo que tú qiueres bien i 
lo sé yo. 
Es una caja de agua de -Solares,! 
qu» tras los excesos de la Noche-1 
buena deja el estómago como uní 
reloj. 
Pídala al por mayor a los seño-; 
Pero todavía no acabó ahí la res Obregón y Gómez, de Sol nú-' 
W»torla: El pobre apaleado logró mero 10, teléfono M-3639. Toda 
*»ber quienes eran algunos de los vez que tome esa agua no tema a | 
lo habían maltratado, igual indffestiones. Llame al teléfono 
We las damas elegantes saben que A-1806, que es el de Marte y Be-i 
•* La /rancla, de Obispo 70, slem-liona, y pida los ricos flanes de le-
encuentran lo que necesitan pa-j che confeccionados en la casa; los! 
r» lucir bien. i soberbios ramilletes y en fin, todo 
Como era lógico al día slgnien-;lo concerniente a dulcería fina y de 
^ o a los dos días, que en esto no anperior calidad. 
Jtoy fijo, mató a uno de los "va- • • • 
lentes" que componían la cuadrl-! El periódico "Cuba" traía 
apaleadora, cosa que hizo muy! esta noticia: 
•••V como hace rnliy bien qnleni "Llegará hoy una formidable es-
••cesltando un reloj compra un cuadra del lejano Orlente. Se le 
**agineB o Roskopf, en casa de hará un magno recibimiento. A las 
Tien-o y Sobrinos. Los de la Klu- tres de la tarde se celebrará una 
ui-Kiail) ega asociación de en-¡ brillante revista marítima." 
2*»caradoB que fué la que reallzó| ¿Eh?... ¿Qué tal? 
. aerolcldad", viendo que había Luego dicen algunos que ese dla-
WUdo venganza matando a uno, río no tiene Información, y hasta 
sacaron de la cárcel y le dieron tiene un cable directo con Belén 
Ĵ erte, 
JfnclL. 
¡Jítty bunito eso! No se dirá que 
wP* "señor&s" de la Klu-Klux-
E**? no son refinadamente clvili- p 
^08: deben, pues, convidarlos a alegro; así sabrá que en la 
tomen Néctar Piña a pasto. Habana se pueden comer las acel-
* refresco Ideal para todo el tunas negras, el atún en salmuera, 
^ 0' y si eso fuera poco, pue- i08 chorizos de la Luz de Avllés y 
''̂ Salarle a cada miembro una ia rica sopa La Flor del Día; no 
*na de buenas camisas hechas hay más que llevarlo a O'Reilly 
^en en El Modelo, de Obis- gg, La Flor de Cuba, y de allí a 
Aguacate. j La' ceiba, de Monte y Aguila, la 
casa de ropa hecha, y verá 
dice que son mejores trajes 
contra loa opresores del pueblo.* En- brosas confituras, 




aplicándole la ley de, 
Del DIARIO de ayer, en la edi-
ción de la tarde: 
"Vendrá a Cuba el Rey de Es-
No admita otros perfumes que no sean los afamados 
m L C E , ¡ B E S O y C A M C I O M D i A M O ® 
SON LOS MEJORES 
Pídanse en todas partes. q Unicos receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Oa. 
M U R A L L A 71. " L A COLONIAL" 
S n m n n m i ^ = | | | 
t/w* ' sran •̂ ao eso vino porque Cabezas, como 
se llama la víctima, vivía o que dita". aquí 
í i , 
llamamos 
y más bonitos que los que 
una e,! Madrid por doble precio. venden 
Ûes vaya un concepto de la 11-
Que tienen los Klu-Klux-
lo manden a vivir al Ca-
í'ueae aseenmmo mía je 
•nad 
l«n ^ ta^rUe a8egurarse que ¿ 'na. son cañares de cayó Ŵr 'o"1* bon caPaces de no per-
iue se coman pasteles de car-
Hloes pe8cado, ni sandwichs. ni 
Tcomo loa sabrosísimos que 
W o,,^ ^lulna de Tejas, o ha-
« hace* COn8ultarle6 lo que uno va 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Pide Juan un armisticio 
y en su petición se aferra: 
Que haya paz, quiere Patricio, 
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Repito lo de ayer, don Ambro-
sio, que es lástima tenga usted tan 
mal oído que haya que arreglarle 
las "ocurrencias". 
j. -u Ahora supongo, que para com-
* leaderes ÍV^162 7 anna' prar cubiertos de plata en todas 
i/^Sl or*í i 'formas y dibujos, tendrá usted el 
í t t e r r * <,uleSe Para matar acierto de ir a Galiano 104, que es 
tt"0». no caballos' S&toa sar- donde está La República, de Gó-
» * nwT110' ah(>rra 81 es Para mez y Hermano, que son quienes 
-rj-vald*8- i f̂ ôs dlp1'1s 0 a blancos que sean tienen acaparado el mercado en ese 
| »̂Dte IU«ns, ya ser mocho di- artículo como en arreglo de Imá-
B O < o n 0 $ * : I 
I LA Híi 
.DIARIO Oí 
> ni fot genes, venta de todo lo concernlen-
W^dér i!! ' es para Sr * cazar te a objetos religiosos, etc., etc.. 
r^icto ir q̂ e cace• para con el es Santiago Ramos Alonso, de 
L ^ P r a r L * Boston. de Monte 23. O'Reilly 91. 
pt«, a i zaPatos buenos y ha-i • • • 
ŵ Muv Tbar,iííones- I Conteatacíón rápida: J . C C — 
tt*1 con, rauy bien: Puede Ciego de Avila, 
^ cQidartPrar " « O O P * * » , Pero mo- Señor: aunque la pregunta o me-
^ * í i o «.w",0 .no tirar a animales.... jór dicho la respuesta, no es de mi 
incumbencia; come todo lo que se 10 cuidado. 
J AOVlRTlJ 
m 
Je la La última Perfumería rreaiioa 
Gustav Lofase 
TRYPHE 
Suave. Delicado y Nuevo. 
Estuches finos y de gusto, 
propios para presentes Ophyr. 
Eroica, Lella, Lilas, Rosa 
Maltnaieon 
, ¿Su único Importador? ¡chl 
ca! es la casa más elegante 
de la Habana, la que vende 
más barato y la que tiene pre-
cio fijo, allí no te cobran de 
más. 
E L A S I A 
j u l i o c n A H O P i n 
AL^ACtn IMPORTADOR, ot rtOVtDADtó 
5 R A T A t L 15 y A G U I L A 115. — A - ó ^ O a 
P a r e c e u n J a r d í n 
la continua demanda por parte del público de los artículos 
propios para adornar sombreros, nos indicó el deber nuestro 
de montar un Departamento de tales novedades. Departamen-
to que estuviera en relación con el buen gusto de nuestras 
clientes y con nuestro empeño de servir debidamente. En 
efecto: hoy nuestro Departamentp de Flores, semeja un jardín, 
por la variedad y calidad de las flores, las más singulares en 
belleza y calidad. 
Visite este nuevo Departamento y vea los preciosos mo-, 
délos de Aves de Paraíso, Plumas Amazonas, Sprit blanco y ne-
gro. Plumas matizadas, Flores de Tissu, Rosas de Seda para 
vestidos. Guirnaldas. Ramos de Frutas, en colores y otras 
fantasías. 
DEPARTAMENTO DE FLORES 
r i N 
C 5 A R C 
I G Ü O . 
L A B R A 
m 
deseando complacerle. Llame a los 
teléfonos A-5000 y M-471». 
• * * 
GOLETA PKRDID4 
TAMPA, Fia., diciembre 2Í La goleta "Florence Hervey" de i Solución: ¿Ln qué so parece un la Gu,f shlp Cô  de Tampa> 
billete de 100 pesos a un policía? encallada en la Isla Dlxle, hablén-
Pues en que ni uno ni otro se en-,dose perdido totalmente, según tele- | 
cuentran cuando hacen falta. ^ grama recibido por los directores | 
• • * de la Compañía de B. L . Sánchez. | 
¿En qué se parece la afamada ca-lBU capitán, hoy. 
sa de Alberto Fl. Langwith de Obis- Loa siete tripulantes se salvaron. I 
po 66. al Edificio de Gómes Mena? , Se dirigía a Santiago desde Mobi- I 
La solución mañana. ,1a con un cargamento de madera, la I 
cual puede ser salvada. 
EL STULMAKER 
El vapor amei-irano Slulmakér 
llegó de Now Orloanu con carga ge-
neral . 
Bl pailebot aftierlcaiu5 Ella Bor-
den, llegó de Key West con pescarlo 
en nieve. 
DETENCION 
LUIS M. SOMINKS. NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Registraba 340 toneladas 
construida aquí en 1918. y (ué 
Notas Personales 
i Bl Sargento Saenz srrestó a Ma-
nuel García dtí' San Lázaro 2 60 poi 
I haberle ocOpado una navaja barbe 
| ra y una cuchilla. 
BL CONDE WIFREOO 
LA TRASCENDENTAL SIGNIFICA-
CION DE LA PALABRA 
"JAZZ" 
CHICAGO, diciembre 28. 
Los cines, el baile del "jazz" y 
los cigarrillos, por cuanto afectan a 
la moral pública, fueron denuncia-
dos en la sesión de hoy de la Confe-
rencia Internacional de Pureza. 
W. S. Fleming. Chicago, di-
rector de la Asoch' de Reforma 
Nacional habló a lo. >lelegados so-
bre "la amenaza de los cines", mien-
tras J . Louis Ouyon, maestro do 
halle, también de Chicago, dijo lo 
que había de cierto respecto al jazz. 
Mr. Guyon describió lós experimen-
tos de su propia academia de baile 
y la manera como la música del jazx 
desmoralizaba a los jóvenes. 
Mr. Guyon, al discutir "jaz" dijo 
que durante medio siglo había sido 
una expresión vulgar del caló o ar-
got americano para describir los ac-
tos Inmorales, y que en vez de ha-
ber adquirido respetabilidad con su 
actual uso general, en el baile y en 
la música debe compesarse que es | 
por lo menos el principio de actos 
de inmoralidad en obediencia al pro-
pósito de los que Inventaron la pa-
labreja. 
Mr. Guyon dijo que si el gran nú-
mero de personas refinadas que aho-
ra usan descuidadamente esta pala-
bra supiesen su verdadera signifi-
cación, según se usa en los bajos 
sociales, probablemente no volverían 
a pronunciarla. 
Entre los oradores que hablaron 
esta noche figura Mrs. Kate Waller 
Barrett, de Alejandría, Va., Presi-
denta de la Misión Nacional de Crlt-
tenden. 
] Procedente del Mariel ha llegado 
—.—-— Ihoy el vapor español Conde Wifredo 
LA VISITADORA DE LAS HERMA- Que trajo carga general y cuarenta y 
NA8 DE LA CARIDAD 1 8«ls pasajeros libres y han quedado 
La Visitadora de las Hermanas dejen el Mariel 91. 
la Carriful et) Cuba, y superlora del | •• •' . .. 
colegio de la Inmaculada se halla 
gravemente enferma, temiéndose un 
fatal desenlace. 
Hacemos votos por la mejoría de 
la "estimada religiosa. 
NECROLOGIA 
MIGI KL FAILDE 
En Matanzas, donde reside, dejó 
de existir el señor Miguel Failde. 
músico y compositor que disfrutaba 
de gran popularidad en toda la isla. 
Por su carácter afable y bon-
dadoso, so capto el aprecio y la es-
timación de cuantos lo trataron. 
En su paso por la República con 
su ornetín, dejó gratísimos recuer-
dos. De todas partes fué siempre so-
licitado. 
En el 1886, dirigía dos reputadas 
¡ orquestas en Matanzas, que tocaban 
en todas partes, empezando por el 
Liceo y Casino Español. Sus dan-
zones alcanzaron una popularidad 
asombrosa. 
Cuando las años fueron matando 
sus entusiasmos y agotando sus ener-
gías, se dedicó a tocar en el teatro 
Velasco de aquellu ciudad todas las 
noches, hasta que se lo Impidió ha-
ce poco su estado de salud. 
Descanse en paz. 
DEL PUERTO " 
EL PRESIDENTE HARDING DE-
SISTE DE SUS VACACIONES 
WASHINGTON, diciembre 28. 
Aunque nada -se ha declarado ofi-
cialmente, todo Indicaba hoy en la 
Casa Blanca que el Presidente Har-
ding había abandonado su plan de 
pasar parte de los diae festivos en 
Pinehurst, Carolina del Norte. 
El presidente tenía una lleta muy 
nutrida de compromisos para hoy. 
Uno de los miembros del gabina- j 
te ha dicho que este sereunlrá el 
viernes como de costumbre. 
EL SAN GIL 
Con carga general y dos pasaje-
ros ll¿go el vapor Inglés San Gil que 
procede de Boston. 
EL FERRY 
El ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 2 6 vagones de carga 
general. 
S A B A N A S 
D E H I L O 
Preciosas. magníficas, de 
Warandol belga, con lindo do-
bladillo de ojo, hecho a mano. 
Son de hilo puro y desde hacia 
muchos años venían tan ricas 
y buenas, miden 3 por 2 y me-
dia varas. / 
$10.00 
$55 
U N A 
A a fflcDIA .UU DOCENA 
Estas sábanas recuerdan, 
por su finura, la antigua ropa 
de cama de las casas cubanas. 
MABS0 4 DE BLANC 
SAN RAFAEL 1 2 
SEDAS BARATAS 
E n e a ' a c a . ^ a e n c u e n r a s i e m p r e torto 
c u a n t o n e c e s t * » - e n s e d a s d e t o d a s d a -
t e s , a 
F u l a r 
P e n s' 
•Ituación. 
r e p é <le C h i n a , p r t m e i f i . a 
r e p é ¿eorunít, p r i m e r a , 
e r c i o p e l o d o s e d a , d e i t d e . 
T o d a .s a c a l d a s d e r e t 
0.98 0.»» 1.95 0.6Ü 2.00 1.50 1.60 1.20 
LA ZARZUELA 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
G R A N E X P O S I C I O N D E M A -
Z A P A N E S D E T O L E D O 
PARA REGALO DE AÑO NUEVO, 
A LOS MANUELES Y MANOLAS 
SI queréis hacer un bonito rega-
ros como presente de Año Nuevo, di-
rigir vuestros pasos hacia El Moder-
no Cubano, sito en Obispo 51, entre 
Cuba y Aguiar. 
Para las festividades de los Ma-
nueles de ambos sexos, es decir: Ma-
nuel y Manuela, elegir un Mazapán 
de Toledo, cuya exposición está en 
la vidriera de El Moderno Cubano, 
gran fábrica de dulces finos y re-
postería Parisién, fundada en el año 
1860. 
Allí hay los deliciosos turrones le-
gítimos de Jijona, de Alicante, Ave-
llana Yema, Almendras, Bombones ' 
finos y confituras de todas clases, ! 
i procedentes de las mejores fábricas 
d« Europa y los Estados Unidos. 
Faustino López, dueño de El Mo- ' 
demo Cubano y el personal de esta 
casa saluda a sus clientes y les de- ; 
sea un feliz y próspero Año Nue- | 
vo. 
Obispe 51 :: Teléfono A-SOat 
filS64 29d 
S O M B R E R O S , 
VESTIDOS, ABRIGOS, C4PAS, 
MANTAS, PIELES, MCD14S, ETC. 
T o d o b u e n o y e l e g a n t e , y a 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
E L S I G L O X X 




T l H I ü A S . D o v i s l m a s m o d e l o s . C I N T U R O N S d e c u e n t a s 
A Z A B A C H E y C E L U L O I D E p a r a b o r d a r 
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A L F O N S O X I I I 0 A L F O N S O X V I I I ? E D E B A T E DE MARRUECOS EN E L CONGRESO 
Ási como en la monarqu ía fran-
cesa predominó el nombre de Luis 
< hubo veinte moparcas así llama-
dos, incluyendo a Luis Felipe y a 
Luis Napoleón) , y en la inglesa 
ios de Enrique y Eduardo, y en la 
danesa el de Crist ián, y en la es-
cocesa el de Jacobo, y en la sue-
ca el de Carlos (ha habido quin-
ce), y en la rusa el de Iván y Ba-
silio, y en la húngara , como en la 
prusiana los de Federico y Gui-
llermo, y en el Sacro Imperio los 
de Enrique y Carlos, y en Bizan-
cio el de Constantino, y entre los 
sultanes turcos el de Amurat , y en 
tre los Pontífices Romanos el de 
Juan y el de Gregorio (pues ha 
liabido veint i t rés Papas del primer 
nombre y diez y seis del segundo), 
as í también en Castilla, en Ara-
gón, en Portugal, ha predominado 
el nombre de Alfonso, al cual va 
unido el recuerdo de inmortales 
glorias de la nación ibera. 
El número de Alfonsos que han 
reinado en Iberia, excede al de los 
Papas Juanes; veinticuatro Al fon-
sos han ceñido la corona real en 
los diversos Estados de nuestra 
Península- La Historia los distrir 
huye de la siguiente manera: 
Reyes de Asturias (Alfonso I , 
I I , I I I ) . 3.—Reyes de León ( A l -
fonso I V , V y X í ) , 3.—Reyes de 
Castilla (Alfonso V I H ) , 1.—Reyes 
León, y Castilla (Alfonso. V I , V I I , 
X y X I ) , 4. — Reyes de Aragón y 
Xavarra (Alfonso I el Batal 'ador), 
1.—Reyes de Aragón (Alfonso I I , 
I I I , I V y V de Aragón, Condes de 
Barcelona), 4. — Reyes de Portu-
gal (Alfonso I al V I ) , 6.—Re-
yes de España (realizada la unión 
nacional, Alfonso X I I y Alfonso 
X I I I , q. D. g .) , 2.—Total, 24 A l -
fonsos. 
En conjunto, incluyendo el Au-
gusto monarca que hoy se sienta 
en el solio de sus mayores, han 
dominado sobre Asturias y Galicia 
doce Alfonsos (los así enumerados. 
L I I , I I I , IV, V. V I , V I I , I X , X , 
X I . X I I y X I I I ) ; nueve sobre León 
( I V . V. V I , VIP, I X , X, X I I y 
X H I ) ; siete sobre Castilla ( V I , 
V I I , V I I I , X, X I I y X I I I ) otros 
siete .sobre Aragón (los Alfonsos 
dp Aragón I , I I , I I I , I V y V, y los 
reyes de España , Alfonsos X I I y 
X I I I ) ; seis sobre Portugal; tres 
sobre Navarra (Alfonso I de Ara-
gón, y los de España X I I y X I I I ) ; 
dos sobre la actual España ; n in-
guno sobre la América continental 
española. 
De aquí resulta que, excluyendo 
los seis reyes Alfonsos de Portu-
gal, quedan diez y ocho monarcas 
del mismo nombre que han reina-
do en España ; reyes genulnamen-
te españoles. 
En rigor histórico debería, pues, 
el actual Rey de España llevar el 
número X V I I I , y llamarse don A l -
fonso XVI11; porque en realidad 
así es, aunque oficialmente se le 
llame don Alfonso X I I I . Las co-
sas son como son. independiente-
mente de las opiniones, todo el 
poder de todos los hombres del 
mundo no bas tar ía para impedir 
que el actual rey de España deja-
ra de ocupar el décimo octavo lu -
gar entre los reyes españoles que 
se han llamado así, para pasar a 
ocupar el décimo tercero. 
Nuestro actual monarse ss: A l -
fonso X I I de Asturias, Alfonso I X 
de León, Alfonso V I I de Aragón , 
Alfonso V i l de Castilla. Alfonso 
I I I de Navarra, y como rey de le-
da España, es Alfonso I I ; pero co-
mo no debemos olvidar los glorio-
sos nombre de los monarcas de la 
la Reconquista, verdaderos antece-
sores, así los de Aragón como los 
de Castilla, de los reyes de la Es-
paña moderna, resulta claro como 
el día y plenamente demostrado, 
que la verdadera numerac ión de 
S. M. don Alfonso es X V I I I y no 
X I I I , como convencionalmente se 
supone. 
La simple inspección de la si-
guiente serie cronológica de los re-
yes Alfonso de España , no permit i -
rá al lector duda alguna: 
Alfonso I el Católico (rev de 
Asturias). Alfonso I (cronológica-
mente). 739-756. — Alfonso I I el 
tas to (de Asturias) . Alfonso U-
( í d e m ) . 791-842.— Alfonso I I I el 
Magno (de Asturias). Alfonso I I I 
( í d e m ) . 866-909.—Alfonso IV el 
Monje (de L e ó n ) . Alfonso I V 
( ídem) 92 5-930. — Alfonso V e í 
iNoble (de L e ó n ) . Alfonso V ( id ) 
999-1027.—Alfonso V I el do Tole-
do (de Castilla y L e ó n ) . Alfonso 
V I ( í d e m ) . 1072-1109.—Alfonso I 
el Batallador (de Aragón v Nava-
rra Alfonso V I I ( í d e m ) . 1104-
1134.—Alfonso V I I el Emperador 
(de Castilla y L e ó n ) . Alfonso V I I I 
( ídem». 126-1157.—Alfonso I I de 
Aragón (que reunió las coronas de 
Aragó'n y Barcelona). Alfonso I X 
( í d e m ) . 1162-1196.—Alfonso VÍH, 
el de las Navas de Tolosa (de Cas-
t i l l a ) . Alfonso X ( í d e m ) . 1157-
1211. (En 1170 se declaró su ma-
yor ía) .—Alfonso I X (el de L e ó n ) . 
Alfonso X I ( í d e m ) . 1188-1230.— 
Alfonso X el Sabio (de Castilla y 
L e ó n ) . Alfonso* X I I ( í d e m ) . 1252-
1284.—Alfonso I I I el Liberal (dé 
A r a g ó n ) . Alfonso X I I I ( í d e m ) . 
1283-1291. — Alfonso X I el Justi-
ciero (de Castilla y L e ó n ) . Al fon-
so X I V ( í d e m ) . 1312-1350. — A l -
fonso I V el Benigno (de A r a g ó n ) . 
Alfonso X V ( í d e m ) . 1327-1336.— 
Alfonso V el Magnán imo (de Ara-
g ó n ) . Alfonso X V I ( í d e m ) . 1416-
1458.—Alfonso X I I el Pacificador 
(rey de E s p a ñ a ) . Alfonso X V I I 
( í d e m ) . 1875-1885.—S. M . Alfonso 
X V I I I ( í d e m ) . 
¿Por qué, pues, lleva el n ú m e -
ro X I I I el actual rey de España? 
Sin duda porque se han eliminado 
indebidamente de la serle de los 
monarcas españoles los reyes de 
Aragón. 
¿Cómo puede ser que se vean 
eliminados de la serie de anteceso-
res de nuestros actuales reyes los 
gloriosísimos monarcas de Aragón? 
¿Acaso es Aragón país ex t raño a 
la patria E s p a ñ a ? ¿Acaso fué Ara-
gón país conquistado, y, por en-
de, sujeto a la dura ley de con-
quista y al cruel capricho del con-
quistador? No; de ninguna mane-
ra. La Historia contesta negativa-
mente a estas preguntas. Sabido 
es que los Reyes Católicos, de feliz 
recordación, al extender sobre to-
da España su gloriosa bandera con 
el lema "Tanto monta", realizaron 
la unidad nacional. Sabido es que 
en aquel matrimonio Aragón esta-
ba representado por el marido y 
Castilla por la esposa. Reina de 
Castilla era la virtuosa Isabel I ; 
rey de Aragón era su esposo, el 
constante, el prudente, el sagaz 
Fernando I I ; Castilla y Aragón 
cooperaron a los grandes hechos 
que durante el reinado de los Re-
yes Católicos tuvieron lugar: ter-
minación de la Reconquista, descu-
brimiento del Nuevo Mundo, gue-
rras de I tal ia y conquista de Ná-
poles y de Navarra; si en unos tu -
vo Castilla mayor representac ión , 
en otros Aragón la tuvo; en las 
monarqu ías castellana y aragonesa 
habían venido a refundirse todos 
los reinos cristianos formados, a 
partir, no de uno, sino do dos pun-
tos distintos: la cordillera as túr ica 
y la cordillera pirenaica. Es un 
error manifiesto creer que para su 
formación la patria ha tenido un 
solo núcleo, pues la historia, de-
purada de fábulas y leyendas, de-
muestra que, por lo menos, dos 
núcleos ha tenido. ¡Oh, qué afán 
se ha mqstrado hasta hoy de em-
pequeñecer la grandeza de nuestra 
España ! 
Son diez y ochp los reyes Alfon-
sos que la Historia de España re-
gistra en sus páginas Inmortales. 
Al formarse la unidad nacional, 
Castilla, engrandecida por la vic-
toria de los Alfonsos, Fernandos y 
Sanchos, se extendía hasta las pía 
yas andaluzas e Imponía tributos a 
Granada y terror y respeto al A f r i -
ca; y Aragón, desde la costa medi-
te r ránea , terminada su reconquis-
ta, cedidos generosamente a Casti-
lla algunos territorios por su es-
fuerzo conquistados, Aragón, re-
pito, había llegado a ser Estado 
mar í t imo poderoso; sus Pedros, 
Alfonsos y Jaimes gozaban de uni-
versal renombre, el Medi ter ráneo 
llegó a considerarse como un lago 
de Aragón, y este Estado, por su 
intervención en el Cisma, en I ta-
lia, Francia y Grecia, y por sus 
conquistas de Sicilia y Ñápeles , 
pesaba mucho en la civlliza-.-ión y 
en la política europea. 
¿Cómo negar el t í tu lo de ante-
cesores de los modernos sooeranos 
españoles a aquel batallador A l -
fonso I de Aragón, cuyos triunfos 
se contaron por ssu combates con-
tra los musulmanes, y que recon-
quistó para la patria cristiana la 
ciudad de Zaragoza? ¿Cómo ne-
garle a aquel Alfonso I lde Ara-
gón, reconquistador de Caspe, A l -
cañiz y Teruel, que a su regia 
diadema aragonesa* añadió Ja od-
roña condal de Barcelona, contri-
buyendo así a la unificación de la 
patria, y a su engrandecimiento 
con la adquisición de Bearne, Pro-
venza, Rosellón y Carsona? ¿Cómo 
negarlo a Alfonso I I I , hijo del he-
roico Pedro el Grande, nieto de 
Jaime el Conquistadpr (émulo de 
San Fernando )y bisnieto de Pe-
D I S C U R S O DE D O N A N T O N I O M A U R A 
L a política de España en la zona del Protectorado, definida por el Presidente del Consejo 
D E M I V I D A . — I M P R E S I O N E S . 
¡Qué bueno es Dios! Aquí estoy, hijo se había sentado en un n, 
sentada bajo una encina, en 'm i jar- cilio fro.iterizo engolfado pn iTT*' 
i din. en E s p a ñ a . No es un s u e ñ o . Es- tura; a lo lejos se veía la fienr 
j ta tierra que piso es t ierra mía. tie- belta de mi nuera, que seguía e*' 
; r ra españo la . Me lo dicen los á rbo- rosa, pero sonriente, los pasos ^ 
i les, las flores, el color de las co-as lantes de su niñito, de mi nlet 
| y el cielo azul y este sol que calienta do respiraba paz y felicidad- sp' 
j e l cuerpo y el e sp í r i t u . las esquilas de las muías que U h 1 
•' ¡Siete años sin venir a E s p a ñ a ! han las besanas; cantaban l o a * ' 
La importancia innegable que t ie-(quiera de las dos, cualquier revés, i para que sea posible reanudar la j ¡Una eternidad! En los cinco que ñ a u e s . . . Sa-
ne siempre, y más en estas circuns-i cualquiera nueva desgracia mi l i ta r normalli l -d de la vida con ellos. j du ró la gran guerra, aunque hu- Mí marido agitaba en las m 
tancias, como documento parlamen-Isobre lo ocurrido, habr ía tenido una j En la ona occidental, para el Go- 5iege podido, no hubiese querido ale- una soberbia ánfora romana- m^n0B 
tai io, la declaración de su jefe de 1 trascendencia incalculable. Delante i bierno no ha sido dudoso, espero que [ jarme del hijo que estaba en cons- ja había soltado los pinceles'vaV1*" 
Gobierno, nos impulsa a transcribir jde dificultades t amañas , el Gobierno ; no lo será para ninguno de vosotros, ' tante peligro. E l deber lo dulcifica berto el l ibro y gozosos habla ^ 
los pasajes principales del discurso ¡en su del ibetación primera, ratificó que aquella serie de operaciones mi - todo. Se firmó la paz. Dios hizo el r r ido a compartir la elegría d i C(W 
España para abrazar a los ra, aqu í está la burra blanca "Sefio. 
w r » ! cerenguer en «. BU u r p u c i a ae que ei marenase ^ • j j dejé habla dijo con desparpajo RanT. T 
r. las prendas y dotes perso-, l i l l a , no han de terminar. Entretanto ' ^ y os. u el hi va íenUn el 
. . J *„„ í„ mif» a laa nro^npina niavnrfiR fifi M«- . . _ ' . . . 11 • mayoral 
la aparejo mi padre y me mandí 
3 se la trajera a la señora 
pronunciado ayer por el presidente ¡su confianza y confirmó en el cargo litares que apoyaba una compleja y' , miiagro de devolverme vivo a Adal- llazgo 
del Consejo en la Cámara popular, al Al to Comisario. Creíamos, y cree- afortunada labor política del gene-• bert0 v ya no pensé más que en Era la hora del mediodía 
(mos, que los servicios prestados por ¡ral Berenguer, interrumpiflas por la I Venir a  
LOS PRIMEROS ACUERDOS D E L ;el general Bere  el cargo genc d él ch a Me 
GOBIERNO . mismo 
[nales para su ejercicio que tenía , Que a las urgencias mayores de Me- , para mí( un viaje a E6paña no eg 
Para que podáis juzgar y pueda ¡acredi tadas , el acopio de preparac ión | i ^ f f J * C U ^ capricho de turista; es algo más que , 
uy que en esta cuesta esplná no se c a í 
este sara" "Benditos seá is— les diJe^T 
• sois más buenos que el pan", y 
— ^ ^ oDiigaciones en ei mo J '*11^- j"" que na o t " i n " ° f f ' él dpsdíl MPlilla ha atendido t a m - i sueño de tantos días y tantos anos volví a mi casa, sentada sobro J 
mentó en que se encargó del Poder, ilas muestras dadas de sus cualida- e . aesae Meiuia, na aienaioo iam rpalirtád F«»ta ra«:a mía burra blanca Pn nnT 7 6 mi 
En Melil la. como dije días a t r á s , es-!des y de sus aciertos han ratificado bién a contrarrestar ese trabajo, y es una realidad. Esta casa es mía, burra blanca, en una jamuga ^ 
taba arruinada, desmoronada, s ú p r i - ; p o r justa, aquella providencia. Pero .Que el Gobierno ha enviado a la re- estos campos culthados que se ex-1 cuero curtido y ramajeado en Sala-
mida, en la reklidad. la C o m a n d a n - h a b í a de no ser así. había de poder igión occidental tantos cuantos re-! tienden hasta perderse en el hori- j manca, guiada por Ramoncillo, uu 
cia general; aunque había llegado expensarse en una mudanza, y yo con- fuerzos el Al to Mando.ha pedido, y ¡.zonte me pertenecen. Recias volun- muchacho manchego de ojazos ne-
Alto Comisario, aunque empezaba e r v i d o a que reflexionéis la gravedad Dios ha querido que se frustrase el i tades convirtieron arideces de de-1 gros, que velaba por la seguridad de 
envío y allegamiento de fuerzas en i que habr ía tenido de parte del Go- a ten to de causarnos allí, con hos-; sierto en hermosas tierras que rega-j su señora como un Quijote por su 
la medida que en aquellos días con- bierno interrumpir la continuidad do tilidades combinadas y muy vivas, , das con el sudor del trabajo, dan dama. Yo me sent ía feliz, y como 
tados había sido posible, los núcleos la acción del mandoy exponerla a 'otro daño . Recientemente, en Goma- ¡pan y a legr ías . Mientras yo. en me-, una Reina sobre su Trono subía so-
que combat ían en Nador, en Zeluán una mudanza de dirección y de crite- ira, donde hablan concentrado su co- ^10 de ruinas, compar t ía dolores y ) bre mi burra "la cuesta emplná", re-
y en Monte A r r u i t hab ían sucumbido río. De manera que. al someter a I nato, los enemigos han sufrido ca^-' sacrificios se realizaban aquí , para i capitulando todas las alegrías aU8 
por la imposibilidad en que se veía .vuestra coi 
el Al to Comisario de acudir en auxi- acuerdo del 
l io ; la propia ciudad estaba estre- sólo las cor.v^ 
chámente asediada. A l acudir el A l - dicho, le dejo razonado, a reserva de morkdores de Gomara más irritados .admiran conmigo. "Tienes que quedarte conmigo nn 
to Comisarlo a Meli l la había dejado oíros. icón los rífenos que antes pudieran Es muy corto el tiempo que se I día en San Sebas t ián" , me había S 
interrumpidas las operaciones enea-i Acordáos también que el caso era ¡ i b e r i o estado con nosotros. quedan entre nosotros— nos dicen legrafiado la Reina Cristina. "eT. 
minadas, en larga Serie de mucho para no regatear ni escatimar en mo-• Con la Poslble Prontitud, espera- estas buenas gentes— ¡Teníamos c ^ 
tiempo continuada, a apoyar una mentó alguno, para no medir, sino f?08 que transcurra mucho tantas ganas de que vinieran! ' ' Se frontera nos esperaban sus au toJ í 
complicada, discret ís ima, feliz obra por las nlcesldades que expusiese el ^ P 0 ' 3 J % a f ^ n r e c i ^ T X s !Ve^10. ^ s ™ °>os ' dt ic*f;viles. Así pudimos contemplar 
política, cuyo objeto era la pacifi- mando, las fuerzas Jue se hubieran ^ " ^ ^ ^ ^ ^ corto el tiempo! Sí, jor más a nuestros gustoP en ^ 
cación y ordenamiento de la reglón de enviar a Africa; porque he ha- ^ r ^ ^ ^ o r n ^ p ° a v 10cho Úías s°n ?°cos áias' Petro c ida i hermosa m a ñ a n a de otoño español 
mera que al someter a nato, los enemigos han sufrido c%s- sacrincios, se reanzaoan aquí , para i capitulando todas las alegrías ana 
ansideración el primer ¡tlgo máyor que el que hablan sufr í - I mí provecho, empresas que contem-1 Dios me dió desde que pisé la fron 
i Gobierno, creo que, con do en Guelaya, y a la hora presente ¡pío, admirada y agradecida. MI ma-) tera 
mtadas palabras que he está. Gomara limpia de rífenos, y los ¡ rido y mis hijos las contemplan y . 
aquella obra política, y, por consl- dada, de la obrá que imponía inme-
juiente , en grave contingencia de no diatamente, con imperio que parece 
resultar bastante el apoyo mil i ta r indiscutible—y que quizá nunca ha 
con que se iba realizando. 'sido discutido—el recuperar el honor 
Y digo esto para que comprendáis de las armas, e í prestigio de España 
que nos hallamos en el primer 
complementarias de la zona occiden-
tal hab rán terminado, y no tenemos 
motivo sino para esperar con con-
fianza el desenlace. 
Como veis, en cuanto 
regiones, no os 
y de esta luz. Vosotros, lectores es-, Ias clásicaa carretas de bueyes, las 
pañoles, que vivís siempre en la Pa- fruta8 y hortalIzas de sus huertas 
tr ia , no sabéis apreciar lo que es En Miramar, además de la Reina 
a ambas:e8te so1' y ?ste aire' l"z- J ! Cristina nos aguardaba mi hermana 
Ayer m a ñ a n a , muy de madrugada | Eulalia, que ha tenido el buen gus-
ins- y la segundad-de los intereses espa- 6 ' tf operaciones cuya ne- salí al camP0 con mI marido y coa to de comprarse una preciosa casa en 
tante delante de dos frentes, para ñoles en aquella zona. Nosotros estl- ^ ^ « a ^ fficií ¿ t o a ju ic io!mÍ3 hli03- Era una raañana esPÍén- el monte Igueldo. con bellísimas vis-
aosotros irremediablemente separa- mábamos , que importaba mucho más ^ ' . ^ JU A i . " i dida. MI marido con unos peches, taS al ma?. Juntas las tres herma-
da tener acerca de las convenien- , 
cias nacionales en lo venidero, lo!có ml su caballete y se,puso a 
tas cantamos, mientras contemplá-
bamos las magnificencias de la cos-
tas cantábr ica , de tantos recuerdos 
cesidad era, a juicio mío, a 
d o ¿ : pe ío en"t?e'To"s~cuaTeV el "núcleo t o T ^ r m u c h o ^ T s qu7 ía "suma" de f * " í « £ ^ ^ I L 0 n d ° ^ p í r í o Í T o ^ 3 ^ " 1 B ^ u s o ' a ^ 1 x ^ 0 ^ eiTeTta' ^ d a r n o s ^ a m u y ^ H z ' y ' C 
principal de la agresión, los fusiles fuerzas mi l i a r e s que hubiésemos de ^er Para ^ e ^ n Í p n t n n?p i n , ^ tierra que cubre la historia de tan- ^ S t a m o s ^ ^ 
[ S a 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 1 1 ^ en laS d o V o n a s dond1 S r ^ t L r ^ ^ a r ^ ^ P n ^ p ^ I . t o s slgros; cerca de nosotros coló 
nativa para agredirnos donde prefi- habían de operar nuestras tropas, el 
riesen. Esto os d a r á la medida de los tiempo de la campaña ; que era un 
cuidados que agobiaban, que reque- in terés nacional vivísimo la brevedad 
r í an toda la a tención del Gobierno, de la campaña,* obtener cuanto an-
sin. que sea fácil definir ahora cuál tes los resultados que hubiese de 
de las dos contingencias nos preocu- dar la c a m p a ñ a ; y lo uno y lo otro, 
yaba más , porque en cualquiera de la seguridad y la presteza, nos im-
las dos zonas donde estaba plantea- ponían que no midiésemos el esfuer-
do el combate, la hostilidad, en cual- zo. Afortunadamente, nos acompa-
ñaba el espír i tu público de la manera 
ocurrido en ju l io imponía a todo!Pintar "lo8 campos de Cabi l l a" m i ! para mí( lag glorias de España. Y 
trance 
clones. 
las unas y las otras opera-1 
Lo que he dicho basta paral 
lo que yo disfruté , en medio de la 
tristeza que all í se encerraba, cuan-
do la Reina me llevó a ver su hos-
dro I I , vencedor, con Alfonso V I I I , 
de los almohades en las Navas da 
Tolosa? ¿Cómo negarlo a Alfonso 
I V de Aragón, cuyos guerreros, 
por la posesión de Córcega y Cer-
deña, opusieron feroz resistencia a 
íos genoveses? ¿Cómo negarlo a 
Alfonso V de Aragón , el Magnáni-
mo, uno de los m á s gloriosos pr in-
cipes de la época del reino de Ná-
poles?. . . 
En nuestra humilde opinión, que 
nos parece bien fundada en el r l -
justificar (yo creo, al menos, que'gumento de quien lo haya hecho, de, 
lo justifica) la magnwud, que aqu í qUe Francia ser ía fronteriza por el Pital de la Cruz Roja. ¡Está todo tan 
la otra tarde se mencionaba, del, Mediodía lo mismo en la costa que'IimPlo> tan bien dispuesto: hay en 
Ejérc i to expedicionario, porque eran 'en el interior. Pero ¿es lo miámoj cada detalle tanto cariño y tanta in-
dos guerras en una misma zona, y una cosa que otra? ¿Es para la! teligencia! Es hermoso ser Reina y 
que todos hemos'presenciado y admi- después de esfuerzo tal , que no po-l Nación indiferente tener una fron-j861" buena. (| 
rado. -d íamos cercenar, porque no p o d í a - ' t e r a es t ra tégica natural? La Hls- Después de comer en un momen-
mos comprometer el éxito hasta toria enseña que viven en paz ios ' to de tiempo que tuve cogí a mi niete-
donde la humana previsión alean-¡ vecinos que la tienen, y que no d u - ' d t o en los brazos y señalándole con 
zase a asegurarlo, claro es que e l ¡ r a la paz en las fronteras que no el dedo a lo lejos le dije muy bajito: 
Gobierno se propone, que el Go-'gon es t ra tég icas y no sepasan las "Nene, mira bien: eso que ves es 
bierno quiere, y a ello está decidí- soberanías . m i mar" . E l parec ía entenderme, 
do, que Ql Ejérc i to expedicionario,! Que el Estrecho no es una fron-.Porque me miraba riendo y señalan-
sin perjuicio de repatriarlo en cuan-'tera es t ra tégica natural lo dice to-jba también con su dedito. "Sí, ne-
to deba ser repatriado — lo más da la vida, desde antes que la His- ine ; ese es mi mar, y esas montañas 
p a ñ a T n e í orden po'lítrco "claro Pronto posible — , deje cumplida toria lo registrase, sino todo lo ' tan hermosas toda esa tierra que ves 
es que respetando áiempre, como han toda la parte qeu es asequible del ¡ contrario; es tal la invitación ajes España la Patria de tu abuelita . 
sido respetados, con todo escrúpulo , apoyo mi l i t a r que el establfecimien-1 que quien domine una ori l la pase. Pasaron las horas sin sentir, co-
a cada hora, el aspecto mi l i ta r y la to del Protectorado necesite. (Ru- | a la otra, que no necesitó edipsar-Jmo en un s u e ñ o . Montamos en el 
mores.) se la dominación á r a b e para que: tren y fuimos contemplando, entu-
unas tras otras vinieran las luchas! siasmados, los bellísimos panora-
MARRUECOS ES UNA FRONTERA1 para dominarlo; porque la fronte-, mas vascos, las tierras y ciudades de 
NATURAL. ESTRATEGICA, FREN | ra es t ra tégica natural de una na-1 Castilla, Burgos, Medina, las de los 
D A D E VECINDAD PACIFICA 1 clón hace para su soberan ía el of i - recuerdos h is tór icos . Llegamos a 
Acordamos, en f in , que no hablan 
de ejecutarse más operaciones m i l i -
tares; es decir, no habían de perse-
guirse con fuerzas del Ejérci to expe-
dicionario objetivos que aquellos que 
aprobase y autorizase el Gobierno, 
recabando la absoluta, ín t eg ra res-
ponsabilidad de la% dirección de la 
iniciativa y la libertad del mando 
de ia ejecutor de los designios del Gobier 
•cío que para el sagrado del hogar Madr id . En la estación apenas pu-
doméstico hace la puerta, que pue- de contener la emoción, desde la ven-
de ser arrollada y destruida, pero tanll la contemplé la simpática figu-
gorismo histórico, a par t i r 
época de los Reyes Católicos, los no> De esta manera, a las veinticua 
monarcas españoles deben llevar* tro horas de haber jurado el Minís-
ia siguiente numerac ión : i terio, invitado el Al to Comisario, y 
Isabel I de Castilla y Fernando aprobó el Gobierno el primer ciclo Y A M I G A B L E 
I I de Aragón, Regente de Castilla, de estas operaciones que, a la hora , 
—Juana y Felipe I . — Carlos I . — presente, es tán cumplidas, felizmen- | A mí mo parece, señores , que se- „ 
Felipe II .—Felipe I I I .—Fel ipe IV . te cumplidas y de la manera que es ' r án muy pocos los publicistas que ¡que es como una af i rmación plásti-i ra del Rey, la sonrisa bondadosa de 
—Carlos II.-—Felipe V.—Luis I . — i pública y que todos conocéis. Y digo disientan del valor y la importan-ica y permanente de aquel recato, ía Rr.ina; v i a m i hermana Isabel, 
Felipe V (segunda v e z ) . — F e r n á n - . c u m p l i d a s , porque aunque a la hora cía que la neutralidad del Estrecho de aquella int imidad, de aquella a mis hijos, que me buscaban con 
do V I I (mal llamado VI).—Carlos actual ss es tá terminando un recodo tiene para el t ráfico de todo e l ' a u t o n o m í a y de aquella vida pro- el mismo car iño con que yo los esta-
111. — Carlos I V . — Fernando V I I I i de lo que era el primer ciclo, por , mundo, y todavía me parece m á s 'p ia que en él hogar existe SI esa ha contemplando. Bajé, y, apenas 
(mal llamado V I I ) . — Isabel I I . — haber estimado el general Berenguer | difícil que se desconozca que la n a - ¡ puerta se suprime si esa frontera me di cuenta ni de lo que hice w 
Amadeo I.—Alfonso X V I I (mal Ha-1 que era provechoso posponer esa ope- tura l guardadora de esa neutral l - | es t ra tég ica no existe, ¿qué aconte- de lo que h a b l é . La felicidad se ha-
dad es España , pqrque está en el ce? Que hay que sustituirla con las bía apoderado de toda ml persona 
Estrecho. Y cuando una personall—i armas y que hay que poner en la Sólo recuerdo que al estrechar la 
dad, individual o colectiva, no cum-j frontera defensas. ¡Ah, qué d l á l o - ' m a n o del Rey lo miré fijamente, ccv 
mado X I I ) . — Y Alfonso X V I I I . ración a otras, es indudable, es to-
Hacemos caso omiso de los Feli- talmente indudable el buen éxito 
pes y Carlos do Navarra, por haber Q"6 Pronto se habrá obtenido, ce-
«stado este reino unido a Francia "ando en absoluto ese primer ciclo 
durante su goblarno, o por oerttne- de operaciones que consis t ían en ase 
pie su f in y deserta de aquello quejgo infernal el de las bocas de los! nio española y como tía, con una ml' 
le incumbe natural y l eg í t imamen- | cañones contrapuestas! ¡Qué pron- rada mezcla de orgullo y de agrade* 
;er a la Casa de Evreux, durante gurar la plaza de enemigos y prepa-, te( eg sustituida por otra, y o t ro . to por esas bocas para un fluido del cimiento, mientras mentalmente re-
...,,0 ^ — l n o ^ A „ m*» ^ - ' l í I L S i - S i f J - ^ ^ Iquebranto y mengua tienen su hostilidades, que llega a conve r t i r - ' pe t í a esa frase que en momentos htó-
segundades y sus cercanías volv ie- I pergona.lidad propia. y al venir ¡Se en pugna, que se háce sañuda , tóricos me había dicho al oído un 
cuya dominación á s parecía Na 
varra francesa que española ; pero 
opino que si adviniera al trono es-
pañol a lgún Sancho, no se debería 
prescindir de los Sanchos de Na-
varra para determinar su verdade-
ra numerac ión . 
Escrito el presente ar t ícu lo a tí-
tulo de curiosidad, no me he pro-
puesto más que hacer ver, si ño 
un error, una impropiedad univer-
salmente difundida; nada añade 
ni quita esto a nuestra rica histo-
sen a estar en peligro de hostilidad 
OPERACIONES DE NECESIDAD 
INCONTESTABLE. E S LA ZONA 
ORIENTAL Y OCCIDENTAL.— 
E L EJERCITO EXPEDICIONA-
RIO SE REPATRIARA LO MAS 
PRONTO POSIBLE 
otra entidad a sustituirla en el que en los dos reóforos hace esta- personaje famoso: "Toda la Euro?» 
cumplimiento de su misión, v e n d r í a l i i a r la chispa! Pues que, ¿ tan le- 'en ruinas menos España , gracias 
activa, vendr ía pujante, vendr í a ! jos es tán la Historia y e í ejemplo?! la inteligencia y al carácter de sa 
desa lo jándonos , ag ravándonos , ho-¡ ¿No hemos sabido de fronteras; Rey". ' 
l lándonos. Es ese un gran in terés abiertas y de fortificaciones con-i Ya estoy aqu í en m i España, ro-
internacional para los que tenemos trapuestas y de desenlaces horren-; deada de todos los míos . Ayer, mon-
estas ideas. Los que no las tengan 
no lo e n t e n d e r á n ; nosotros creemos 
E l señor Ministro de Estado, con ' esto. Pero es que no había de ha-
toda claridad, definió el ca rác te r de ber ese in te rés Internacional y esa 
castigo justiciero, no otra cosa que ' misión natural de España en el Es-
l ía , pero es innegable que nuestro justiciero chstigo, ta l como corres-i trocho, y tampoco sería el Estrecho 
í.ctual monarca es el décimooctavo pondo a nuestro propio ser, a n ú e s - , una froutera en el sentido abstrae-.^ 
en la serie de los reyes españoles : tro propio decoro y a nuestro propio ! to en que tomaba la palabra el se-jto, con quien tenemos, por todas España y que estoy muy contenta í 
que han llevado su mismo nom-j honor, pero ejemplar y memorable ñor Besteiro, cuando combat ía , ca-jias razones y por todos los motivos, : soy muy feliz, 
bre. según el espír i tu de aquellos a quie- i si poniéndolo en caricatura, y bienj 
J o s é POMAR 'nes hay que imponerlo, precisamente ' podí^ dentro de la idea ésta, el ar-j (Conclu i rá) I De " A . B . C 
dos? SI nos faltase el antemural dedada en mi burra blanca, lo Pen^ 
la zona de Protectorado e s p a ñ o l a b a y recapitulaba todas las emocio-
tendr íamos que armar, y defender, nes pasadas. Y ahora, bajo mi e -
y mantener en pie de guerra las ciña dejo correr la pluma para con-
fuerzas de toda la costa andaluza tar y decir a los que por mí se inw-
y de las islas del Medi ter ráneo, y resan y me piden que escriba uo" 
eso, si Francia ocupaba ese pues- presiones", que, en efecto, estoy ^ 
FAZ. 
de Madrid. 
^ F O L L E T I N 4 
DISCURSOS LEIDOS ANTE 
S. M. E L R E Y Y U R E A L 
FAMILIA 
día 25 He Noviembre de 1921 
eu la solemnidad que las Reales 
Academias celelran en el Salón de 
Actos de la Española para conme-
morar el VII Centenario del naci-
miento del Rey don Alfonso 
el Sabio 
DISCURSO DE DON ADOLFO 
BONILLA Y SAN NLARTIN 
Señores : 
En nombre de las Reales Acade-
mias de Ciencias Morales y Polí t icas 
y Se Jurisprudencia y Legislación, 
tengo el honor de asociarme al ho-
menaje que hoy se rinde al gran Mo-
narca del si~lo X I I I , a quien tanto 
deben la ci illtación y la cultura, y 
que estos órdenes, como dijo atina-
damente el Conde de Puymaigre, no 
tiene igual, desde Carlomagno hasta 
los Médicis. 
F u é . como hombre, notablemente 
«impático y amable; pero también 
singularmente malaventurado como 
gobernante y como político. No supo 
dominar los desafueros de la gran-
deza, cuyo espír i tu de Indisciplina 
í t a n caracter ís t ico (Te los españoles) 
• igu ió en aumento hasta alcanzar las 
desmesuradas proporciones que os-
tentó en los calamitosos tiempos de 
Enrique I V ; y así, unas veces don 
Diego López de Haro y su hijo don 
Lope Díaz; otras su propio hermano 
el infante don Enrique; otras don 
Ñuño de Lara, con muchos ricos 
hombres y barones, y otras, f inal-
mente, su prooio hijo don Sancho, 
amargaron sus días con revueltas y 
conjuraciones. Puso a su pueblo "en 
gran afincamiento," por sus deter-
minaciones sobre la moneda y la ta-
sa. Perdió miserablemente el tiem-
po, por su constante preocupación 
respecto de aquel "fecho del Impe-
r i o " a lemán, del cual no sacó en l i m -
pio, según expresa su Crónica, sino 
el convencimiento, al regresar de 
Belcaire a Castilla, de que "en el fe-
cho del Imperio le t r a í an en burla, 
e que había gastado en esta ida muy 
grand haber." Pero hemos de tener 
en cuenta, para Juzgarle equitativa-
mente, quo no hay causa primera en 
el encadenamiento de las de este ba-
jo mundo, y, por tanto, que los más 
graves sucesos del más desastroso 
período histórico, hallan su prece-
dente, cuando no su just if icación, en 
anteriores estados sociales y polí t i-
cos. Si don Sancho ee sublevó con-
tra el autor de sus días, t ambién es-
tuvo en guerra el padre del Rey Sa-
bio, San Fernando, con el suyo pro-
pio (Alfonso I X de L e ó n ) . Si los r í -
coshombres eran levástiscos en los 
tiempos de Alfonso X, fuéronlo asi-
mismo en los de Fernando I I I , que 
hubo de luchar, entre otros, con don 
Rodrigo Díaz y con don Gonzalo 
de Lara. SI el Rey asp i ró al Imperio 
de Alemania, fué por ser su madre. 
. doña Beatriz, hija del Duque de 
, Suabla. Emperador de aquella na-
j clón. Un hombre puede engendrar a 
o t ro ; puede también acabar con su 
¡v ida en un determinado momento; 
1 pero no depende de la voluntad In-
j d ívídual , por enérgica y poderosa 
! que sea, el nacimiento n i la muerte 
¡ de los pueblos; n i ella sola es bas-
l tante tampoco, aisladamente, para 
| determinar su prosperidad o sji de-
cadencia. Como dice el Profeta: "Si 
! los pastores desperdician y derraman 
' las ovejas de su majada, Jehová pue-
de recogerlas y hacerlas volver a sus 
moradas, donde crecerán y se mu l t i -
p l i ca rán . " 
Si a lgún carác ter verdaderamente 
distintivo ofrece la época de Alfon-
so el Sabio, es, a mi Juicio, el de re-
presentar, mejor que ninguna otra, 
en la Edad Media española , el re-
nacimiento oriental, no reiterado, 
con tan señalado relieve, hasta el 
siglo X I X . Este renacimiento se echa 
de ver en toda la obra del Rey Sa-
bio: en lo científico, puesto que, co-
mo es conocido, los Lapidarios y los 
Libros del sabor do As t ronomía , 
proceden de escritores á r abes y he-
breos; en lo li terario, puesto que 
de origen oriental es el l ibro de Ca-
l i la y Dimna, lo mismo que el Bonium 
o Bocados de oro, la Poridat de las 
Porldades y el l ibro Do los juegos 
de Accdrez, Lados e Tablas; en lo 
his tór ico , puesto que, tanto en la 
Fstoria de Espanna, como en la 
Grande et general csturia, es co-
. rrieute el empleo de fuentes a r á b i -
gas; en lo legislativo, pues, como 
hizo notar Ríos, buen número de 
• las sentencias y reflexiones de Peda-
gogía política que constan en la Par-
tida I I es tán literalmente tomadas 
del l ib ro-arábigo Prldat de las Pori-
dades, conocido también con el ró -
tulo de EnsaíLamiontos e castigos 
do Alixandro. 
• Esta labor legislativa es quizá la 
parte más aqtual de la obra de A l -
fonso el Sabio; lo demás servi rá pa-
raleite del erudito o para informa-
ción del historiac'or; pero las Siete 
Partidas, en parte por lo menos, pue-
den considerarse aún vigentes. 
E l Septenario (no terminado); el 
E s p é c u l o (sobre cuya finalidad hay 
mucho que decir t o d a v í a ) ; el Fuero 
Real, especie de Código general de 
Castilla, terminado en 1255; las 
Partidas», comenzadas el 23 de junio 
de 1256 y terminadas en 1263 o 
1265; el Ordenamiento de las Tafu-
re r ías , formado por el maestre Rol-
dán (1276) ; las Leyes de los Ade-
lantados mayores, y las Reyes nuevas 
(promulgadas después del Fuero 
Rer» ,) constituyen la principal par-
te de la labor legislativa de Alfonso 
el Sabio. Destácase en ella, no pre-
cisamente por su carác ter nacional 
(mucho más notorio en el Fuero 
Real,) sino por su extensión y por 
su Importancia doctrinal, el Código 
de las Siete Partidas (que no a l -
canzó fuerza legal hasta 1348), en 
cuya redacción intervino probable-
mente, según supuso el insigne Mar-
tínez Marina, el maestro Jacomo do 
Junta, llamado también Jacobo de 
Jas Leyes, educado quizá en Ital ia, y 
sobre el cual poseemos el señor Ure-
ña y yo curiosos datos, que hemos de 
publicar en breve. Es probable. 
igualmente, que el mismo Rey Sabio 
interviniese en su redacción (véase 
el prólogo, el proemio del t í tu lo I 
de la PartJda I , y la ley 3a., t í tu lo I 
de la misma, entre otros lugares. Tu -
1 vo Alfonso X el propósi to (que tam-
bién lo fué de San Fernando, según 
declara aquél en el prólogo de las 
Partidas) de hacer un libro donde 
"los reyes del nuestro señorío se ca-
ten en él ansí como en espejo, e vean 
las cosas que han en sí de enmemíar , 
e las enmienden, e según* aquesto 
que fagan en los suyos," para lo 
cual dice: "Tomamos de las pala-
bras e de los buenos dichos que d i -
xeron los sabios que entendieron las 
cosas razonadamente segúnd natura, 
e de los derechos de las leyes, e de 
los buenos fueros que fizieron los 
grandes señores e los otros ornes sa-
bidores de Derecho, en las tierras 
que hobieron de juzgar." ; 
1 
Inconvenientes graves presenta, 
sin «Tuda, una legislación mul t i for-
me, y en este sentido fué generoso y 
laudable el intento de unif icación. 
que procuró realizar el R^y Sabio. 
Pero el Derecho es un fenómeno na-
tu ra l , una cosa viva, y su organismo ¡ 
no puede varias de estructura según 
el capricho del legislador. La obra 
del Fuero Real, preparada por la ge- 1 
neral ización del admirable Fuero de 
Cuenca era, sin duda, beneficiosa | 
para el Derecho castellano. En Cas-! 
t i l la se iba elaborando el núcleo de 
la nacionalidad futura (que s in] 
Castilla no hubiera existido,) y fué | 
un rey castellano el quo pugnó por | 
unificar las normas Jur ídicas , con 
arreglo a un criterio científico, y 
i animado por aquella pasión verdade- i 
r a m é a t e nacional que inspiró e l 'ga-
llardo capí tulo de los Loores de Es-
pannu, transcrito en la Crónica ge-
neral. Pero en las Partidas, no es 
precisamente el Derecho hispánico 
lo que predomina; no es el Dere-
cho vivido, sino el aprendido en las 
escuelas de Bolonia, hojeando los 
códices de las Pandectas y de las 
Decretales. No faltan en aquél las , 
ciertamente, referencias a los "fue-
ros e establecimientos que fizieron 
antiguamente en E s p a ñ a " (véase, 
por ejemplo, la ley 5a.. t i tu lo XV, de 
la Partida 11); pero m á s abundan 
las respetuosas alusiones a "las le-
yes antiguas e derechos que fizieron 
los filósofos e los sabios, por man-
dado e con otorgamiento de los Em-
peradores" (Ley la . , t í tu lo X V I I , 
Partida I V , ) o aquella fórmula "En 
la t ín dicen. . . " , que a las claras i n -
dica la constante preocupación del 
texto clásico. Si en Ca ta luña la im-
posición • directa del Derecho jus t i -
nianeo paral izó en parte la eflores-
cencia de la vida jur íd ica regional, 
en Castilla sucedió a la larga lo mis-
mo, a t ravés de una adap tac ión bien 
intencionada; de tal suerte que, en 
el siglo XV, los monarcas castella-
nos podían ruscribir aquella frase 
de la carta del rey don Mart ín (pu-
blicada por el señor Rubió y Lluch 
en el tomo I de sus Do^uments per 
Lhistoria de la cultura catalana mig-
eval,) fechada en Valencia a 9 de 
agosto de 1406, y enderezada a los 
rectores de Bolonia, r ecomendándo-
les al Joven Juan de Cruyllea, que 
marcha al estudio de dicha> ciudad, 
"tanquam ad fontem Castaliam ac 
Hellconum montero." 
• De todos modos, como obra doc-
! t r ina l , lasf Partidas son un verdade-
i ro monumento y dijo bien Martine» 
i Marina (que hasta ahora es quie» 
¡me jo r las ha estudiado) al afir™*, 
I que "las sociedades políticas de w 
i ropa en !a Eda dMedia, no pueden 
| presentar un obra de jurisprudenciik 
1 n i otra alguna, comparable con 
que se concluyó en Castilla baJ° ' 
' protección del Rey Sabio." "i es > 
i r á siempre glorioso para nuestra r 
i t r i a , no sólo tan admirable i i ^ -
i donde toma cuerpo la racioiiaMJ» 
: de la norma jur ídica en la efPu . 
; ción de motivos de cada P ^ 0 ^ 0 ' ^ 
i no el peregrino aspecto ae . ^ . ^ 
i corte, que parece ^ntinu^r el s m ^ 
1 tismo filosófico de la }oleñ*ri* 
arzobispo don R a i m u n d V ^ . c a f 
! bor renueva la cultura ^ n t í " ^ 
' filosófica de la Edad Media.) y ° 
de á rabes y Judíos colaboran ^ 
clérigos cristianos. ™}entT***:o3 de 
ciengos cnsuduuo, -ntos 
se complace en escuchar cueru 
la India y de Persia, c 0 ™ 0 * * ^ 
vas en lengua g a l a i c o p o r t u g ^ 
cree a pie jun t i l lo en ^ n d e f 
fieos (de los cuales hace depe 
la estructura de lo^ c u ! r P f aiaSuimi». 
venera las maravillas de ^ a l q u ^ ^ 
se cree en el deber de con ta r^ ^ 
' era de los arábigos, a '» j , ^ » 
¡por la de la Encarnación. > de 
su románt ico amor a las emPrze3r0te». 
los T i t a n e s y de J o s ^ doca-
hasta el extremo de odoart... 
mentos "en el anno en 1ueAngiatI«' 
heredero del rey Enr íe f j ^ f , ^ j . 
rra, recibió caballería del rey 
I fonso el sobredicho." 
(Continuará 
11 mont». 
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| Esta noche, en función extraordi-
j naria, se pondrá en escena en el 
'Principal de la Comedia," "Lo cur-
j si," de Jacinto Benavente. 
Y mañana, viernes de abono, " E l 
Genio Alegre," í e los Quintero. 
SOBRE E L MISMO TEMA 
Tenía el propósito de no fatigar 
amenté al lector insistiendo so-
^"^el tema relativo a los méritos 
br6..La Dolores" y "Mariana", que 
jjizo llenar ayer cerca de dos co-
** naá de apretada prosa. Pero el 
rido compañero Luis Gómez Wan-
mert, culto critico teatral de " E l 
?Lansigente" ha terciado en el l i-
•"^debate que dicho asunto ha sus-
'tedo >' seria descortesía imperdo-
ble no recoger sus alusiones, ni 
M siquiera las gracias al colega por 
- deferencia para conmigo. 
gl s^ñor Wangüemert no cree' que 
Ajbió concederse el premio "Corti-
ni a "La Dolores" de Feliú, ni 
"Mariana" de Echegaray. Se mués 
decidido partidario de "Reali-
ífcd" de Pérez Galdós, otra de las 
L ĵas que figuró como candidata a 
. jgferida distinción académica. 
L Tez más se prueba con ello que 
ijU donde exista una obra, o una 
o una doctrina, no faltarán 
^enes se agrupen en su torno y 
| | constituyan en corifeos y defen-
Lges de ella. O también, que según 
H expresión del vulgo, "para gustos 
H lian hecho colores." 
De propósito no me referí yo en 
«i contestación de ayer al señor Cor-
- al drama "Realidad" de Galdós 
«ir dos razones. Una, porque la dis-
^ ¿ n se había planteado entro las 
¿ras de Feliú y de Echegaray única-
jente. La otra, porque aunque ad-
glro fervientemente a Galdós como 
njvelista, no me satisface entera-
nte bu teatro. 
Cierto que tiene Galdón como au-
Itar teatral defensores tan ilustres 
amo don Ramón Pérez de Ayala, 
fie tal vez por entronizar su teatro, 
tata de derribar la fama legítima 
k Benavente, el primer dramatur-
p da España y uno de los primeros 
U mundo. Cierto qne, como escribe 
el señor Wangüemert, Galdós "baja 
en sus obras a las profundidades de 
la conciencia y escruta los misterios 
de la psicología", y que su teatro nos 
da, generalmente, la sensación de 
algo vivo, real y palpable. 
Pero contrastando con tales vir-
tudes se levanta su cansada plasti-
cidad, su falta de dinámica, su des-
conocimiento de la técnica teatral, 
su poca práctica en el manejo de las 
figuras escénicas. 
E n Galdós no aparecen distinta-
mente los dos aspectos de novelista 
y dramaturgo que suelen coexistir a 
menudo en muchos escritores. Antes 
al contrario, ambos se amalgaman y 
confunden, vislumbrándóse en sus 
producciones teatrales el genio del 
novelador que se esfuerza por ocul-
tar eu calidad de tal en la forma dia-
logada y en la división en actos y 
escenas que caracteriza a las obras 
teatrales. Resiéntese casi siempre su 
teatro, aun en sus producciones más 
aplaudidas por M p'ibjvco, como " L a 
de Sin Quintín" y "La loca di la 
casa, de escasa animación escénica 
que engendra a veces cansancio en el 
espectaífor. 
No soy partiaarJ* de los extremja. 
NI n.o decido por la excepiva teatra-
lidad de Echegaray, empleando aq » 
Ha piikibra en el pt-ntid-'- de "efectic 
mo". ni me nMtyfrce la antiteatra í-
dad faldosiara que ha hecho decir a 
mucias (ve el teatro íc Galdós oo 
es tal teatro. 
y aquí termino no sin antes feli-
citar al querido compañero Wangüe-
mert. Primero por su acendrado 
amor a la verdad que le impulsó a 
intervenir en esta cuestión, y segun-
do, porque cree firmemente (dicho-
so él) que tiene cogida por los mo-
ños a tan irreductible señora. • 
E l beneficio del barítono Galindo. 
—Esta noche se celebrará en el tea-
tro "Payret" la función en honor y 
beneficio del aplaudido barítono cu-
; baño Adolfo Galindo. 
E l programa es ameno e intere-
sante. Se cantará "Maruxa," la ópe-
ra de Vives, en cuyo desempeño se 
luce mucho el beneficiado y habrá 
además distintos números de con-
| cierto, por diversos artistas. 
Es de esperarse que resulte luci-
dísimo el homenaje de esta noche. 
Coadyuvar al mismo es favorecer el 
arte nacional. 
T E A T R O N A C I O N A L 
M A Ñ A N A D E B U T M A N A N A 
D e l a C o m p a ñ í a d e A l t a C o m e d i a 
P I L A R B E R M U D E Z 
F o r m a n l a C o m p a ñ í a e l e m e n t o s d e v a l e r d e 
l a e x - ^ C o m e d i a ' * . 
S u b i r á a e s c e n a l a o b r a d e D . J o s é E c h e g a r a y 
M a n c h a que L i m p i a 
L U N E T A S 0 . 8 O 
51S555 !9t 
Francisco ICHASO. 
"Arco Iris."—Mañana viernes se-
rá día grande, o por mejor decir, 
noche grande en "Martí." ¿Motivo? 
Xada menos que la reposición en es-
cena de la revista "Arco Iris," una 
de las obras que más revuelo ha 
causado entre los concurrentes ha-
bituales al coliseo de Dragones, 
i "Arco Iris" es la revista de los 
I cuarenta mil pesos, y con esto está 
j dicho todo. 
Imagine el lector el dterroche de 
I lujo, de elegancia y de buen gusto 
! que habrá hecho la empresa de 
! "Mar" en una revista, cuyo montaje 
I costó la friolera de cuarenta mil pe-
sos, ni uno más, ni uno menos. 
L a letra de "Arco Iris" es de E u -
logio Velasco. autor ducho como 
pocos en la materia y de Mario Vi-
toria, que ha puesto chorros de gra-
cia en la obra. 
L a música es original (o al menos 
casi original) de Quinito Valverde. 
Con esto queda dicho que rebosa 
alegría, movimiento y vida. 
E n "Arco Iris" reaparecerá en 
"Martí" Antonio Bilbao, el notable 
; bailarín flamenco, que ya nuestro 
público ha tenido ocasión de aplau-
j dir muy merecidamente. 
| y como si todo ello fuera poco, la 
empresa de "Martí" regalará a la 
entrada del teatro, un martillo a ca-
da espectador, no para los usos do-
mésticos, ni mucho menos para que 
les descalabren a los autores de la 
obra sus respectivas y apreciables 
cabezas, sino para que acompañe 
con sus golpes el nuevo couplet in-
troducido en la revista que lleva por 
título " E l martilleo." 
Esto del martilleo es una nove-
dad muy del teatro "Martí" que ha 
de estusiasmar a la enorme concu-
rrencia que llenará mañana el coli-
seo apostólico. ' 
W E C T A C U I O S 
N'eptuno.—A las 9 y media. E l 
chicuelo, por Charles Chaplln. 
Rlalto.—A las 9 y tres cuartos, 
Cleo la francesita, por ,Mae Murray. 
Fornos.—:La Dama de las Came-
lias y E l Braserito. 
L i r a . — A las 9 Almas errantes. 
Inglaterra.—A las 9 La novia cam 
¡ biada, por Madge Kennedy. 
%ilson.—A las 9 Elixir de juven-
1 tud y Delito de amor. 
i S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. E u San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el gervlcio de hote-
les y fondas. A precios sin compo-
tencia. 
M n o 
_ H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote^. 
a 11.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
"578 30 n 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y " 
AMIGOS 
Para comer aibroso vaya al Cafe* 
Restaurant 
< • ^ R I E T E , , 
donde a todas horas encontrará un 
> rico menú, asi como el famoso arro: 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y Hras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
•ituacion. Espaclosoa r^servadoa. 
Ahieito toda ia noche. Esmerado 
•erviclo. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9910. A-OO30 
I 4«77 30 n 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blauco f 
Pérez. Zuiueta y Teniente Rey. 
44576 90 n 
Rostamanl del ''Hotel I r o t c h a " 
Calles 7a. y 2. Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda ciase de exqu'sitofe man-
jares. Pld.snos mesa por el teléfo-
no F-KHfi . 
Ind. 13 -
T E A T R O S 
Principal de la Comedia.—Lo cur-
si, efe don Jacinto Benavente. 
Payret,—Función a beneficio del 
barítono cubano Abelardo Galindo. 
PROMEDIOS de la. primera quincena de 
diciembre hechos por el Golearlo de 
Corredores de esta capital, de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azúcar 
en vista de las ventas reportadas por 
los Colegios de la Isla, teniendo en ! 
cuenta la diferencia de gatos en cada 1 
puerto. 
^ E L C O C M O P O U T A ' ' 
Do Delgado V García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L " S A R A T O G A " 
¡Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
• más confortable y mejor situado; 
: buena cocina y precies do situación. 
¡Teléfono A-1550. 
49066 i • 
" I A S C O L U M N A S " 
JESÜJ L O P E Z , propietario. 
Las familias habanera'3. cuando 
^uicre:i saborear un exqilsito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
do satisfecho, lo lleva dsrechito a 
"Las Columnas". Este famoso oaté, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuoo. Telé-
fonos A-0,053. M. 6262. 
Martí.—Mujeres y Flores y L a 
Princesa de^a Czarda. 
Habana 
Primera quincena 1.858940 
AetnaJUdadQ-).—Tenorio Musical, . 
Sangre Española y Viento en popa. 
Alhambra.—Tres tandas por la | 
Compañía de Regino López. 
CINES 
P O S T - C R O N I C A 
El beneficio de María PaAou.—La 
huelan en honor de María Palón, 
ise estaba anunciada para esta no-
As en el "Principal de la Comedia" 
ll sido pospuesta para el lunes. 
¿Cansas? Las Innumerables peticlo-
m de muchas familias, que tenlen-
4o separadas sus localidades para 
h velada-homenaje a la ilustre ac-
trix, desean asistir a la inaugurción 
M Casino de la Playa, que se veri-
flotrá en la noche de hoy. 
E l lunes, pues, se celebrará la 
fnnción en honor y beneficio de Ma-
ría Palou con el programa que se ha 
publicado. Esto es, la comedia "Ma-
trimonio Interino," uno de cuyos 
principales papeles lo desempeñará 
Felipe Sassone, por deferencia a la 
beneficiada, y los dos cuadros del 
último acto de la novela escénica de 
Sassone " L a noche en el alma," uno 
de los más legítimos triunfos de la 
beneficiada. 
Campoamor.—A las 9 y media L a 
Agorera, por Marjorle Bambean. 
Capitolio.—A las 9 y media E l 
Enemigo fantasma y E l mundo y sus 
mujeres. 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, liquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber (iecldldo su dueño dejar el ne-
gocio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Vordún.—A las 9, E l triunfo del 
amor, por %lnfred Hallen. 
Maxim.—En la tercera tanda L a 
máscara de los ricos, por Claire An-
derson. 
Matanzas 
Primera quincena 1. 2.067105 • 
Cárdenas 
Primera quincena 1.982730 
Sagua la Grande 
Primera quincena .' 1.908355 
C í e n f n e g o i 
Primera quincena 2.00929} 
ManzaniÜo 
Primera quincena 1.872417 
TIPOS DE CAMBIOS 
¡The National City Bank of N. York 
DICIEMBRE 28 
NEW YORK, cable 7|16 
NEW YORK vista 6|16 
LONDRES, cable 4.23 
LONDRES, vl«ta 4.22 V4 
LONRES, 60 dlaa 4.19 
PARIS, cable 8.15 
Lara .—A las 3, E l salvamento, 
por Jack Holt. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
Trianon.—A las 9 y cuarto L a ca-
sa de los fantasmas y Cuerpo y al-
ma. 
Olimpic.—A las 9 y cuarto. E l 
cuerpo y el alma. 
Convenientemente autorizado por la COMISION E J E C U T I V A el 
Wtímo dia 31 del actual, a las nueve de la noche, tendrá lugar en los 
Jones de fiestas de este Centro un gran baile de pensión para los se-
asociados. 
El precio de los billetes de entrada es de $1.00 el personal y un 
9 cinruenta centavos el familiar. 
Para tener acceso al local, se requiere, tanto para los socios del 
ífo Gallego como del Asturiano, además del correspondiente billete 
— Mitrada, la presentación del recibo del mes en curso y carnet de 
wtificación. 
^Se advierte que se hallarán en vigor todas las disposiciones de 
7 comportamiento que regulan actos de tal naturaleza, como asl-
fy^o Que la Sección de Orden se reserva el derecho de hacer retirar 
•I «alón a todas aquellas personas que crea conveniente, sin que por 
10 haya de dar explicaciones de ningún género. 
Ubana, 25 de Diciembre de 1921. 
Bueno: José Pardo Honmlda Presidente. — José Casal Secre-
C 10497 lt-29 2d-30 
Casa Especial par» 
Bouquet do Novia, Cestas, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Seminas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis ca tá logo de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r r o a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U U O 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O 
P A R A NO I N F R I N G I R E L I M -
P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O 
Modo de llevar la CUENTA Y 
RAZON de un NEGOCIO po, 
si mismo. 
Segunda Edición, corregida y 
aumentada. 
Interesante GUIA que con-
tiene el modo y modelos de 
contabilidad a llevar por loa 
comerciantes, manera de pre-
sentar los balancea, y datos pa-
ra no infringir la Ley del lo. 
de Julio de 1920. 
a« remitirá a todo el que 
envíe G5 centavoa en giro pos-
tal • o sellos de correos y lujo-
samente encuadernado a los que 
remitan $1.00. 
Esta segunda edición ha sido 
aumentada considerablemente 
con nuevos modelos de con-
tabilidad, aal como también de 
balances. 
No debe dejarla de poseer 
ningún comerciante que deseo 
estar dentro de la Uey. 
Pedidos a BELMONT73 Y CIA. 
£MF£Z>RASO, No. 60 
Teléfono A-8151. Apartado nú-
mero 2153. Habana. 
Vega Adv. Co. M-4282. 
2d.-29 
JABON ALA0D1N 
Este jabón lava y tiñe a ía vez, 
tiene las instrucciones en castella-
no. 
Se vende en Roma de Pedro Car-
bón, O'Rellly 64, esquina a Habana. 
C 9932 alt IND. 8 dic. 
PARIS, vista . 8.10 
BRUSELAS, vista . . . . 
ESPAÑA, cable 15.15 
ESPAÑA, vista. . . . . . . 10.10 
ITALIA, vista 4.50 
¿URICH. vlsta4 4 4 4 4 4 4 19.80 
HONG KONG. vista 56 »i 
AMSTERDAM. vista 37 
BERLIN, vista «3 
CHRISTIANIA vista. . . . 
F.STOCOLMO vista 
COPENHAGUE, vista. . . . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
J O Y E R I A 
finamente ejecutiva, con brillante^ 
zafiros j otras piad: as predosu, prfc 
tentamos variado ¿."irtldo. 
R E L O J E S 
é» pulsera, con cinta de soda, ee ora 
j diamantes, y en platino y brlHan-
tas. Surtido en oro y p'.ata, d« bolnl-
11o o can correa, para caballero. 
M U E B L E S 
da cedro y d© caoba con marqueter^» 
y brono», para sala, comedor y m' *• 
to. 
Baltamoode y Cía. 
übrapía, 100-5, T PLACIDO. (ANTHF 
• K B H 1 Z 1 , ) H0. l«. T E L . A-UW 
r 
3 ^ 
l a T i n a j a 
G A L ! A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
No, compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a cont inuac ión algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas con 100 piezas. 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54 . 
Hemos recibido muchos obje-
tos para régelos . 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad dt l cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtro» para agua. 
1 
P M A 3 A 
con las ESENCIAS 
ü ü d d D r . J 0 H N S 0 N = 5 más finas 
EIQDIS1TA PAIA a BAffO T E l fAÑOELd 
Be tsnta i DBOGUCm J09NSON, Q b l s p 38, e:qo!fta a Agolar. 
B a M n M M i i i n i ' i w r " j m - - •^.•••••.'.•••••l,v,, ,,.•,,•,,1 
A P E R I T I V O 
# v \ L s J f ^ 1 I A A I b 
ú n i c o s m p o R L A V i n Y G 
F 0 L ^ E T I N _ _ 7 2 
ItóMCADERIS DE PIELES 
Vos 
R. M. B A L L A N T Y N E 
**Aí)t7CU)0 DEL INGLES 
Por 
Mercedes Valero 
—Jamás pensé en tales mate-ido avance la estación y el Invierno; nada sobre la tierra logrará hacer 
rías, señor, y cuanto me decís me ¡me obligue, reembarcaré en mi ca- jamás otra cosa de él. 
parece bien y muy razonable. Y |noa y me volveré a mi casa. Por! — E n vuestra observación hay 
aun más, estoy seguro de que si i este medio espero sembrar la san- mucho de verdad, amigo mío, pero 
algún indio ganara el cielo serla! ta semilla de las verdades crlstia- no tenéis razón del todo. L a natu-í 
Pluma R o j a . . . ; yo aguardo y an-juas en el corazón de aquellas cria-¡raleza del piel roja puede cambiar-
helo llegar allí también pora ha-¡turas que no habiendo venido nun-ise. aunque sea muy cierto que na-
cerle compañía. ca a las colonias, no han tenido la|die en la tierra pueda cambiarla. 
—Así lo espero—dijo el pastor' suerte de caer, por modo ninguno,: Mirad aquel lago helado. ( Y le in-
anslosamente—; también lo deseo bajo el poder del Evangelio. dicaba el anchuroso espacio cubler-j 
con todo mi corazón. Y si aceptáis ! Al oírle Jacques se sonrió con i to de hielo que, como una iámina i 
este pequeño libro, él os enseñará; placidez. Y repuso con alguna j marmórea, se extendía en millas y | 
la manera de lograrlo. i fuerza: millas delante de sus ojos.) ¿Po-¡ 
- L a Moderna Pool*-. 
OblíDo. número 116.) 
v (Comiinúa.) 
*>0ro- ae iniquidades mucho 
^ UiA.qtJe ,a3 de 108 Jnd^s. Tie-•̂tis ronocimientos y. por tan-
•H. y colpas son más imperdona-
5° ^ 0 aquel f!Ue haya via-
P^ón • debe 9aber que, con 
Jibre» aK,la general maldad, los 
r*>tet 03 SOn al fin exac-
H» ^ n malos como los Indios. 
" S (ĵ 0 deP,"fio. Jaciues. d que 
tren" SUs dlas, los indios se en-
bl̂ ,. en el cielo lo mismo que 
l> os. Dios no distingue de 
Y el misionero sacó de au bolsl- —Perfectamente, señor, perfec-1dría alguien sobre la tierra des-
lio una copla de la Biblia, sencilla-1 taInente; siempre he pensado, aun- truirlo hacerlo desaparecer o des-
mente encuadernada, y se la pre- qUe jamás me atreví a decirlo, que lieret|arl° • • • • 
sentó a Jacques, quien la recibió allí faltaba mucho de eso que aca-| —Nadie—respondió Jacques la-
muy agradecido, y dijo sonriendo: í báls de decir. Siempre me na pa-,cónIcamente-
— Y o la leeré con verdadero pía-decido una especie de locura en los! —Mas los ardientes rayos del 
cer, aunque no sea capaz de apren-j pastores de vuestra religión (y per-1 glorioso sol pueden hacerlo—conti-
der mucho. donadme la manera de hablar, se- jnuó el pastor, señalando a l cielo 
Hablaron un poco más acerca de i ñor) el pretender que los pieles ro-; cuando hablaba—, pueden hacer-
la Biblia y de la absoluta necesi-ljas vengan y se establezcan en tor-'lo, y lo hacen; aunque vos logréis 
dad de conocer y practicar las d i - no suyo como otras tantas muje-; apenas observar el proceso, ellos 
vinas enseñanzas' que contiene, yires. y caven y abonen la tierra, convierten en agua límpida y bri-
al cabo dijo el pastor- cuando está claramente definido liante este hielo espeso y solido. Y 
—Bien, Jacques, hablemos de mi! que su naturaleza y la naturaleza lo mismo sucede con el hombre; 
visita a los Indios. Pienso, si el de las cosas que les rodean le^ obli- nada sobre la tierra puede cam-
AJtíslmo me lo consiente, embar- gan a ser cazadores. Y seguramen- biar su carácter ni alterar su cora-
car en aquella canoa de lata que i te, pues que el Omnipotente os hi- 'zón, mas puede hacerlo nuestro 
me encontrasteis arreglando: ^on^zo cazadores, era porque entendía Salvador, a quien se llama Rol de 
ella y con seis hombres para mane-¡que debían serlo, y por esta cau-i Verdad y de Justicia. Cuando luce 
jarla me dirigiré a visitar a ios in-isa no les Impedía el hacerse cris- en el alma de los hombres la de-
dios Knlsteneux; veré al jefe del'tianos. La constitución y la índole; rrite. Los ancianos se cambian en 
¡campamento y les predicaré tanto1 de un piel roja es la constitución y, niños y el rústico salvaje en un 
l como el tiempo lo permita. Cuan-lla nídole de un cazador, y nadie nli cristiano. Pero convengo con vos 
en que no hemos sido lo suficiente-
mente activos en procurar la con-
versión de los indios antes de in-
tentar el reunirlos en torno nues-
tro. Esto sin duda—pienso yo—. 
hubiera sido lógica consecuencia de 
lo otro, y a esta convicción se debe 
mi plan de ir, en esta primavera, 
a visitar a aquellos que no pueden 
venir a visitarme. Y ahora, necesi-
to saber ai os convendría acompa-, 
ñarme en la expedición como ti-
monel y guía. 
Movió el cazador la cabeza len-
tamente y repuso: 
—Temo que no podré, señor; he 
prometido ya encargarme de una 
canoa de la Compañía, y aunque 
de mucha mejor gana iría con vos, 
me debo a mi palabra. 
—Ciertamente, Jacques, cierta-
mente; pero hay que ver como se 
arregla esa dificultad. No podréis 
venir conmigo. . . no siendo que.... 
—y el pastor se detuvo como si 
pensara en una solución—no sien-
do que que les persuadáis a que os 
dejen. 
—Bien, señor, trataré de ha-
cerlo. 
—Sí, intentadlo, y no necesito 
deciros cuan dichoso seré si lo al-
canzáis. Y ahora, amigo mío. bue-
nos días .y adiós. 
Y el misionero estrechó las ma-
nos de Jacques, que encaminó sus 
pasos habla la aldehuela en busca 
de Hamilton y Enrique. 
CAPITULO XXV 
BuoniM noticiafl. — Palflajcs <Ie cn-
tmoño.—La caza del oso y sus 
coniiecuencia« 
Jacques no tuvo suerte en su in-
tento de romper el contrato con 
los comerciantes de pieles. E l jefe 
encargado de Casa Noruega no era 
de loa que se avenían fácilmente 
a dejar incumplido un compromi-
so, y mucho menos si se tranba de 
los intereses de la Compañía de la 
Bahía de Hudson; por tanto, el ca-
zador se vió obligado a mantener 
su palabra y el pastor u buscar 
otro guía. 
Habla llegado la primavera, y 
con ella el instante de qu? la tie-
rra despertara de su pijiongado 
y letárgico sueño. Derretía e' sol a 
loa hielos y las nieves, y libertaba 
de su prisión las aguas d? ios ma-
i res, los lagos, los pantanos y los 
' ríos. Renovaban los pájaros sus vi-
I sitas a las norteñas reuionee; 
abrían las ranas ssu elásiU-as man-
díbulas al croar y silbar en las 
marismas, y comenzaban los hom-
bres a disponerse para la campa-
ña de verano. 
A principios de la estación, lle-
gó un mensajero con cartas do la 
oficina central, en lai que. entre 
otras cosas, se ordenaba que los 
señores Somervüle y Hamilton 
fueran enviados inmediatamente al 
distrito del Saskatchewan, donde 
al llegar a Fuerte Pltt se pondrían 
a disposición del jefe del distrito. 
No necesitamos añadii que nues-
tros jóvenes creyeron morir de ale-
gría al conocer la casi inesperada 
noticia, y que Enrique, on el col-
mo de sus piruetas y sa gozo, llegó 
a asegurar, un tanto irrespetuosa-
meate, que el gobernadjr en Jefe 
de Tierra Ruperto era un hombre 
"muy simpático". 
Hamilton asentía a todus las 
afirmaciones de su amigo abogan-
do la risa, y aun llevó a cabo un 
desesperado intento: el de hacer 
una cabriola; pero como esto to-
caba en los limites de la bufone-
ría, en los que nuestro sosegado y 
caballeroso amigo no se aventura-
ba jamás, obtuvo sólo un fracaso 
redondo que le avergonzó y le hizo 
sonrojarse intensamente. 
Se había convenido de aufímano 
en que los jóvenes acompañarían a 
Jacques Caradoc en su canoa. Con-
siderándose suficientemente hábiles 
para empuñar los remos, desecha-
ron la idea de tomar remero algu-
no y resolvieron embarcarse audaz-
mente como viajeros de buena fe 
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L L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ D E P A L O S Diciembre 23. Diciembre 19. 
BIENVENIDA ^ PROTESTA CONTRA L A L E Y FORDNEY 
Sea muy afectuosa para Monseñor EI día 18 tuvo eíecto una grandioa a manifes tación en esta localidad 
áeveriano Sainz, Obispo de Matan- i contra la ley Fordney, tomando parte todos los elementos representa-
zas que al igual que todos los a ñ o s , ; tiv03- Varios oradorfes hicieron uso de la palabra, explicándole al 
ha lleeado a este pueblo para pasar Pueblo los graves perjuicios que ocasionarla al país la implan tac ión 
de esa ley. Se * '"A - *—*-
DE CIENFÜEGOS 
Diciembre 23. 
M E V A DIRECTIVA 
La Asociación Coral de Cienfue-
D E C A M A G U E Y DE GUANTANAMO 
las Pascuas con su tan estimada fa 
mi l l a . 
No olvidamos en San Juan y Mar-
tínez a Monseñor Sainz. Su bondad 
para todos, y el bien que prodiga 
siempre a su paso por este su pueblo, 
son motivos de que su presencia nos 
cause regocijo y a l eg r í a . 
Que los días que permanezca aqu í 
sean para felicidad de él y toda la 
familia, especialmente para su an-
ciana madre la respetable señora 
Bencomo viuda de Sainz. 
t e rminó e ste acto 
el mayo r orden. 
de protesta con 
FELICIDADES 
Ya que hablamos de las Pascuas, 
nuestros mejores deseos de que las ; 
pasen muy felizmente todos núes- : 
tros lectores. 
Ha de haber hogar donde se re-1 
cordará con sentimiento otros a ñ o s , j 
La escasez de recursos que hoy su- | 
frimos, la perspectiva tan mala de 
próximos días aun de más escasez, 1 
y en resumen el depósito obligatorio 
que tenemos en esta Comarca del 
75 por ciento de la cosecha pasada j 
sin poder disponer ni de un centa- j 
vo por cuenta de ella, son más que 
motivos para que las Pascuas, Año 
Nuevo y otras fiestas que regular-
mente eran esperadas con a legr ía , 
hoy resulte todo al r evés . ¡Pobre 
Vueltabajo y sobre todo pobres té r -
minos de San Juan y Mart ínez y 
San Lu i s . . . . ! 
L L E G A D A A VEGAS TYE L A MANIFESTACION 
de sacrlfi- DE MATANZAS E . P. D . 
Triste impresión causó en este 
pueblo el fallecimiento del señor 
J o a q u í n Cabot y Barba ocurrido días 
pasados en la casa de Salud "La Co-
vadonga". 
Fué el amigo Cabot un buen ciu-
Diciembro 21. 
Incendio en los antiguos'departamen tos del ferorcarrf de Camagiiey a Alegría i n t e n l - " V CAliIAXBl . 
Nnovltas.—Las pérd idas que expe i l m e n t ó la Compañía de Cuba.—Se G u a n t á n a m o la llegada CdaUsacl0 
¡ demos t ró , una vez más , la necesidad de un Cuerpo de Bomberos nieros mandados por el p!f los ^Ke. 
yincial para hacer los S ¿ ? 
gos, que tantos aplausos ha conquis-i Diciembre 21. r necesario cuerpo, a pesar de los va- la proyectada carretera a Cah?" * 
tado en cuantas fiestas ha tomado I En mi carta anterior hube de pro- ríos incendios que se han sucedido ^ n la Estación del Ferroca^ft11^ 
parte, acaba de celebrar elecciones 1 meter una detallada información del en esta ciudad. fí,nrine?P^rar011 a los distiníl,'1*1 
generales de f in de año, con arreglo : reciente incendio que se regis t ró en Y lo curioso no es la incuria de funcionarios, una Comisión de ^ 
a lo que previene su Reglamento, i esta ciudad, en los viejos departa- nuestro ayuntamiento, sino que una h ^ constltuida3 en Comité 
habiendo sido nombrada, por una- ¡ mentes que la Compañía de Cuba ad vez se empleó un crédito apreciable Propaganda en favor d ^ 
nimidad, la siguiente directiva, la [ quir ió del extinguido Ferrocarri l de en una bomba moderna, la cual no ^ • los choferes y rLí4' 
cual regi rá los destinos de tan p r e s - ; C a m a g ü e y a Nuevitas. -sé si aún se encuentra dedicada a 
tigiosa Asociación, durante el p r ó ^ i - i A las seis dé la larde se Mó la j extraer agua en la paralizada Com-
ino año de 1922. Y para celebrar el ; alarma con pitos y disparos de re- pañía Industrial , 
nombramiento de tan prestigiosos ' 
componentes de la misma, durante 
la noche se efectuó un lucido baile 
en el cual asis t ió una numerosa 
concurrencia. 
Informan la nueva directiva los se-
ñores siguientes: 
Presidentes de honor: Excmo. Sr. 
Dn. Esteban Cacicedo y Torriente. 
Dn. José Reigosa Lombardero. Dn. 
Jacinto Oliver y Bel t rán , Dr. Alvaro 
Suero Rodríguez. 
Presidente Efectivo: José Reigosa 
Lombardero. Vice-Presidente: Ja-
cinto Oliver y Bel t rán . Secretario: 
; Eduardo Agudo y Rodr íguez . Vice-
secretario: Carlos Cortés Vázquez. 
Tesorero: Eloy Bustil lo Albi l lana. 
Vice Tesorero: Ju l i án F e r n á n d e z 
Rojo. 
Vocales: Ricardo V i l l a m i l Pé -
rez; Federico Pelayo Maza; José 
Alonso Franco; Ramón Romero Ya-
ñez; Francisco García Garc ía ; Luis 
Oltra Llorens; Ramón Montovelle 
Novo; Eduardo Chávez Lewis; San-
dallo García Miranda; Alfonso Val -
déz Caro; Cándido González Orre-
go; Aurel io Fanconet P e ñ a ; Floren-
cio Mart ínez Pérez ; Cándido Suárez 
G a m í o ; ; Pablo Castel lólKGarcía; L i - , 
L A ZAFRA 
Es t án moliendo los Centrad. «• 
mita, Romelie y la EsperanJ ^ 
día 2 de Enero empezará el 
Central Marimon, propiedad de)Ü 
ñor Almeida, que calcula una J?" 
ducción de 300,000 sacos 
Esta iniciación de la zafra h* 
vólvers y en pocas horas quedó • Seguramente que ya esa bomba no t ra ído consigo la natural anlmaclóa 
completiimente convertido en un servirá para nada y el tesoro mu- en los negocios, después de la t». 
- el taller de re- , nicipal puede decirse con toda fran- r^b le crisis 
Cochera del ferrocarri l donde fneron destrozados por las llamas el 
coche- dormitorio "Habana" y el 106 de Cuba, recién construido, 
que estaba para entregarse. — E n el grabado aparecen los carpinteros 
qne perdieron sus herramientas en eil incendio. 
ros todos con sus respectivLCoch*-
culos y una Comisión de h? »-^ 
das personalidades presVH* nPií-
don Alfredo Osle. i S ^ * * 
tenedor incansable de es* n 7 
La prensa local ha dedioarH0yecto-
tensas informaciones a la «i-
ción de la obra. Todas las d e -
cíales apoyan su construcciSf^ 
los teatros, en las fiestas sociaJ % 
las reuniones familiares- pr. !8,6» 
los sitios se hacen cuestaoin„tedfl» 
favor de los fondor para la ^ *« 
Nota s impát ica fué la l i e ^ 
los señores Ingenieros al * 
Caimanera, acompañados por ' ? ^ 
ñor Osle, quien al verse en «„ 
blo natal, lleno de alborozo LPUe-
al hombro los aparatos de'in. 
ría y los cargó en medio 5 
conciudadanos que acudieron a ^ 
birle y felicitarle por el t r V n h f 
su proyecto. " '«aio di 
eché 
patriotismo y espí r i tu 
cío. 
E l muy querido sacerdote estaba! 
lleno de emoción, y pudimos obser-j 
var que el pueblo asistente recogía vitt.atva r-AGncn i ra 'berato PrietV-'Mienef m o o l l y CoTl' ímontón de cenizas l t ll   - , i i l  ir   t  fr - 1 
piadosamente en sus corazones las ^^^^^ ĴL.qP CASINO ES- ^ ^ ^ ° ¿ a ^ g j pUQ^̂ . paraciones de carros y el edificio de queza que despi lfarró varios miles agarrota a la República y Z y SÍ 
pa.abras fervorosas del buen pá - PAi íOL Ramos G a r c ^ | de pesos. . . cialmente a este llano. *7 **• 
aiV í J» i ' v » ' ^ « i * E1 Pasado domingo, y con mot l - terio Hurtado; Pablo Alvarez Qulja-I E1 primero, estaba valorado en | E l presupuesto del ayuntamiento fae está pagando a los obreros cor-
santo sacrmclo rue-!vo ¿e efeétuarse el reparto de los no; Antonio Castillo Gonsico; E n - | ?2,795,05 y el segundo, en $544.87J camagüeyano es excesivamente gran tadores 40 centavos por tonelada pi-
•os yinremios a los alumnos de la Acade- ri^ue Fe rnández . • Quedaron totalmente destruidos de y los ingresos que tiene, son ma- ca(la; un peso a los peones corrlen-
Suplente: Víctor Navarro L e ó n ; , el coche de primera, n ú m e r o 106. ' yores ahora que la Comisión de A m i - Jff^/,,^ "eif08 ®° r e g i ó n a los em-pifir. ron repartidos preciosos libros y;premios a los alumnos de la Ácade- riaue Fe rnández ^ ^ V a H a f indSs tHi , t n t f p eUas rOSarÍOS entre 108 comulSantes. y mía Comercial, del Casino Español cío en \arias industrias entre ellas se les impuS0 el Santo escapulario 
en el Hotel " E l Louvre" del cual ¿jgj carmen. 
fué dueño, era muy querido. j Más t a r ¿ e fUeron obsequiados 
Que Dios haya acogido su alma en en la casa parroquial con un es. 
el seno de los justos y nuestros m á s piéndido desayuno de chocolate, 
sentido pésame para sus familiares, g a i t a s y dulces, reinando la ma 
de esta ciudad, se celebró en los sa- Enrique Oslé Estrada; Ellsardo H u r - ¡ valorado en $9,713.50 y acabado de llaramiento conminó a todos Los pro-í P^eaaos (re primera clase 
Iones de la misma, una velada que, tado; Oscar Hernández H e r n á n d e z ; I construir por subasta; solo faltaba i uietarios de casas a que declararan! ~~ 
resu l tó muy concurrida y brillante. iDámaso Roy; Manuel D u r á n Porto; ! que fuera recibido por la Compañía , éstas con arreglo al precio de a lqul- i 
ESPECIAL. 
E l señor Leopoldo Ruiz Tamayo, ! Norberto Peña Mar t ínez ; Antonio , pero a pesar de que no pudo llenar-
Superintendente Provincial de Es- siquer Siquer; Serafín Suárez Mar- se ese requisito, no dejó de hacerse 
cuelas, dió comienzo al acto, con tinez; Pedro Benito Hernández ; Vic- efectivo el precio estipulado en el 
ler que vienen cobrando. ! ^ V™53- local publica un "At 
Se han duplicado los ingresos en *° Qde la Asociación Medica de Guai 
concepto de contribuciones y debía luciendo presente que M 
íyor a legr ía entre los niños: que unas breves y elocuentes palabras; | tor Maza; Antonio Mart ínez. .contrato; y el coche dormitorio "Ha- habér a lgún margen para dedicarlo ^statutos prohiben en absoluto 
DE LA SALUD B K I L L A N T E S EXAMENES 
^ — v—,!~7 j "¿"TJ Y ,̂7 o te rés por la cultura que s iguí - i ramoien se peraieron maiena 
y porque - volva- do El dependiente Su discurso,-jj venlmos siguiendo paso a paso ; út i les y herramientas por valor 
muy pronto en gus tó mucho ¿r la fueron t r i b u t a - ¡ e l ¿ lóg reso de ela sociedad por su i $7,450.96. 
l acompañados de familiares y ami- siguióle luogo el Dr. Carlos M. Pa 
! gos, hacían votos por la felicidad radis, desarrollando un tema t i tula 
• del P. Fructuoso 
| mos a presenciar 
¡ este pueblo un acto análogo al que dos merecidos aplausos 
| acaba de causarnos verdadero re-1 Los señores Justo Ojanguren, Au 
1 gocijo. 
Después de haber efectuado muy" Nües t ra felicitación a la señor i - los intermedios, bellas y escogidas 
lucidos ejercicios, han aprobado el ta Hildelisa Montero, ilustrada pro- audiciones musicales. 
segundo grado de piano las bellas fesora de inst rucción pública, hu- También el señor AnSel Farrul la , ; acYe^ 
y distinguidas señori tas Rosario y milde y virtuosa, quien después de deleitó a los concurrentes con un lcomo importante asociación 
Amér ica Argilagós, poniendo así sus tareas escolares sabe ayudar gracioso monólogo titulado "Ani -1 
una vez más de relieve sus envi- con verdadero entusiasmo a otra ma l " Que in t e rp re tó magistralmen-
diables disposiciones para la m ú - empresa no menos digna de aplau- t6, 
sica y la eficiencia de su profesora so y sumamente provechosa para Efectuóse luego la repar t ic ión de 
la señori ta Rosa Sotelo, del colegio el pueblo y la sociedad: la instruc- los Premios y 
Y nosotros que con vivo m - j b a ñ a " , tasado en 7,690 pesos. a la organización de un buen Cuer- esc? ^ 
t r s r l  l t r   s i í- I T b ié   rdi r  teri les, i po de Bombero?, así como lo hubo cha jnst i t^ción ""«moros ae i 
de ' para una Banda Municipal, que nos 
ofrecerá deliciosas retretas y audi- Se ha comentado este acuerdo la Asociación Médica, empeñada 
clones exquisitas en las fiestas 1 inquebrantable energía en la pe 
Todavía recuerdo el papel r idículo cución dp las trpnfp<3 mía aa 
r ^ V f ^ S í l 6 ? ' ^ i 6 ^ 0 1 1 . ^ ^ ! todos sus componentes, así como por ¿ l o , asciende a 28,194 pesos. 38 cen- que ae hizo en el Incendio que des- al r epugLnte ^ 
el numeroso cuadro ar t ís t ico, de po- | tavos. 
E l archivo, que estaba en uno de 
los departamentos anexos a las co 
1 buena dirección y adminis t rac ión y | Calculada la pérd ida experimenta-
por la honorabilidad de que gozan i da por la Compañía , en este incen-
sitívo valor, los deseamos completo 
Luis S imón.—Corresponsa l . 
el Dr. Horacio Díaz 
Muestra" Señora de loV Desampara- ción religiosa, la enseñanza deY ca- f 
dos", de Bejucal, colegio que se ha- teclsmo. 
Ha incorporado al Conservatorio 
Nacional. 
Lo mismo a las señor i tas Arg i l a -
gós que a su culta profesora, en-
viamos nuestra enhorabueha. 
ESPECIAL 
DE MELLANOS 
A L COMUNICA-DIRECTOR DE 
C IONES 
Diciembre 2 1 . 
Ha sido muy larpentada la cesan 
t ia de un empleado probo y necesa- embellecimiento etc 
Diciembre 23 t 
JOVELLANOS TENNIS CLUB 
Hace poco que se inició la forma-
ción de este Club y ya casi termina-
dos sus trabajos de pavimentac ión , 
se i n a u g u r a r á 
exquisita peroración, dando alientos 
ja todos los alumnos para que contl-
1 nuen sus estudios mercantiles con la 
I misma constancia y aplicación que 
| hasta ahora han desplegado, felici-
; tando a los premiados, y a los profe-
sores de la instructiva Academia Co-
j mercial. 
También nosotros felicitamos sin-
ceramente, a los distinguidos profe-
: sores y a sus alumnos. 
DE ABREUS 
t ruyó totalmente el Teatro Pr inc i - , rigmo> 
pal, aparec iéndose el carro de man- I 
güeras y és tas no servían, provocan I PEPIN HERRERA 
cheras quemadas, fué salvada en su do la cr í t ica y hasta la jocosa burla, | Don j j g ^ Joaqu ín Herrera Coníi-
totalidad, así como el depósito de en presencia de las aterradoras l ia - dor qUe fué por muchos años de U 




Gracias al esfuerzo que realizaron 
los obreros de la Compañía , pudo lo-
calizarse el fuego impidiéndose que 
fueran pasto de las llamas los de-
más talleres y estación, que ya no se 
util iza como tal . 
Se hizo notar la falta de un cuer-
po de bomberos que esté pronto a 
prestar sus servicios en casos análo-
Parece mentira que las distintas 
L A L E P R A SOCIAL 
Cuando días a t r á s , informamos 
acerca de la fiesta de ñañigos He-i Rodr íguez , viuda de F e r n á n d e z 
vada a efecto en las calles del barrio 
r ío como lo es el señor Pedro Her- el día primero de año o a m á s tardar 
nández Barrios que fué por mucho el día de Reyes. 
tiempo Administrador de Correos y Hay que hacer justicia a sus or-
que al instalarse la Oficina Telégra- ganizadores y miembros de la Di -
flca fué nombrado cartero, puesto rectiva pues debido a sus esfuerzos de Pueblo Nuevo, expresamos nues-
que siempre desempeñó con verda- l legará muv pronto a ser el sitio pre- tros temores de que la libertad con-
dero celo. dilecto de nuestra buena sociedad. ^ue bíihía.n podido celebrar su pa-
No nos parece justo que un emplea- Por las tardes se r e ú n e n ciegan- seo les e s t imula r í a a continuar la 
Recientemente los queridos CO' 
merciantes de esta plaza, s e ñ o r e s ' 8 ° ! . a l ^"e me ocupa, 
Ricardo y José F e r n á n d e z Casta . 
ñón, recibieron un cable del VUe.\ corporaciones municipales que han 
blo de Cálamo, Consejo de T e v e r - ' ^ g ^ 0 n"68^0 ayuntamlento des-
ga (Asturias) , par t ic ipándoles ei i te hace algunos años no se hayan 
fallecimiento de su buena y queri-
da madre doña Cándida Castañón 
Con este motivo la Directiva del 
Casino Español de esta localidad 
pasó a la morada particular del 
Presidente de esa inst i tución, que 
lo es don José F e r n á n d e z Casta 
ocupado de la organización de tan 
ciaba ese desastre. ; declarado cesante por causas poli-
Sírvale esta modest ís imo ínfor- ticas e injustamente, ha sido repues-
maclón, de es t ímulo "a los buenos to en su cargo por la Comisión del 
concejales que forman la Cámara Servició Civi l . 
Municipal, para que, así como se G u a n t á n a m o entero ha visto con 
ocupan en votar crédi tos para cosas s impat ía esta reinvindicación del hon-
do menor trascendencia, aborden el rado funcionario, alabándose la jus-
problema del Cuerpo de Bomberos y ta resolución del señor Subsecreta-
lo resuelvan sin pérd ida de tiempo, rio de Hacienda, al darle posesión 
Me ser ía grato que .ellos, mis del cargo, 
amigos concejales, me dieran una 1 
oportunidad para aplaudir las ges-







el í  u i n i i " ™™ r v ^ o . ^ * . ^ a o ^ le lnau&ural en la colonia Es 
do que lleva veinte años de servicios tes damitas y familias de la localidad exhibición de sus salvajes ritos en , ñón, para darle el Pésame por ra¡ de 
desempeñándolos con honradez y f i aquellas en simpáticos grupos selec- Plena vla Publica, 
delidad se le deje cesante, máxime conan sus partidos de Tennis y los Pedimos a las autoridades su ín-
cuando su plaza es de necesidad i m - , discuten en el coach con entusiasmo, mediata ac tuación, para^ evitarnos 
prescindible. mientras sus complacientes m a m á s futuros hechos sangrientos, y por 
El pueblo lamenta esta medida v se extas ían contemplando a sus pím- 1° visto nuostra queja se perdió en 
espera del recto Director de Comu- pollos desarrollando sus agilidades fA V!Í-
nicaciones señor Barnet restituya en sportivas. 
el puesto al cartero señor Hernández Es de advertir que para la admi-
pues con su cesant ía sufre grandes sión de socios se ha establecido una 
perjuicios el comercio, las oficinas rigurosa escrupulosidad, no admi-
vo de las proximidades de la fiesta 
de "San L á z a r o " se vienen celebran-
do en la calle de Salamanca, cerca 
de la de Santa Teresa, actos bochor-
irreparable pérd ida sufrida. 
El DIARIO DE L A MARINA 
t ambién hace llegar por este me-
dio a sus antiguos suscriptores 
don José y don Ricardo, bu pésa-
me m á s sentido por esta pérd ida 
que los aflige. 
OBRAS DE CARIDAD 
des? 
CLAY. 
públ icas y todo el pueblo que se ve t iéndese más que jóvenes de reco- ^ ^ ^ ^ o , e3 s u ^ a n a laT 
S a t ^ V T ^ r * ^ 0 n0(f!daHíseri.edad * decencia. ^ m e ^ t e ^ r a ^ % o r n i a n p í í m a 
J i l 7nrrf .nnnHÍn 1 ^ 81 ^ e' 1 P ^ 6 1 " 6 8 a su D}rectí- noche, y a veces hasta altas horas, 
gado correspondencia. En un Tér- va por esta medida tan sensata por poniendo el pavor en todas las fa-
mino como éste, de los más ricos de medio de la cual cada día ira adqui- milias que residen por aquellos l u -
la provincia en que hay más de siete riendo mayor confianza y l legará a gareg 
mi l habitantes. Ayuntamiento, Junta ser el sitio más sano y preferido por c \N^„A„ Á ^ ^ ^ A ^ o„^,íj„ 
Electoral, Jefatura de Sanidad. Te- nuestra juventud emenina. 
nencia del Ejérc i to , Juzgado Munici- Reciban mis felicitaciones por sus 
pal, Junta de Educación, Jefatura incontables esfuerzos y trabajos que 
Local de Comunicaciones, ocho aulas están haciendo sus organizadores los 
públ icas e importantes casas comer- señores Naranjo, Roger, Omar y 
cíales, resulta ridiculo y desdice de Raúl Gumá, los cinco doctores a m á s 
la Adminis t rac ión que no haya un i los señores Curbelo, Ribis, H e r n á n -
cartero. , dez, Boitiel todos ellos profesionales. 
EL CORRESPONSAL, j Mis apreciables amigos de mayor 
„ volumen en el Club, Busto y H e r n á n -
dez empleados del Banco Nacional 
j y una pléyade incontable de caballo- f nxel ^ s m o Español de esta localidad ; > 
! ros que llevan la idea de hacer una f u t e!egldf ^ Bran mayor ía la 81-
obra digna del pueblo de Jovellaiios. gu íen te directiva: 
E L COMITE DE DEFENSA DE SE-' Presidente de honor: D. Gerardo 
Diciembre. 19. ÑORAS Ca8ír°- Pres"|ente Efectivo D. Ma-
HERMOSA FIESTA RELIGIOSA I Mañana h a r á este Comité su ú l t l - ¿ r f ^ u e ^ vice 2k) D Miguel Gómez" 
Un acto simpático en extremo y ' mo reparto de raciones al pueblo me- Secretario D. Diego Rodríguez. V i - ! 
muy edificante se verificó ayer en! uesteroso de Jovellanos, terminan- ce secretario D. Tomás Guzmeli .Te- ' 
nuestra Iglesia parroquial. Era el uo con el reparto la misión que se Borero D. Manuel 
Hasta mí llega la grata noticia 
de que la bondadosa y caritativa 
señora María Mendoza de Bailey,; . 
. . , . „ * ; llevarla a feliz t é rmino no desmayó 
digna esposa del administra-Jor del, j j , . _ 
paño la  Cueto 
E l día 8 del actual se celebró el 
halle de Inaugurac ión de esta So-
ciedad, que hubo de suspenderse 
el 12 de octubre, a causa el sinies-
tro ocurrido en aquella fecha. 
A las nueve de la noche no se 
podía dar un paso por los espacio-
sos salones de la Sociedad; tal era 
el gent ío y la animación que exis-
tía desde que se anunció dicha 
fiesta. La Comisión encargada de 
DE LOS ARABOS 
Diciembre 23 
En la junta celebrada el día 21 Desde Alquízar 
Ce tral "Constancia", se propone 
repart ir en breve 300 frazadas en-
tre los pobres de esa finca azuca-
rera. También tengo noticias de 
que ella reparte per iód icamente 
raciones entre los niños pobres del 
central. 
Por orden de los señores Men-
doza se confeccionan en "Constan-
cia" varias docenas de trajes que 
también se les r ega la rán a los re-
feridos niños. 
Distintas veces y en estas mismas 
columnas, he hablado del altruismo 
caridad de esta culta dama que 
honra y enaltece el i lustre apellido 
de Mendoza. 
E l corresponsal. 
Diciembre 23. 
NUEVA DIRECTIVA 
desde el primer momento para que 
el baile resultara lo que por todos 
era esperado. 
Del vecino Batey del ingenio 
"Baguarios"vino una excursión ávi-
da de participar de la fiesta. 
A las diez dió comienzo d baile 
con un vals, que ejecutó una or-
questa t r a ída de la capital de la 
provincia. 
E l programa se cumplió al pie 
de la letra, repar t iéndose a media-
dos de la fiesta las fotografías del 
soldado, des t inándose el producto 
de la colecta a los heridos en la 
campaña de Marruecos. 
En el transcurso del baile pude 
anotar en mi carnet a las damas y 
damitas siguientes: 
Señoras : Josefa Arbusia de R i -
cardo, Cándida Domínguez de Re 
Diciembre 17. 
DE L A ZAFRA 
Los directores de la Empre» 
Azucarera "New N i quero Sugar Com* 
sus representantes en Cuba, seño- pany" han acordado que dicho Cen-
res J. Calle y Co., de la Habana, ; t r a l comience su zafra el 28 del ac* 
quienes la enviaron libre de todo tual . 
costo. | Aunque el "New Niquero" no po« 
Rés t ame enviar un aplauso a la drá moler toda su caña y la de treji 
Colonia Españo la de Cueto y que colonos del mismo, se est 
se repitan con frecuencia esta cla-
se de fiestas. 
Elecciones 
E l domingo, 11 del actual, tuvie-
ron efecto las elecciones en la Co-
lonia Españo la para elegir su Jun-
ta directiva para el período de 
190,000 sacos lo que podrá elaborar, 
contándose con que este Central m 
uno de los que realizará la rafra en 
mejores condiciones. 
SOCORROS 
Prodigue la Comisión de Dama» 
de que es presidenta la Sra. Ana Lm 
sa León de Aguilar, y secretar" 
1922 resultando electa por ^ ^ 0 - ' M a r í a Teresa Muñíz de Várquez. 
r ía la candidatura Que patrocinaba maiiItaria obra de repartir soco-
un grupo de jóvenes de esta So-; rroa a log pobreg de la Calidad, pa-
cledad- Iblicando diariamente las entre^ 
M i felicitación m á s cordial a to-.que efetuan tan bondadosas eeno-
dos los componentes de esta in s t í - i r a s . 
tución por la cordura con que se 
manifiestan cuando de la Sociedad 
se trata, y una felicitación a la Di -
rectiva electa. 
V E L A D A BENEFICA • 
La señora Primitiva Vallejo, ^ 
hecho saber que las alumnas 
plantel de enseñanza "La C a T ^ \ ' 
bajo su dirección ofrecerá en u 
ve a l pueblo de Manzanillo una De la zafra Se ha recibido con júbi lo la no- *o a i y ^ u ^ ^ 
ticla de que el Central Baguanos lada art ís t ico social con el nn ^ 
empezará su zafra el próximo mes caudar fondos para los poor 
de enero bajo la adminis t rac ión , gonzantes de esta ciudad. 
del Banco del Canadá . 
Estamos, pues, de plácemes. 
J . M . V i l l a m i l , corresponsal. 
DE REGRESO 
DEL CRISTO 
Después de haber Pasad,0 °n.* Re-
i ta temporada en la capital de i» ^ 
pública regresó anoche a esi» ^ 
; dad, donde tanto se le Quiere J iiJa 
tingue, el querido Dire^rrhe7 Qne-
! Tribuna", Sr. Alfonso Sánchez w y 
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E l domingo once del presente, se — ' — ^ 
jo, Virtudes Pazo de A r a b i t g ^ R i t a efectuó la procesión en honor de la aoueiaba 
F e r n á n d e z de Tejeiro, Gumersinda imagen de Nuestra Señora de la Ca- qu®Trt(; ™mniaremoa en saluda^ ^ 
bella esposa Rafaelita 0toUi-
Sánchez Quesada. que y»enJolenCia 
DE PALM1RA 
DONESTEVEZ 
. s 7 n U B l a r . " v í c e L T L a nueva Directiva de la sociedad | ^ m p o s " d e " Aguet. María Luisa ridad del Cobre, siendo, cargada en ^ g o s a m ^ n t r i ^ s ^ o s o s 
día señalado para la primera Co-1 ImPUSíeron desdé el mes pasado cuan Tesorero D Wi l f r ido Orbíz Vocales L i ceo ' de esta localidad, ha queda-• ^ u r e de Roque, Ramona GKiaya- hombros por la señora Ana Pezuela qT-chez Quesada, a su regre»" 
munión de los niños del Catecismo do el hambre se empezó a dejar ver Eeiiciano Velasco, Cris tóbal Guzme-'do constituida en la forma sigulen-i neg de Mart ínez, Librada H e r n á n - ¡ d e Ferrer, señor i tas Magdalena Reus vIanzanillo 
de Alquízar , que veían realizados; en nuestras calles. i ijz. Marcelino Gut ié r rez ; Nicanor | te : Presidente Urbano Moreno Ló- . dez de Vivar, Rita Santana de;Vlrtudes Navarro, Carmen Puente,;i¡_[ 
sus anhelos de recibir por vez pri-( Noble tarea que no dejaron un Rey; Emil io Garc ía ; Eladio Gonzá- Pez- Vicepresidente Eloy López A l - Díaz, viuda de Asdir, Josefa Cruz María y Juanita Mar t ín , María Esther ' 
mera a Je sús Sacramentado. El pa-¡ solo momento nuestras altruistas da- iez; ' José S a n t a m á r i n a ; Esteban varado. Tesorero doctor Jorge Quin- |de Basulto, Consuelo Colón de P é - l y Celia Canseco, Alicia , Zoila y Em-1 
dre Fructuoso, párroco de este pue-: mas y gracias a ese meritorio esfuer- Uri'arte; Remigio Secada; Francisco j tero Madrigal . Secretario Raimundo; reZ( Rosal ía H e r n á n d e z de Villoch, ma Casero, Esperanza Deas, Caridad j 
blo, secundado por la señori ta H i l - j zo muchís imas familias tuvieron que pascual; Lorenzo Secada; Daniel I Cuetd Leiva. Vicesecretario Pablo V i | Elisa Muñoz de Cardeñosa, Juana! Pon, y Craidad Alvarez. 
delisa Montero, profesora de ins- ' comer semanariamente. Doplco; Leónides San Blas; Deogra-: laplana Mar t ínez . Vocales: Doctor! pruna de Barreiro y Dolores Do-j Dichas señor i tas y otras más de l ' 
t rucción pública de este t é rmino , ! E l domingo 18 dieron la ú l t ima cias Rico; Isidoro Secada; A l f o n - ! Orlando García Quevedo. Rafael Ca- minguez de Alvarez. ¡pueblo contribuyeron a la decoración1 
cooperadoraa eficacísima en tani verbena en el parque Mujica en el so Villegas; Juan San Blas. Sup len- ¡ r r ión . Valeriano Acosta. Enrique Cap- Seño r i t a s : Magdalena Fe rnán - I del templo, siendo en particular muy : medad ha raueemu — aUerid« 
santa obra de instruir a los meno-! Que rifaron infinidad de juguetes que tes, Elisardo Feito; Ramón Melen- dev í la , -Ange l Pérez e Higinio Pita dez, Felicidad Delfín, Felita Vivar, alabada la s impática señori ta Mag- nUestro, persona * muy -^ox ^ 
res en los principios y máximas de'desde hora temprana se exhibieron dez; Rafael Iglesias; Nicolás R o d r í - , Ocampo. Suplentes Pablo López y muy elegante; Elena Aguet, Ta t á dalena Reus, por su exquisito gusto bondadosa y anti^uo el lice0' 
nuestra religión, ha dado, comoien un ar t ís t ico árbol de Navidad, j u - guez; Angel Sainz; Antonio Gut i é - ! José Llaguno Agul r re . Grandes éxi-! Colón, Emma Santos, Dulce María en el arte de la p intura . : DIARIO DE L A MAR .itgvez. jeíe 
siempre, pruebas de su amor a la guetes regalados por el comercio y rrez. j tos deseamos a la nueva Directiva der Feria,' Josefina Feria, muy símpá-i E l Santo Cristo, y San Nicolás,! ciado don Juan Don^abie 1 **: 
niñez de este pueblo, que tanto le damas de nuestra sociedad, algunos: Felicitamos a la nueva directiva y Liceo de Abreus. i tica; Cecilia Lambert, Paquita Del- fueron cargados por los jóvenes A n - de una numerosa. resP^ iocaH<i,<í' 
aprecia. | de verdadero valor in t r íns ico . o ja lá que sus gestiones eleven al | , fín ' M Qtelia Muñoz. Mercedes tonío Puente, Antonio Chaveco, An- tigua familia de 
Numerosa fué la concurrencia de Son dignas de mención por su la- Casino al estado floreciente y econó-
fieles que asistieron a la misa de bor a todas luces meritorias y para nilco a que tiene derecho. 
un conven 
pueblo para presenciar acto tan! Que sus nombres queden grabados 
conmovedor. j en los corazones agradecidos de todos 
Perfectamente instruidos en las i los que habitamos en este pueblo las 
sesiones de Doctrina que con gran'siguientes caritativas y altruistas da-
arierto se han establecido semanal-mas: La señora Margari t de Mena, 
mente en la Iglesia de la Parro-! la señora Presidenta del Comité y es-
quía — martes y jueves de 7 a 8 posa del Alcalde, P a t r ó n de F e r n á n -
p. m.—, se acercaron a comulgar dez, María Corzo de Bibes, señora de 
dos docenas de niñas y niños. El i Naranjo, de Boreau, señor i t a s Ju-
P. Fructuoso les dir igió una s e n t í - ' l i a García en primer t é rmino , seño 
E l Corresponsal. 
UN CARTERO 
i i , . O lí  , e. i Log 
¡Díaz, que hacía su apar ic ión en so- ¡ ton ío Suárez, Alejandro Mart ín, Ra- donde es muy aPrec": 'médlc» ^ 
! ciedad y fué muy celebrada; Ca- fael Masferrer. José Paz y otros dis- fuerzos de la cíenc l ib ra r le" 
Noticias sueltas 
Sigue mereciendo los más calu-
rosos aplausos de la prensa local 
de la pol ic ía Municipal de 
por la campaña moralizado 
Por este medio me permito llamar ridad López, Antonia Vivar, Mar ía : t ínguldos caballeros del pueblo. i fueron suficientes P* 
j la a tención del Director General de l . Feria, María Díaz, Carmen Ro-; La fiesta de la iglesia quedó muy las garras de la 11111 tuorio, en A 
! Comunicaciones señor Barnet, sobre jo , Gloria Basulto, las hermanas lucida, pues concurr ió todo lo m á s ; En su lecho ^ t0mé n0 
\ \a necesidad que sienten los vecinos Joseflta, Paquita y Margarot I n - , selecto de nuestra sociedad. ¡amplia sala de su ^ron'as; ^ 
I del t é rmino Municipal de Abreus de fiesta. La señora Inés Contes donó cln- de las siguientes c ^ egposa e ^ 
; tener un cartero que llene estas fun- Una tr inidad encantadora la for- l cuenta pesos para la conclusión de i A Donestev_ez' (le j , , e Inés ' ^ . 
| clones pues en otros t é rminos de me- maban Antonia Ricardo, Esperanza las obras que se han impuesto los j o s . — A papá, ae Eugenia.—'A j^j 
ñor importancia que el nuestro, tiene Rejo y Gracita Guerra, las tres a feligreses de este pueblo. j papá, de Julio y pie(jad.—A 
ya cubierto este servicio. La falta de cual más entusiastas postuiantas.| Y para terminar la fiesta el pa- pá, de Anjtonío^ y „_MÍa,—A 
un cartero en el poblado, perjudica 
do» 
relación j dre Piñón celoso Pár roco impuso la Juan, de Fed®"Cp ^ ^ o m P ^ ^ d 
a los comerciantes, industriales y sin hacer otra dis t inción; es esta medalla de la Milagrosa a todos los Juan-Bibiano t¿vl»7. Sod^zl 
quiero cerrar esta re lación: dre Piñón celoso Pár roco i puso ia Juan, ae r cu^""^_ v co P* 
Milagrosa a todos los Juan-Bíb lano López j ^ So_ 
Comisión organizadora de' concurrentes y repar t ió estampas de- A don Juan Dones ' jüan ¿ 
sores ante el Dios de la E u c a r i s - ' q u í s i m a s n iña de Leopoldo R ¿ d r í -
t ia . que es luz y vida de los pue- guez que no obstante su corta edad 
blos. haciendo especial mención de prestaron gran avuda a la obra 
Cuba, supl icándoles fuesen en aquej A todas ellas mi particular felícl-
Uos momentos sublimes de recibir taclón. Felices Pascuas v un año 
a Jesucristo como sus mandatarios nuevo U n feliz y próspero como lo 
ante el Supremo Hacedor, de quien! merecen sus nobles acciones 
ha de venir el remedio, si todos i Floree 
«us hijos proceden con verdadero l Corresponsal 
ra que ha emprendido, a la vez que Pueblo en general. En la oficina de para la Comisión organizadora de concurrentes y repar t ió estampas ae- A aon J r a - - A don Jl? A 
persiguiendo sin tregua a los niños Correo3 de esta localidad se han su- la fiesta, que orgullosa puede sen-, seando que en anos venideros no Luz de ra i ran **• ^c ional - . 
que desambulan a todas horas del Prinildo con motivo del reajuste, dos tirse de su triunfo y para la Junta decaigan nuestros án imos con el f in nestevez. La ^ pablo Al*fJ 
día y de la noche por las calles auxiliares de ese departamento reca- directiva que sufragó todos los ' de engrandecer la rel igión católica don Juan, Julio y ^ día y de la noche por las calles, 
eximiéndose de asistir a las escue-
las públicas o a academias. 
En Pinar del Rio y ante el Nota-
r io señor Roig se ha constituido una cuenta con más de seis habitantes. 
 
yendo todo el trabajo en el jefe el gastos de su peculio particular 
cual por necesidad tiene sobre sí de Tan agradable fiesta te rminó 
hecho excesivo trabajo. 
E l t é rmino Municipal de Abreus un grato 
La comisión obsequió a la con 
l s  r r l  r l i i  t li   , l i   
jen este pueblo. Quijano. familiar69 ^ S e r 
Reciban sus i ^ 1 " ^ condo'f^ Tan agradable fiesta t e rminó a it iuitu o— - de o u - -
i las dos de la madrugada, dejando A n i i o c f r n c f n r r p c n n n c a IpC niás sentido mensaj la resj» 
un grato recuerdo. A "UeSCrOS UHTeSpOnSaJeS cia( y que Dios les de tan nr 
ción suficiente para resi 
sociedad para construir y explotar 
una glorieta de base-ball 
RorafínCueto Lciva, ¡ currencla con sidra del "Gaitero" y 
La correspondencia para esta pá-
Corresponsal. I pastas. La sidra fué obsequio de gina, diríjase al Jefe de InformaciÓD-
do golpe. E l c orresp0 
•: 
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I Redactor Téenict»* K. Sánches Hartí. 
ii DILUCION DEL ACEITE EN EL CARTER l a v u e l t a a l mundo 
EN 22 HORAS Por J . HOWARD P I L E 
dilusión del aceite en la caja 
Heüeñal no puede evitarse de 
de pra absoluta, pero sí reducirse 
••üí iderablemente, (Teterminando 
«u*as y suprimiéndolas en lo 
!•* . . ^ La causa más productiva de 
- es una rica mezcla. Debemos 
¿Sar aquí que está dentro del 
sible. 
10 í íf de lo posible el obtener una 
"SJla casi perfecta para propósitos 
? rorobustión, una en que cada par-
tLnl& de combustible se quema en la 
losión Por otra parte se nos pre-
K * la desventaja de que tal mez-
^ e s t á propensa a resultar muy dé-
vii oara la operación ordinaria do 
S motor, o por mejor decir, se 
!«,ndicione a ciertos grados (Te ve-
Edad solamente. Al aumentar o 
¡Smlnulr la carrera, el motr enton-
"¿ Se para, pues la proporción de 
!|!e con relación a la cantidad de 
iJombustlble, n0 63 suficiente para 
L^ponder a los requisitos de mayor 
0 menor velocidad. 
Los fabricantes de carburadores 
wn tratado, en toda la medida de 
¡g! conocimientos técnicos y pericia 
«ecánica. de producir un instru-
mento de acción automática, capaz 
^compensar los cambios de veloci-
¿ad Eíto lo han logrado, en gran 
Sirte, mediante surtidores múltiples, 
tobos venturl flotantes y válvulas 
Itmosféricas auxiliares; pero, como 
tantos y tan diferentes requisi-
tos en materia de carburación, todos 
«tos aparatos no bastan para satis-
facer las exigencias de una correcta 
tarburación. Por esta razón la mez-
¿ es invariablemente más rica que 
Aque necesita el motor para su per-
fecta operación, y el exceso de com-
tnitible forma escorias de carbón u 
lollln, o bien, pasando los segmen-
tos del émbolo, cae en la caja del ci-
rieflal. Por esto, bien podemos decir 
Que nunca debemos esperar que ha-
ya una mezcla perfecta; sin embar-
10, está a nuestro alcance el ajustar 
|] carburador de manera que no ba-
ta demasiado exceso do combustible. 
motor vcrpsita mayor cantidad de 
eombustlble mientras e^tá funcio-
lando lentamente que cuando va a 
toda velocidad, osto es, hablando 
tomparativamente. Un motro frío 
necesita también más combustible, y 
por esta razón r̂ o recomienda que 
"Ños los ajustes del carburador se 
•foctüen cuando el motor está ca-
llente. 
El obturador, que se usa para fa-
tilitar el arranque, tieen simplemen-
te la acción de cerrar el conducto de 
aire del carburador, lo que aumenta 
la fuerza del vacío en la cámara de 
la mezcla del carburador y produce 
mayor aspiración de combustible. 
Muchos dueños de automóviles si-
lueii la mala costumbre de correr 
por algún tiempo llevando el obtura-
dor en posición activa, mantenién-
1 éole así hasta que el motor se halla 
] callente, y muchas veces olvidando 
| retirarlo. Esta acción, por supuesto, 
Implica introducir una gran canti-
dad de combustible en la cámara de 
tteicla del carburador, y produce 
los mismos efei )s de una rica mez-
t'a. Operando el motor mientras el 
obturador se halla interrumpiendo 
la entrada del aire, facilita la Intro-
ducción de combustible, en forma lí-
quida, a la cámara de combustión, 
pues, al arrancar no hay calor sufl-
| cíente para gasificar dicho combus-
| tibie, como sucede cuando el motor 
está callente después de haber anda-
do un rato. 
Se recomienda, por lo tanto, usar 
, el obturador lo menos que se pueda. 
¡ Al usarlo en el arranque, no olvide-
mos retirarlo enseguida que el mo-
tor empiece a correr. Una Inyección 
excesiva de combustible seguida por 
I un rápido andar del motor, para ca-
lentarlo, puede resultar fácilmente 
; en rayar uno o más cilindros. 
1 E l escape o gotera a través de los 
segmentos de los émbolos, que causa 
la diluición del aceite en la caja del 
cigüeñal mientras funciona el mo-
tor, se debe principalmente a cilin-
dros rayados, cilindros desgastados, 
¡ mal ajuste de los segmentos y émbo-
lo sueltos. Por regla general, estos 
defectos se subsanan repasando el 
cilindro o intalando nuevos émbolos 
y segmentos. Cuando las indentaclo-
nes o rayas se hallan solo a un lado 
del cilindro, la falta se remedia a 
veces usando algún tipo de soldadu-
ra o relleno, material que se consi-
gue fácilmente en las principales 
tiendas o almacenes de accesorios o 
talleres de reparación. L a composi-
ción de estas soldaduras o rellenos 
es un ^ecreto de sus fabricantes; se 
asegura que el metal que contienen 
posee la consistencia del hierro fun-
dido. Remendando los escapes o go-
teras entre la cámara de combustión 
j y la caja del cigüeñal, se Impide la 
; subida del aceite y también se evita 
; que el combustible líquido caiga y 
• diluya el aceite lubricante. 
; Hay ciertas formas de segmentos 
• de émbolo patentadas que son exce-
' lentes para impedir la pérdida de 
! compresión y evitar el paso de aceite 
, lubricante. Sin embargo, no hay nln-
I gún segmento en el mercado mun-
; dial capaz de evitar la gotera a tra-
; vés de un cilindro rayado o defor-
mado. E l correcto ajuste del seg-
mento tiene también mucho que ver 
con su capacidad para evitar escape. 
Un buen segmento mal ajustado re-
sulta tan deficiente como otro de 
pé.ilma construcción. 
L a falla de cilindros permite que 
la cámar& de combustión se enfríe, 
lo que origina la condensación de la 
carga c:e combustible. Esta conden-
sación tiene la tendencia a despejar 
las paredes del cilindro de todo 
aceite lubricante, lo que resulta ló-
gicamente en rayadura del cilindro 
y atascamiento de las bujías de en-
cendido. Ya sea causada por defec-
to eléctrico, o por cualquier otro mo-
tivo, la falla del cilindro resulta en 
facilitar la diluición del aceite en la 
caja del cigüeñal. 
La operación del motr a muy ba-
ja temperatura produce condensa-
ción de la carga de combustible. En 
ciertos antiguos tipos de motor, la 
carburación no se presentaba como 
problema capital, pues la operación 
se efectuaba a temperatura relativa-
jj* Milton, el campeón de 1D21 y 
^ . * feliz aun después de una jor 
suciedad de la cara. Menos m 
^ t»08 lw'I,<,>,os esfuerzos qu ese hac 
^Parte visible de los que se viene 
'ktu (1,a', ante de cada carrera. Lo 
Estancia estúpida, haga perder 
narla, caso no raro en las 
vencedor de Indianápolls, se con-
nada fatigosa en la que lo de menos 
al si se alcanza la victoria después 
en en la pihta, que no son más que 
n realizando en silencio durante mu-
triste es que después de ellos, una 
una carrera estando a punto de ga-
carreras de automóviles 
E n el Congreso Internacional de 
Xavegaclón Aérea celebrado última-
mente en París, el conocido cons-
tructor fráncés de aeroplanos Mr. 
Louls Breguet dló una interesante 
conferencia sobre el futuro de la na-
vegación aérea, de la cual estracta-
mos algunos de los puntos principa-
les. 
Según el orador, dentro de dos o 
tres años tendremos aerobuses anfi-
bios que harán 200 por hora, trans-
portarán 30 o 40 viajeros e Irán en 
ocho horas de París a Argel. No es 
aventurado prever para más tarde 
aeronaves más grandes, cuyo coste 
será Inferlorg en un cuarto al ac-
tual, merced al empleo de aceites pe-
sados en lugar ., de eesnclas. Estos 
aviones de alas profundas llevarán 
100 toneladas de peso útil, recorre-
rán 6,000 kilómetros sin escala y 
conducirán en una sola etapa de Pa-
rís a Nueva York. 
Ya están en estudio los aviones de 
121 metros de envergadura, los cua-
les llevarán 15 5 toneladas y estarán 
movidos por seis grupos de cuatro 
motores. Su velosldad será de 300 
kilómetros por oha y Nueva York 
estará a veinte horas de París. 
Pero es otno satisface todavía a 
monsieur Louls Bréguet. Va mucho 
más lejos, y prevé un avión, cuya 
estructura no está aún definida, pe-
ro cuyo rendimiento no es hipotéti-
co. Con una carga de 400 kilos por 
metro cuadrado, marcharía a 13 mil 
metros de altura y a una velocidad 
de 1,200 kilómetros por hora, es de-
cir, a la velocidad del sonido en el 
espacio. Su radio de acción sería de 
6.000 kilómetros, y Nueva York es-
taría a seis horas de París. E n vein-
tidós horas se daría la vuelta a la 
tierra, siguiendo el Paralelo de Pa-
rís. E l viajero vería salir el sol en 
el momento de ponerse.. . 
M. Louls Bréguet no cree que to-
do ello sean hipótesis quiméricas, y 
compara el estado actual, de la avia-
ción con el estado de la navegación 
por vapor en 1840. Alentados por es-
ta comparación, podemos abrigar to-
da clase de esperanzas. 
mente fría, lo que constituía un ar-
gumento de suma Importancia en su 
venta. E n la época en que predomi-
naban tales tipos de motores, se te-
nían por defectuosos los que funcio-
naban a alta temperatura. E n la ac-
tualidad, los motores funcionan a 
una temperatura de 180 grados Fah-
renhelt, por lo menos. A tal tempera-
tura, hay calor suficiente para acele-
rar la carburación de un motor de 
automóvil que va corriendo por ca-
mino arenoso y pesad'o o subiendo 
una empinada cuesta. Cuando el mo-
tor opera a menor temperatura que 
la Indicada, es menester reajustar el 
sistema de enfriamiento para dis-
minuir el flujo de agua. SI el siste-
ma de enfriamiento es termostátlco, 
en tal caso hay que reajustar el ter-
mostato. E l sistema de termosifón 
se acondiciona a todos los requisitos 
automáticamente. Los sistemas de 
bombas, que no tienen ningún mé-
todo de controlarse, pueden some-
terse a regulación Instalando un pa-
so auxiliar provisto de válvula esfé-
rlda. 
Los antiguos tipos de carburado-
res, proyectados para motores, en 
muchos sentidos distintos de los ac-
tuares, no pueden, por lo tanto, 
acondicionarse a una moderna plan-
ta motriz. Lo más práctico y lógico 
es Instalar un carburador moderno 
en un motor moderno. 
Al hacer una compostura general 
en un motor que ha sufrido por los 
efectos de la diluición del aceite en 
la caja del cigüeñal, se debe cuidar 
de limpiarlo perfectamente de toda 
partícula metálica que se haya acu-
mulado en sus partes Interiores, pa-
ra lo cual se recomienda tratarlo con 
petróleo (kerosene) dos o tres ve-
ces, según la acumulación metálica. 
Todas las ranuras y conductos de 
aceite deben limpiarse perfectamen-
te. Los cojinetes deben desmontarse 
y reemplazarse por nuevo sí se ha-
llan rayados. 
También es conveniente examinar 
todos los árboles para ver si tienen 
Indentaciones o cortaduras. 
Efectos y causas de la diluición del 
aceU«» en la cuja del cJgüekal 
Lubricante muy delgado. 
Falta de capacidad lubricante. 
Nivel del aceite desciende con mu-
cha lentitud, y a veces queda esta-
cionarlo. 
Rápido desgaste de los cojinetes. 
Cilindros, émbolos y segmentos 
rayados o indentados. 
Escape de aceite en la cámara de 
combustión. 
Escape en los cilindros y excesi-
vo carbón en las bujías. 
Atascamiento de los conductos 
del aceite. 
• Ruido en el motor. 
Causas: 
Mezcla de "combustible muy rica. 
Operación bajo excesivo abasteci-
miento. 
Escape a través de segmentos de 
émbolo. 
Indentaclón de los cilindros, ém-
bolos y segmentos. 
Cilindros muertos o con escape. 
Motor muy frío. 
Defectuosa vaporización del com-
bustible. 
Los automóviles 
¡ "Itala" en la 
Copa de los Alpes 
Los automóviles Itala, acaban de 
realizar una notable "perfomance" 
en la Copa de los Alpes. 
Esta carrera, verificada en la se-
gunda quincena del pasado mes de 
agosta, ha sido, en realidad, una du-
ra prueba para todos los vehículos 
que en ella tomaron parte. E l re-
corrido tenía una longitud total de 
2.306 kilómetros, y esta respetable 
distancia debía ser cubierta en cin-
co etapas sucesivas4 Los coches sa-
lían de Milán y seguían el circuito 
de Turín. Merano, Trieste, Trente, 
regresando otra vez a la población 
de partida. E l perfil de este reco-
rrido no podía ser más accidentado, 
pues los corredores se veían obli-
gados a salvar el puerto de Sestrle-
res (de 2.030 mestros de altura), 
alto del Stelvlo (2.756 metros), los 
pasos de Houfen (2.300 metros), 
Mlsurlna ( 1.9 56 metros), Prédü 
(1.125 metros), Falzarego (2.117 
metros), Pordol (2.242 metros), 
Campo de Carlomagno (1.652 me-
tros) y paso del Tonale (1.384 me-
tros . ) 
Por si esto fuera poco, se limitaba 
la velocidad en el llano, la cual no 
podía pasar de cincuenta kilómetros 
por hora, con el fin de obligar a los 
coches a desarrollar constantemente 
en las cuestas su máxima potencia. 
Como puede verse, las condiciones 
de la carrera eran tales, que no solo 
el vencedor, sino cualquier coche que 
la terminara sin verse obligado a 
retirarse durante el transcurso de 
ella, demostraba de una manera bien 
patente su buena construcción, así 
como la calidad y cuidadosa mano 
de obra de los materiales en él em-
pleados. Tal era, por otra parte, 
; el fin que se perseguía al organi-
zar la prueba; y para evitar duran-
te ella cualquier cambio o reposición 
de los diversos elementos mecánicos 
del coche, antes de empezar la ca-
rrera se precintaron los capots y se 
I marcaron con señales especiales las 1 
i piezas esenciales de los mecanismos j 
¡de todos los vehículo?. 
I E l resultado no pudo ser más sa- | 
tisfactorlo para los Itala. En la cla-
sificación general alcanzaron los pri- | 
ñero y segundo puestos con una me-
Ala de 4 8 kilómetros por hora, y ' 
después de marchar durante cua-
renta y ocho horas y dos minutos. 
i • ' 
E l coche vencedor era un tor- | 
pedo modelo 50, construido en se-, 
ríe y de una cilindrada clasificada • 
entre las de la primera categoría ; 
(hf.sta 3.000 c. c ) . Tales clrcuns-i 
tandas hacen resaltar más la Impor-
tancia del éxito, pues tuvo que lu-
char con otros coches de mucha ma-
yor cilindrada (alguno de 7.500 1 
6. c . ) y construidos expresamente i 
•para esta carrera. ^ 
A continuación incluímos una II- \ 
gera descripción de dicho vehícu- i 
¡ lo . 
E l motor es de cuatro cilindros de 
83 por 130 mm., y potencia variable 
entre 25 y 30 H P . Construido en un 
solo bloque, lleva bielas titulares y 
émbolos con cuatro segmentos acó- ' 
piadas a más de uno Inferior para 
retener el aceite. E l cigüeñal está 
i agujereado y va sostenido por tres i 
cojinetes de grandes dimensiones, I 
| que le dan una gran rigidez. Los en- I 
gra najes de la distribución son hel l - ¡ 
coldales y están encerrados dentro j 
de ul cárter de aluminio, donde a su 
vez eílate un pequeño árbol trans- ' 
versal para accionar la magneto y la j 
bomba de agua. Una magneto de al-
Ul tensión realiza el encendido de 
I i mezcla de gases suministrada por | 
un carburador horizontal( provisto; 
de un aparato de depresión Welman. 
; L a lubrificación se hace por bomba, 
| y el aceite a presión engrasa todos 
los elementos del motor. 
E l arranque es automático; el em-
' brague, de discos, y para moderar 
, la velocidad del coche existen dos 
frenos, uno mandado por uh pedal 
\ actuando sobre la transmisión, y otro 
doble, accionado a mano obrando di-
rectamente en las ruedas, 
j Durante la pasada guerra, la Ca-
, sa Itala fué principalmente encar-
gada por el Gobierno de su país en 
la construcción de motores de aero-
náutica, trabajo que requiere una 
¡escrupulosidad extrema. Con eso 
, motivo, las fábricas magníficamente 
: dotadas que ya poseía la Sociedad 
I Itala ante de la contienda, se am-
pliaron con maquinarla de alta pre-
| cisión. ¡ 
Vueltos al periodo de paz. esos 
1 talleres se han reorganizado, y otra 
vez comienza a oírse el nombre Ita-
^la en los concursofl y carreras, y a 
| juzgar por los buenos auslpiclos con 
: que principia, pronto reverdecerán 
i los numerosos laureles que Jtala ga-
j nó siempre en cuantos concursos In-
ternacionales se presentó. 
A U T O M O V I L E S 
H I S P A N O S U I Z A 
A c a b a n d e l l e g a r d e t i p o 8 - 1 0 H - P c o n 
c a r r o c e r í a d e 2 a s i e n t o s 
E X H I B I C I O N E N L A A G E N C I A G E N E R A L 
G . M I G U E Z Y C í a . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
I W O S T R I A S A N J O S E 
B A B A F A 
El programa catalán para 1922 
E l Burean Permanent de Cons-
tructers de Automobiles, de París, 
en su reunión última, con asistencia 
del delegado de España, autorizó la 
celebración en el año próximo, de 
un Salón Automóvil en Barcelona, 
que, de llegar a un completo acuer-
do—como es fácil de presumir—se 
llevará a efecto en el mes de mayo 
de 1922, en los palacios que se es-
tán acabando de construir en el 
grandioso parque de Montáulch. 
Coincidiendo con el Salón, se pro-
yecta celebrar en la cuesta de Mont-
julch que conduce de la plata de 
España, a la cima del parque, una 
prueba para toda clase de vehículos 
movidos por motor. 
Y por si esto fuera poco, se ha 
lanzado la Idea de organizar una 
o r r e r a en circuito, calcada en el 
Gran Premio de Francia, turismo, 
para coches de tres litros y sobre 
una distancia de 800 ki lómetros. 
Los nombres de Abadal, Rolland 
Pllaln y Steyr figurarán entre los co-
ches Inscriptos. 
D D O D ^ O D O D O O O O O t í O 
O E l DIARIO D E L A MARI- Ó 
O NA lo encuentra nstetl en O 
O cualquier población de La O 
O República. O 
O D O O D O O a O Q D D O Q O a 
Inspección y ajuste 
del embrague 
Evidencias de faltas en el motor 
son: ruido, calor excesivo, operación 
Incorrecta y cesación completa de su 
funcionamiento. Al tratarse de fal-
tas en el embrague y tren de engra-
najes, todas estas evidencias se pue-
den presentar, con excepción de la 
del calor excesivo. Solo en casos muy 
aislados hay excesivo calor en el 
embrague o tren de engranajes. . 
Embrague do Cono. Para determi-
nar si hay resbale en el embrague se 
procede a la siguiente prueba: las 
ruedas posteriores del automóvil se 
colocan contra el canto de la acera 
de la calle. So aplica el embrague, 
teniendo el engranaje de alta velo-
cidad conectado. Se poue en marcha 
el motor. SI el embrague se encuen-
tra en buer>as condiciones de opera-
ción, el automóvil debe entonces su-
bir la acera o bien el motor debe 
cesar de funcionar. SI el motor con-
tinúa funcionando y el automóvil de-
ja de subir la acera, quiere decir 
que el embrague está resbalando. E l 
resbale se puede atribuir a dos de-
fectos: ajuste suelto o revestimien-
to muy gastado del embrague. 
Un embrague de cono con reves-
timiento de cuero está expuesto a 
endurecerce, afectando un color ne-
gro lustroso. Esa falta se puede a 
veces rectificar dando a la superfi-
cie una poco de aspereza mediante 
la aplicación de aceite de castor. E l 
aceite de castor tiene la propiedad 
de ablandar' el cuero, restaurándolo 
a eu elactlcidad prlimtiva. Debemos 
añadir que la aplicación de aceite 
de castor no remedia la falta cuan-
do el cuero se halla quemado y des-
gastado hasta el espesor de una del-
gada lámina. En tal caso, lo único 
que se puede hacer es instalar un 
nuevo revestimiento. 
Los revestimientos de embragues 
se suministran por los fabricantes 
en la forma, de correas sin fin, lis-
tos para su Instalación en el cono de 
embrague. Para su Instalación basta 
con cortar los remaches del antiguo 
revestimieto y fijar el nuevo en su 
sitio, sujetándolo por remaches. Pa-
ra Instalar un nuevo revestimiento 
es menestres sacar el cono del em-
brague. E n el tipo de embrague rec-
to, se comprime el resorte para re-
tirar el pasador y luego se quita di-
cho resorte. Con estas partes afuera, 
se facilita el desprendimiento del 
cono. En ciertos tipos de embrague 
es nceesarlo retirar varias partes su-
plementarios para sacar el cono. E n 
los tipos de embragues de cono in-
vertido, es menestres sacar primero 
el volante del motor para poder re-
tirar el cono. 
Ablandamiento del Cuero.—Con 
frecuencia sucede que el revesti-
miento nuevo se presenta duro, tie-
so y de tamaño Insufciiente para 
cubrir el cono. En tal caso, antes de 
instalarse, se le somete por varias 
horas a un baño de agua callente. 
De esta manera se ablanda y dilata, 
quedndo listo paar su instalación. 
No hay necesidad de usar punzón 
para remachar. E l cuaro del revesti-
miento es suficientemente blando pa-
ra permitir que loa remaches pues 
tos a martillo, queden bien abajo 
de la superficie de rozamiento. 
Los dos principales ajustes de un 
embrague de cono son; tensión del 
resorte principal y ajuste de resor-
tes suplementarios. Por regla gene-
ral, los fabricantes dan Instruccio-
nes sobre la tensión del resorte prin-
cipal, pero a falta de tales instruc-
ciones, el ajuste se determina some-
tiendo el automóvil a la prueba de 
subir una acera, tal como lo hemos 
explicado a principios de este artí-
culo. E l resorte principal no debe 
apretarse mucho, pues en tal caso 
impide la expedita soltura o desco-
nexión de embrague, aparte impli-
car mayor fuerza para operarlo y 
tener la tendencia a "agarrarse". 
.Los resortes suplementarols se 
ajustan hasta tener todos igual ten-
sión. Este ajuste se efectúa afloján-
dolos un poco, hasta que todos mues-
tre inmovilidad, mientras el embra-
gue s ehalla aplicado. Cada tuerca 
se da vuelta el mismo número de ve-
ce»; luego se colocan las contratuer-
cas o pasadores de seguridad. 
Después de ajustar el embrague, 
se procede a probar la operación del 
pedal. E n primer lugar, el pedal no 
debe pasar rozando las tabalas del 
piso, tanto en su carrera de intro-
ducción como en la de su salida. Si 
Ralph de Palma, no abandona su eterna sonrisa ni en los difícilea 
momentos de un ajuste recnlcitrantc de su motor . . 
al comprimir el pedal, el embrague 
no se desconecta, es menester enton-
ces alargar la carrera del pedal. 
Otra parte que merece Inspección 
y ajuste cuidadoso es el freno del 
embrague. Al comprimir el pedal 
en toda su carrera, se produce, a ve-
ces, un chillido desagradable, lo 
cual es Indicación de que el revesti-
miento del freno está muy desgasta-
do y que hay probabilidad de con-
tacto metálico. Los frenos del em-
brague consisten genrealmente en 
pequeñas almohadillas metálicas 
con revestimiento de fibra, que se 
comprimen sobre el cono cuando el 
embrague está pasivo. Cuando la fi-
bre se desgasta, se debe Instalar 
otra nueva, remachándola en las per-
foraciones a propósito que tiene la 
almohadilla. 
Si el freno de lembrague no ac-
ciona efectivamente en el sentido de 
parar 1 moviminto del cono, de-
be entonces ajustarse hasta que lo 
haga con toda expedición. Evidencia 
de la falta de operación del freno del 
embrague es el ruido agudo que se 
produce al cambiar engranaje. 
Para efectuar silenciosamente el 
cambio d eengranaje, es necesario 
reducir la velocidad del cono antes 
de proceder al cambio para permitir 
que el nuevo engranaje llegue a te-
ner más o menos su misma veloci-
dad. A esta operación se reducen 
precisamente las funciones del fre-
no. No debe, por lo tanto, apretar 
mucho a Icono, pues al hacerlo, sus-
pende por completo su rotación, 
produciendo al propio tiempo un 
ruido tan agudo y molesto como si 
estuviera suelto. 
Embragues de Discos y de Pla-
ca.—Estos tipos de embragues están 
expuestos a las mismas faltas que 
los anteriores, es decir, a resbale y 
"agarre". E l tipo de embragues de 
disco se subdivide en modelos que 
funcionan err baño de aceite y otros 
que operan sin aceite, llamados ge-
neralmente, modelos secos. 
E l resbale excesivo produce una 
superficie lustrosa en el revestimien-
to de telo lo mismo que sucede en el 
de Cuero, y las superficies de los 
discos de acero se rayan por el fro-
tamiento ue los remaches. Sin des-
montar el embrague no se puede de-
terminar las faltas que dificultan su 
operación. Si después de hacer todos 
los ajustes manuales y de sumi-
nistrar lubricante en debida canti-
dad, el embrague continúa agarran-
do, esto quiere decir que las placas 
o el revestimiento de tela, o ambas, 
deben reponerse por nuevas. Los 
discos un poco rayados pueden uti-
lizarse otra vez después de suavi-
zarlos. Lo más práctico es. sin em-
bargo, usar discos completamente 
nuevos. 
Una Incorrecta disposición de los 
discos del embrague es susceptible a 
causar graves faltas. A ambos extre-
mos deben hallarse discos grandes. 
Cuando a un extremo se halla un dis-
co pequeño, éste cae en una ranura y 
causa el desalineamiento de todos 
los otros, lo que Imposibilita los 
ajustes. 
Al hacer los ajustes manuales, se 
aflojan todos lo stornillos de ajus-
te, y luego se procede a apretarlos, 
hasta que cada uno apenas toque. 
Enseguida se aprietan los tornillos, 
cada uno recibiendo igual número 
de vueltas. Este ajuste asegura 
igual distribución de la presión so-
bre las superficies de los discos y 
revestimiento de tela. 
EL SALON DE LONDRES 
E l mes pasado se ha celebrado la 
inauguracióndel Salón del Automó-
vil de Londres, la famosía "show" 
londinense, que en virtud de su éxi-
to creciente ha tenido que dividir 
también este año, su Instalación en 
dos salones: el Olympla y el hall de 
Whlte City, unidos por un imponen-
te servicio gratuito de autobuses. 
L a característica que primero 
echa de verse al recorrer el Salón a 
la ligera es la Internacionalidad de 
los expositores: América. España, 
Francia. Holanda y Suiza aparecen 
representadas al lado de las grandes 
marcas Inglesas, cuyo número au-
i menta de año en año. 
Continuando la tendencia del pa-
sado año, el Salón en 1921 es el sa-
lón del coche pequeño. 
E n virtud de los gravámenes con 
que el fisco inglés recarga al auto-
movilismo, los motres potentes ya no 
están al alcance de todo el mundo, 
y el límite razonable es casi los diez 
caballos. Por eso los esfuerzos de los 
constructores se consagran especial-
mente a esta categoría de coches y 
a la de los cyclecars. 
Sin embargo, los coches.de lujo no 
dejan de tener su representación 
brillante en los Rolls-Royce, Dalm-
ler, Napier, Lanchester, Sunbeam, 
SIzalre-Berwlch. Armstrong Slddley, 
De Dlon Bouton, Volsln, Gobron, 
Panhard, Hotchklss. Ballet, Delage, 
Fiat. Lancia, Ellzalde e Hlspano-
Suiza. 
Se anota algún descenso en los 
precios, pero continúan alrededor 
de 1.000, 1.250 y 1,900 libras ester-
linas, y aun siguen destacándose al-
gunos chasis especiales como Napier. 
Rolls-Royce, Sheffield-Slmplex. Stra 
ker-Squire etc. 
L a sección de grandes coches es, 
pues, tan completa como en el pasa-
do; pero los coches pequeños serán 
seguramente los que obtengan ma-
yor cifra de negocios. 
SILLAS DE VIENA 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
ROS Y NOVOA 
AVE. DE ITALIA, 94. 
C 8599 alt 24 oct 
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A ustedes seguramente les gusta-
în, como me gustan a mi, los pe-
rros. Si no les gustan no por ello les 
molestaran o apalearán o matarán, 
si a mano viene, como hacen algu-
nas al parecer personas con sus se-
mejantes. Lea dejnT-án que sigan su 
camino; y, dado caso de que algún 
can expresivo se les acerque movien-
do la cola solicitando una caricia, le 
volverán la espalda o le asustarán, 
sin llegar al puntapié. 
Y harán ustedes perfectamente. 
No olvidemos que el perro es el 
amigo del hombre. De tal le trata-
moa desde hace muchos cientos de 
años sin que a nadie se le haya ocu-
rrido añadir "y de la mujer"; y a 
fe que lo es. Ahoa bien; los perros 
generalmente falderillos, amigos de 
las señoras, suelen ser perros de 
"pocos amigos", perros egoistones y 
regalones que no reparten sus afec-
tos como, a lo mejor, los reparten 
sus dueñas. Si hay egoísmo por par-
te del hombre al decir que el perro 
es su amigo, por algo será. 
E l perro es, repito, nuestro amigo. 
Poco a poco, a medida que la hu-
manidad se ha ido civilizando, así 
coiro ha extremado la invención y 
manera de empiear los más horri-
bles medios destructores para apli-
carlos al prójimo, se ha fijado en el 
perro, siempre fiel compañero, y en 
él ha hallado una verdad que no ha 
podido hallar entre los hombres. 
Y el perro ha sido ensalzado y úni-
camente aigun bruto le ha tratado 
sin considei'aciou. 
E n Europa primero, y ahora en 
Norte América, los perros "bien" 
tienen su cementerio; y en éste, cual 
en nuestras Necrópolis, la vanidad 
tiene ancho campo de acción. . Loa 
dueños pudiemes gastan fuertes su-
mas en suntuosos panteones para sus 
peí ros. Para estos, como para noso-
tro . ni en el silencioso campo de la 
igualdad so prescinde de las brreras 
que rn vida nos separn a unos de los 
otros. 
A tiora, y no hace muchps días, 
nuostro admirable Frau Marsal de-
dicó un sentidísimo artículo al pe-
rro cor motivo del soberbio monu-
niento que, en honor de todos los ca-
ñe. , y como recuerdo especialmente 
de los grandes servicios que presta-
ron en la gran guerra, se levantará 
en Norte América. 
Muy bien. 
Lo del monumento me pareceXnu-
cho mejor que lo del cementerio. E s -
te, nos iguala demasiado a los pe-
rros. E l monumento, no; se limita 
a igualar los perros al hombre. Y 
ésto es más tolerable. . . aunque so-
lo sea por que eleva al can hasta la 
altura de los hombrea que tienen 
estatua, que son cada día más. 
Y toda vez que el perro es el ami-
go del hombre, éste, poco a poco le 
concede ciertas consideraciones y le 
coloca en un plano de igualdad Irri-
tante. 
Ayer he visto una fotografía cu-
riosa en un colega informativo. E n 
ella aparecen un caballero que con 
la mano diestra sujeta la pata de 
un hermoso perro que está sentado 
a su lado en una mesa-escritorio, y 
con la otra le señala algo en un l i-
bro abierto. 
Como fondo de la fotografía un 
portalibros que"" contiene gruesos vo-
lúmenea. 
Yo, que antes de que me esplique 
nadie el significado de lo que veo 
en una fotografía quiero deducirlo 
por ésta, dije; 
—He ahí un perro sabio al que un 
paciente "domador", que luego lo lu-
cirá en Circo-Ecuestre o "Music 
Halls", está enseñando a leer del 
mismo modo que a otros perros otros 
maestros han enaeñado a sumar. 
¡Qué inteligente parece el perro ese! 
Y en efecto; leo al pie de la foto-
grafía que se trata de un perro que 
se dedicaba a la busca, captura y 
descuartizamiento de gatos y, que, 
descubierto al fin por el propietario, 
o propietaria del último felino des-
cuartizad), fué detenido, juzgado, 
procebü,do y condenado a muerte, no 
sin que un abogado, que es el caballe-
ro que aparece en la fotografía, hi-
ciese ante el Juez una brillante de-
fensa. 
Sería muy brillante; pero el perro 
fué tal vez "electrocutado" para col-
mo de colmos. 
Si yo hubiese sido abogado, desde 
luego que no me hubiese prestado 
a defender "de palabra" a un perro; 
de obra, tal vez. Pero de caer en la 
tentación, hubiese dicho al tribu-
nal: 
—Que se condene a la guillotina a 
Enrique Laudrú que se dedicaba a 
cazar, robar y descuartizar mujeres 
es lógico a no tratarse de un irres-
ponsable. E s lógico porque el hom-
bre y la mujer se han hecho preci-
samente para quererse, y el instin-
to y el sentimiento les acerca forzo-
samente. Pero ¡mi defendido! ¡Este 
noble perro! A él su instito, como el 
de todos los perros, le lanza contra, 
los gatos: a los gatos les lanza con-
tra los ratones, a los ratones contra 
el queso.. . Mi defendido ha cum-
plido como bueno. Igual que loa ga-
tos cumplen matando ratones. Pido; 
la absolución. 
Esa lütografía, ese proceso y esa" 
ejecución supongo sean una Inocen-
tada procedenté de Norte América, 
país de los hechos más estupendos. 
Pero hay que protestar. 
Bueno está lo bueno pero no lo 
demasiado. 
Y si tanto hacemos por Igualarnos 
a loa perros, éstos dejaran de ser 
nuestros amigos fieles. 
No lea quepa duda alguna. 
Enrique C O L L . 
Informe sobre... 
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DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 28. 
Siguen adelantadas las obras del 
nuevo Matadero municipal por Ini-
ciativa del Alcalde Municipal coro-
nel señor Ramón Ruiz ae está cons-
truyendo bajo la dirección del con-
tratista señor Domingo Padrón. 
También tocan a su término las 
obras de restauración de la Catedral 
Basílica no pudiéndose cantar en ella 
Te Doum el día de fin de año por no 
estar acabadas las obras. 
Con motivo de ser hoy el aniver-
sario de lá muerte trágica del pri-
mer jefe de Bomberos Dr. Ernesto 
Martín Falman, la comisión de ofi-
ciales fueron al Cementerio llevan-
do flores para au tumba, celebrán-
dose esta noche una velada fúnebre 
en el cuartel, haciendo el elogio fú-
nebre el comandante señor Suárez. 
|E1 próximo domingo tomará pose-
isión la nueva Directiva de la Aso-
ciación de Reportera, celebrando la 
tradicional comida el domingo día 
ocho. 
A la avanzada edad de 94 años 
falleció la señora Tacita Villasana 
Viuda de Tapia, perteneciente a In-
signe familia de esta ciudad. 
• CASAQUIN. 
VAJILLAS DE LOZA INGLESA 
BLANCA Y CON FILO DORADO 
Distintos tamaños a precios baratí-
simos. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Heptuno, 106, entre Campanario y Per-
Be ve rancla. Habana. 
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SOCIEDAD ANONIMA 
SE AVISA a los Tenedores d 
nistración en sesión celebrada hoy 
TJN CINCO r O R CIENTO como uti 
semestrse, que con el CUATRO Y M 
primftro, hacen UN N U E V E Y ME 
año, y que pueden pasar a recoier e 
ea el número 12—^n las Oficinas d 
89. Notarla del Licenciado Manue 
enero próximo-
e Acciones que el Consejo de Adml-
, acordó renartir un dividendo de 
lidades correspondientes al segundo 
EDIO POR CIENTO repartido en el 
DIO POR CIENTO en el presente 
1 importe de dicho dividendo—que 
e dicha Sociedad, Habana número 
1 Pruna Latté, desde el día dos de 
requerimiento de pago do la letra,1 
es Incustionable que el protesto de-
be hacerse en el lugar designado en 
la letra para hacer su pago. 
Pero con el objeto de evitar du-. 
das, y sobre todo con el fin de eli-
minar los problemas que pudieran 
plantearse ante los Tribunales, en 
el caso de procedimientos judicia-
les, en los que se alegase la inefica-
cia del protesto, por no haberse 
practicado en el lugar del domicilio 
del librado, recomiendo a los consul-
tantes que en la letra hagan cons-
tar que el lugar del protebto por 
falta de pago, deberá ser el señala-
do para pagar, pues, de este modo, 
ya no puede haber dudas, dado el 
precepto claro y terminante del in-
ciso lo. del artículo 505 del Códi-
go de Comercio según el cual:-"el 
domicilio legal para practicar las 
diligencias del protesto, será: lo. el 
designado por la letra", y así esta-
rá en terreno seguro el tenedor de 
la letra, puesto que el protesto se 
hará entonces en el domicilio o lu- ¡ 
gar expresamente designado en la' 
ietra, de acuerdo con el inciso lo. I 
del artículo 505 indicado, y no ca-
brán controversias sobre la eficacia' 
del protesto. 
Antes de terminar este informe, ¡ 
quiero llamar la atención sobre losj 
extremos o particulares que sugiere! 
•?! examen del modelo de letra re-' 
:nitido por los señores N. N. Esos 
particulares son: a) que la letra apa 
rece extendida a la orden de los mis 
moa libradores, digo pagadora a la 
orden de los mismos libradores, y 
i»), que está librada a cargo de dis-
Unta persona "pagadora en el pro-
pio domicilio de los libradores." 
Con respecto al prifaier extremo, 
')ueno es observar que en el modelo 
-) ejemplar rmitido, no se cumple 
"on lo dispuesto en el inciso lo. del 
artículo 446 del Código de Comercio 
que autoriza al librador a girar la 
letra de cambio a su propia orden, 
pero ^expresando retener en si mis-
IO el importe de ella", frases que 
10 aparecen en el modelo indicado, 
^n cierto que en España estas pala-
bras han sido eliminadas poi la ley 
le 29 de julio de 1903, pero esa mo 
dificación no ha trascendido u\ po-
'lía trascender, dada la época en 
lúe se estableció, al Código de Co-
mercio español vigente entre nos-i 
otros; en consecuencia, es preciso! 
cumplir con lo dispuesto en la ley,! 
para no correr el riesgo de que sea 
impugnada la letra como dcíectuo-. 
sa. 
E n cuanto al otro particular, o 
êa el relativo a que la letra apare-
ja girada a cargo de persona distin-
^ del librador, pero pagadera en 
?! mismo domicilio de éste, bueno 
observar que sería preferible se-
ñalar, como lugar de pago, la pro-
pia ciudad de la Habana, pero en 
domicilio distinto al del prooio li-
brado. E s cierto que el Código de 
r,omercIo no prohibe esa forma de, 
/ irar letras, y es más, pudiera hasta- • 
nostenerse que admite ese modo de, 
íirar, según se puede ver en el in- • 
dso cuarto del artículo 445 de di-; 
«rho cuerpo legal, en donde se esta-
blece que "el librador podrá girar 
la letra de cambio a cargo de otro, 
«m el mismo punto de la rtísIdeT.ria 
del librador algunaa molestias, por-
que los proteatoa por falta de pago 
de dichos documentos, tendrán que 
hacerse en su propio domicilio y re-¡ 
quiriendo a los socios o empleados | 
de la casa. Si el aceptante tiene co-j 
rresponsales en la Habana, o casas I 
proveedoras, o si temporalmente ¡ 
acostumbra residir en determinado I 
hotel de esta ciudad, es de recomen-' 
dar que se señale como lugar para 
el pago de la letra, y de! proles-1 
to en su caso, el domicilio o lugar | 
correspondiente a una de esas casaai 
o al hotel en donde se presentará 
la letra, el día de su vencimiento, y. 
si no es pagada, se protestará. De 
este modo, se eliminarán las moles-
tias del protesto, en el propio esta-
blecimiento del librador. 
E^i resumen: entiendo que con 
arreglo al Código de Comercio vi-
gente, pueden expedirse o girarse le 
tras de cambio para ser pagadas, 
por el aceptante, en distinto lugar 
al de su residencia; y que el modelo 
de letra remitido por los consultan-
tes puede ser utilizado, aunque mo-
dificándolo de acuerdo oon las ob-
servaciones que dejo hechas en es-
te informe, a fin de que entonces 
esté perfectamente acomodado a la 
legislación vigente sobre la mate-
ria. 
De usted atentamente, 
(f).—Santiago Gutiérrez de Cells. 
para que le comunicaran las necesi-
dades del Ejército, a fin de proveer 
inmediatamente a ellas. 
Y después de tocar otros temas de 
carácter político, a los que sé mos-
tró en absoluto ajeno, se nos ofreció 
en Tetuán, para todo cuanto se re-
fiera a nuestra labor informativa, 
prometiendo acompañarnos a una vi-
sita especial a Xauen. 
A falta de Informaciones bélicos, 
por la momentánea paralización de 
las operaciones en Beni Sidel y Be-
ni-bu-Ifrur, tomamos este manojo de 
noticias interantes de la plaza de Me-
lilla: 
L O S MARQUESES D E 
URQUIJO Y LOS H E -
R1DOS D E L A CAM-
PARA 
, Alafont, que resultó gravísimamen-
' te herido en la ocupación de dos po-
siciones en la meseta de Iguerman. 
También se halla mejorado de la 
herida sufrida durante la ocupación 
del monte Ulxan, el capitán de la 
Policía Indígena don Jesús Gimé-
nez Ortoneda. 
R E L E V O 
suma para otros tantos dTiÜT5555 
expedicionarias de la c a p ^ / ^ 
E l batallón de Sicilia que se halla-
ba en la posienón de Tauima, ha sido 
relevado por el de Pavía . 
E n Nador lo será hoy el de San 
! Marcial por el de Tetuán. 
CARTAS D E DOS T E -
L E G R A P I S T A S P R I -
SIONEROS 
En Melilla... 
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enemigfc en aefteho no es posesión pa-1 
ra continuar una obra serí y eficaz 
de Protectorado. Yo no quiero de 
ningún modo colaborar ni ün mo-
mento más en una desastrosa labor • 
do Penélope. E l Protectorado sin 
la sensación del poder para amparar 
a los sometidos contra los rebeldes 
que pudieran quedar, resultaría una 
caricatura de Protectorado. No pue-
de, pues, moverse un solo soldado! 
de Africa, mientros las kabilaa no se i 
entreguen a responder de sus actos, j 
Y una vez restablecida la justicia, • 
habrá llegado la hora de continuar 
la obra de civilización. De llegar 
a Anual solamente sin que some-
timiento, no daríamos la verdadera 
emoción de soberanía en el territo-
rio, que no puede ser desalojado de 
las tropas que hoy hay. Cuando el 
Protectorado pueda ser garantido, 
entonces la acción civil entrará a I 
ejercer sus augustas funciones coló- \ 
nizadoras. 
SU AUSENCIA NO 151-. 
P L I C A SUSPENSION 
Conocida ea al obra altruista, pa-
triótica y humanitaria, que en Má-
laga realizan desde los comienzos de 
la campaña los marqueses de UrquI-
jo, donde mantienen a sus expensas 
un magnífico hospital. Y no se re-
duce a esto sólo su meritoria labor. 
Díganlo los soldados expedicionarios 
cuando embarcan, que siempre ha-
llan una mano anónima que desliza 
entre las suyas algo que les satisfa-
ce. 
E l Marqués ha celebrado sus días, 
y queriendo los heridos demostrarlo 
su gratitud, lo ofrecieron precioso 
medallón de oro, llevando la voz de 
los bravos soldados el laureado poeta 
don Narciso Díaz de Escovar. 
Fué un acto sencillo, lelno de emo-
ción. Seguramente, de haber sabido 
esa fecha los que pasaron por aque-
lla casa de salud y loa muchos que 
han recibido beneficios, atenciones 
y solicitudes de los Marqueses, ha-
brían exteriorizado en orma más rui-
dosa un homenaje merecldísimo, al 




Compañeros del soldado de Inge-
nieros Carmelo Balsera y del de Ce-
• riñóla Francisco Valdivia, pertene-
I cientes ambos a la Compañía de Te-
légrafos de la Red, han recibido car-
I tas de éstos, prisioneros desde el mes ! 
¡de Julio en Anual, comunicándoles; 
j hallarse en buen estado. 
, Francisco Valdivia manifiesta se 
í encuentra restablecido de la herida 
\ que sufría y de la que ha sdo cura-
do por su compañero Balsera. 
i 
L A COMISION D E 
V A L L A D O L I D Y ABD 
E L - K A D E R 
E l miércoles serán renard 
lemnemente en la Plaza de Pe as *>-
mismo tiempo que los de m n 8 * » » 
del "Diario Español" de la H Í S ^ 
Párrafos merecido para A 
tres damas que rivalizaron ! íl,lí-
hospitales de Melilla, d e r r ^ n ^ 
bien y la infinita ternura í110 81 almas. a «e gttJ 
Me refiero a la nobiliSima n 
sa de la Victoria y a ese an^f, 
dad y de sufrimiento q'uT ^ , ^ 
Herminia Navarro, la hila ril, ílam» 
tunado Marqués de Ca<¿ n ^ o t . 
Para sus excelsas m a n o s ^ J ^ . 
todas las flores del elogio y f í ^ H 
da y recóndita oración de ló! CaI!a-
de soldados que bien dicen s u a ? 1 ^ 
bres e invocan a sus madres ^ 0 , l , • 
cordarlos en la enorme g r a S ^ 
sus ojos llenos de lágrimas 1 d ^ 
Tomás Servando GUTTP»^!' 
Melilla, Noviembre de 1 9 2 ^ 
Se ha dispuesto se abran juicios 
contradictorios para conceder la cruz 
laureada de San Fernando, al coman-
dante d^l batallón de Ingeníeróa de 
Valencia don Francisco Cabello y al 
capellán del mismo batallón don Cle-
mente Lozano Asencio, por su vale-
roso comportamiento en el donvoy 
de Tiza. 
E L S E R V I C I O D E V I -
GILANCIA D E CA-
R R E T E R A . UN MO-
RO M U E R T O 
Ayer mañana, el señor Santan-
der y loa miembros de la comisión 
que preside, estuvieron en Benisicar 
con el fin de saludar al prestigioso 
kald-el-Kader. 
Como españoles, quisieron felici-
tarlo por su acrisolada lealtad y ex-
i presarle sentimientos que comparten 
todos nuestros compatriotas. 
E l prestigioso kald agradeció la 
atención y obsequió a sus visitantes 
con el clásico te moruno. 
Esta tarde regresa a la Penínsu-
la la comisión de Valladolid, dejan-
do en Melilla muy gratos recuerdos. 
Le deseamos un viaje muy feliz. 
VOLANDO S O B R E T A 
NUT-ARRUMAN 
Llevada la conversación después 
a otros asuntos, nos manifestó el Al-
to Comisarlo, que aunque él se va-
ya a Tetuán y Madrid, no se suspen-
derán las operaciones en esta zona, 
pues las continuará el Comandante 
General señor marqués de Cavalcan-
ti, que ya tiene el-plan de ellas. Aña-
dió, que paralelamente se hará la-
bor en la zona de Tetuán, hallándose 
aquí o allí el General en Jefe, según 
lo exija la importancia de lo que se 
acometa. 
OTROS ASUNTOS. 
Respecto a su estancia en Madrid, 
dijo el Alto Comisario que sólo se-
rá de tres o cuatro días, regresando 
a Tetuán. Mostróse muy satisfecho 
del ministro de la Guerra, que no le 
escatima ningún medio para aliviar 
la rudeza de la campaña, habiendo 
llegado hasta oír por teléfono a to-
dos los jefes de servicios en Melilla, 
E n ocasión de efectuar el servicio 
de vigilancia de la carretera de Taui-
ma a Zeluán, una sección del primer 
escuadrón de Húsares de la Prince-
sa mandada por el Infante don A l -
fonso, se observó q^ié un moro, ocul-
to en un lado del camino, atisbaba 
el paso de las fuerzas, con el propó-
sito, sin duda, de hostilizar sin ser 
visto. 
Dado el alto el Infante don Alfon-
so, Intentó evadirse, disponiendo en-
tonces Su Alteza se hiciera fuego so-
bre el fugitivo quien poco después 
caía muerto de un certero balazo. 
S. A . pasará el día de hoy en Me-
li l la. 
H E R I D O S Q U E M E -
JORAN 
Un aeroplano de esta escuadrilla, 
piloteado por el capitán de Infante-
ría oreno Abella y en el que Iba de 
observador el teniente de Artillería, 
Arízón, efectuó vuelos solye Tanut 
Arruman, donde se hallan contingen-
tes de la barka. 
L a ametralladora de que Iba pro-
visto el aparato hizo numerosos dis-
paros . 
Sábese, por confidencias recibidas, 
que los rebeldes sufrieron numerosas 
bajas. 
E L T R E N L L E G A R A 
HASTA AVANZAMIEN 
T O . 
A partir de hoy, el tren de la Com-
pañía Española de Minas del Ríf lle-
gará hasta Avanzam lento. 
Por ahora el servicio se limitará 
a los transportes de personal y efec-
toa del Ejército de operacionea. 
COMUNICACION T E -
L E F O N I C A 
Ha experimentado notable mejo-
ría, hasta el extremo de haber podi-
do abandonar ayer el lecho, el te-
niente de Ingenieros don Salvador 
Habana, 24 de diciembro de 19 21. 
Francsico Domínguez, Secretario Tesorero 
t i C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O R A 
DE L A H A B A N A " 
SOCIEDAD ANONIMA 
Conyocatoria 
E l próximo día ocho de enero, a las nueve de la mañana, y en las 
Oficinas de esta Sociedad, calle de Habana número 89, Notaría del L i -
cenciado Manuel Pruna Latté, tendrá efecto la Junta General de Accio-
nistas que sañala el artículo 43 de los Estatutos. En dicha Junta ae 
dará cuenta del estado de la Sociedad y del Balance de la misma Y 
para au .publicación en el DIARIO D E L A MARINA. cumpliendo 
b r e ^ e ^ g í l 0nse30' expido la Prese^e en la Habana, a 24 de dlcíem-
Franclsco Domínguez, Secretario Tesorero 
fc C 10.432 alt 3d-27 
201. D E R E D U C C I O N 
H A S T A E L 3 1 D E L C O R R I E N T E 
En TRAJES Y ABRIGOS 
hechos, para hombre, que ya vendíamos muy barato, ha-
cemos una nueva reducción, porque se acerca el balance 
anual y queremos disminuir nuestro "stock" de esos ar-
tículos. 
Es la mejor oportunidad para proveerse de 
ROPA DE BUENA CALIDAD Y 
CORTE DE ULTIMA MODA 
a precios más bajos que en fábrica. 
E S C U E N T O 
0 ( H A S T A E L D I 4 3 1 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L V Y C O M P O S T E L A 
2 0 ' / . i l 
I 
Personal de la compañía de Telé-
grafos de la Red, ha tendido una lí-
nea teléfonlca entre las posiciones 
Otero y Arango, del sector del Zoko 
el Had de Benisicar. 
P R E M I O S PARA L O S 
SOLDADOS 
Antes de marchar la comisión se-
villana encargó a los marqueses de 
Cavalcantí distribuyera 1.250 pese-
tas entre cinco soldados y la de Va-
lladolid les ha hecho entrega de igual 
RECIBIO LA TERCERA RE. 
MESA DE ESTAMBRES Y 
CEFIROS £ 1 
B a z a r Inglés 
Ya llegó la tercera remeia 
de estambres y céfiros, espe-
rada con tanta impaciencia 
por las familias habaneras, 
seguro que ocurre lo mismo 
que con las anteriores: que 
todas las damas habaneras 
se apresuran a participar de 
ella. 
El "Bazar Inglés" tiene na 
b en montado departamento 
de esta clase de artículos y a 
su frente está una muj ama-
ble y competente señorita, 
que en un momento enseña a 
hacer las labores más difí-
ciles. 
A pesar de todas sos ven-
tajas, en el departamento de 
estambres y céfiros, también 
se han rebajado los precios. 
Las aficionadas a labores 
finas pueden adquirir por po-
co dinero cuanto necesiten 
para confeccionar sweatert, 
bolsas, gorras, baticas y cnan-
to deseen. 
Hay muchas más noveda-
des en el popular 
B a z a r Inglés 
Ave. de Italia y San Miguel 
10473 ld-29 
Precios de Ano Nuevo 
Lo dice el refrán: Año Nuevo, Vida Nueva. Queremos también, 
que haya Precios Nuevos y los ofrecemos desde hoy, rebajados má» 
que nunca. Que nadie se queje en 1922 y que todos compren cuan-
to quieran. 
C R E P E CANTON, todos colores, vara a , 
C R E P E CANTON, Sanitado, vara a $4.75 y. . . 
C H A R M E U S E Francés, vara a $2.00 y 
MESALINA, Seda, todos colores, vara a 
T A F E T A N E S , todos colores, vara a $1.60 y. . . 
T A F E T A N E S , a cuadros, vara a 
MESALINAS, a cuadros, vara a 
C R E P E de China, vara a 
C R E P E D E CHINA, más fino, vara, a • 
G E O R G E T , de todos colores, vara a 
SEDA E S P E J O , lisa y labrada, vara a 
CORDUROY, de todos colores, vara a 
T E R C I O P E L O S , de todos colores, vara a $1.00 y. 
F R A N E L A S , en mil colores, vara a $0.20 y. . . 
MEDIAS de seda, en colores a 

















C O R T E S D E V E S T I D O S F R A N C E S E S , D E SEDA, D E VARIAS 
P R E C I O S 
E N A R T I C U L O S D E S E D E R I A , CUANTO S E Q U I E R A . GBA-
SURTIDO D E P I E L E S , CAPAS, BUFANDAS S W E A T E R S , MAR-
TAS Y C H A L E S D E E S T A M B R E . ABRIGOS PARA SEÑORAS 
NIÑAS. MUCHAS N O V E D A D E S . FRAZADAS D E TODOS TAMA' 
ÑOS Y C O L O R E S 
1 A N U E V A I S L A " 
M o n t e 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
NOTA: NO S E MANDAN MUESTRAS A L INTERIOR 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o 
